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EL TIEMPO ÍS. Meteorológico O.).—Probable haata las 
gels do la tardo de hoy: Cantabria y Galicia: Lluvias 
y vientos. Resto de España: Cielo bastante claro. Tem-
peratura: máxima de ayer, 28 en Huelva; mínima, 1 en 
Salamanca. En Madrid: máxima de ayer, 18; mínima, 
J. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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E N S E Ñ A N Z A S D E U N A R E V O L U C I O N Violentos coméntanos al 
discurso de! Duce 
L O D E L D I A 
El discurso de Mussolin: 
Un Tratado de amistad 
grecoturco 
Apertura del Parlamento 
en Inglaterra 
Parece terminada la revolución brasileña. L a guarnición de Rio de Janeiro, 
sublevada en la noche del día 24, derribó al Gobierno de Wáshington Luis y L a Prensa f rancesa f l í ega QUC 863 
constituyó una Junta militar para que actuase de arbitro entre los dos bandos! necesario revisar IOS TratadOS 
que desde el día 3 de octubre se disputaban el Poder. Pero los autores del — • 
golpe de mano no tardaron en darse cuenta de que solamente habían conseguido S E HA ABIERTO UN ABISMO EN- g k b l ^ l a " s m 7 e i ^ . ^ ^ 
Van a ser disueltas las 
Cámaras en el Brasil 
tar los armamentos navales 
entronizar la anarquía en el país. E s posible que su intención fuese recta. 
Estaban quizás convencidos de que ni el presidente legal ni el Gobierno revo-
lucionario podían conseguir una victoria rápida y pensaron en que el Ejército 
detuviese la guerra civil. Dos días bastaron para convencerles de su error. 
Los revolucionarios se negaron a aceptar el arbitraje que se les ofrecía y mucho 
menos a acatar las órdenes de la Junta. Por otra parte, en la misma guarni-
ción de Río de Janeiro no había unanimidad. Un grupo de marinos y soldados 
unidos a la Policía Inició un movimiento contrarrevolucionario. Corrió la 
sangre en las calles. Por último, después de dos días de vacilaciones y de con-
fusión los generales ofrecieron la presidencia de la República a Getulio Vargas, 
T R E LAS DOS NACIONES 
E I discurso pronunciado por Mussoii- Lleva anejo un acuerdo para limi- EI mensaje de la Corona se ocupa. Se P p ° ^ | o S u J g | ^ 
LA SITUACION EN SAO PAULO 
CONTfNUA SIENDO INCIERTA 
Según la Legación alemana en Río 
. _ - A ' I _I " D o r i o n " P « inocente 
ni en el palacio Venecia con motivo del 
V I I I aniversario de la marcha sobre Ro-
ma, ha tenido una nota s impát ica inne 
sobre todo, de la Agricultura 
y del paro forzoso 
adver t i r ían en el amplio extracto que pu-
blicábamos ayer. Es exacto lo que afirma 
el "Duce" de los Tratados y justa la po 
Fué firmado ayer en Angora por 
Venizelos y Kemal Pachá S E PREPARA UN IMPUESTO SO-
' BRE LA "PLUSVALIA" 
Fn Alo™™- r c'1 j-'ui;c uc .Lratíiuuo juato, lo, ^u- PARIS, 28.—Telegraf ían de Ankaral — l^"0""./!" j - í " D o r í o n " P«5 ¡ n o c e n t e 
e n «lemania aceptan 10 referente a | s ic ión de que no puede considerarse la que el señor Venizelos tuvo ayer una:Tamb¡én será presentado un pro- el capitán del baaen es mwvoiira 
la política internacional, pero re- ¡ V ^ edificada sólidamente sobre unos larga entrevista con Tewfic Ruchdi Bey. 
chazan la extensión del fascismo lcontratos que Permitei1 armarse a una E l pres dente del Consejo griego visi-
de las partes mientras la otra tiene que; tó luego a Mustafá Kemal Pachá, con-
yecto de reforma electoral 
L O N D R E S , 28 .—A mediodía se ha ce-
H a b í a cumpl ido las ó r d e n e s de las 
autoridades de l puer to 
PARIS, 28.—La Prensa francesa en ;Permanecer inerme. Alguna vez nos he-j versando con el presidente de la repú 
menta con amplitud el discurso de Mus^ mos . f n ^ 0 en estas c.olumiia3 ^ la bl ca turca durante una hora y cua- lebrado la ceremoma de reapertura del J A N E I R O 2 8 . - L a Junta mi-
soiim. Desde la radical a la derechista revisi0n de 6803 convemos como base renta m ñutos. Parlamento. 
. desaprueban y contradicen en forma para una paZ má3 Profimda y más dn-1 Al terminar esta entrevista el señor 
candidato derrotado en las elecciones pasadas y jefe de los revolucionarios de: enérgica o suave la afirmac.ón del D u - i ^ 6 1 " ^ Venizelos declaró que el presidente de 
En el discurso del Trono, e! Rey ha l i tar ha lanzado un manifiesto en el que 
declarado que la Gran B r e t a ñ a conti- se afirma que el triunfo de la revolu-
ia ha hecho cuest.ón cerrada en el or 
den económico, pero que hay que man-
tener el punto fundamental en que se 
apoya la paz. Preguntan los periód.cos 
si en el orden de la revisión Italia está 
dispuesta a aceptarla en reiac;ón con 
Rio Grande do Sul. 
Los militares de Rio de Janeiro han cometido, pues, el mismo error que los 
revolucionarios de la primera hora: habían tomado sus deseos por realidades. 
Estaban seguros de contar con la opinión pública y los sucesos posteriores de-
mostraron que no tenían a su lado ni siquiera a toda la guarnición de la ciudad. 
Del mismo modo, los rebeldes de Río Grande, de Minas Geraes y de Parahyba, 
se arrogaban la representación de todo el país y hemos visto que sus secuaces 
eran tan sólo una facción numerosa. Tenían las fuerzas necesarias para desenca-
denar una guerra civil, pero no para mudar un Gobierno. Poseían, pues, única-
mente la capacidad necesaria para hacer a su país un daño incalculable, porque 
el al cabo de varios meses hubiesen conseguido la victoria, ni su programa ni 
sus políticos podrían restaurar todo lo destruido. 
Tal es la primera lección que se desprende de los sucesos del Brasil. Ches-
terton ha dicho en alguna parte que "una revolución, un hecho tan extraño 
y brutal, no debe ser mirado ni ligeramente o con el corazón alegre, sino dis-
cretamente, sobriamente, respetuosamente y con temor de Dios". Porque los 
males que se siguen de una sacudida revolucionaria son inmensos y sus bienes 
más que problemáticos. Y es natural que así ocurra. Porque, en general, los 
factores que provocan las rebeldías son negativos. Proceden del malestar, del 
descontento y del odio. Cuando han triunfado tarda mucho tiempo en aparecer a ia lucha en primer lugar. E n cambio 
Habla Mussollnl de prepararse p a r a i ^ república turca "se muestra favora- nua ,manttniendo excelentes relaciones ción quedará ^ e ^ a ^ r 0 a ] C ; \ ^ amól a 
si¿n d e f T ^ ^ e r r a y sostiene aquí como en todo demente dispuesto a la aproximación co^ la« Potencias extranjeras. ción del ConSreso F / < ^ ^ 
L a rev ^ discurso- ta l vez m á s visible aquí ^ y la colaboración de los dos pueblos. ¡ DesPués d,e recordar y poner de re-:amnistia Í % 1 ^ 
coa rcvii>.uii es necesaria ni que ÍÍ ran- mi(1 ^ ntrn!, nnsni-p<J—1n nnfa ñp «inno- J * llieve la participación de Inglaterra en mente después de la llegada aei aoctor que en ot os pasajes la ot  de si ce
ridad. Es probable que su pensamiento 
sea en el fondo el mismo que el de 
otros jefes de Gobierno de Europa. Los 
hechos lo dicen bastante claro. Pero no 
A N K A R A , 29.—El señor Venizelos ha 
hecho declaraciones a los perodistas, 
Z m p r e n á e m l T i o V q u é l e " ^ ^ el Tratado que acá-
,con tal crudeza. Ignoramos si en algún baba de Armarse entre Turquía y Gre-
alguna de sus fronteras señaladas por|país habrán resultado agradables sus cia sellará la anrstad entre ambos pai- _ 
los Tratados de guerra, y sí está pron-|palabras< E n general, conceptos tan des-i ^ Di30 ^ dicho Tratado llevaba un¡mento del rendimiento de la industria, den será mantenido y la tranquilidad 
ta a sat sfacer aspiraciones de mino-j carna(ios y tan hirientes no pueden ser!8^^0 0011 disposiciones para la l im-; Anunció el Rey que se someterán pro-, renacerá en breve en toda la nación, 
rías alemanas, cosa esta última que bien recibidos. , tación de los armamentos navales. Agre-1 pogjcioneg ai 
puede lograrse sm atentar contra los| y no sólo queremos referimos aqui|&ó también que se había firmado unjel mayor rendimiento del suelo, para como la unided nacional. 
Tratados. ia una cuestión de forma. Porque si es| convenio de carácter comercial por el;organizar en una amplia escala los tra- E l programa del Gobierno provisional 
Dice Venizelos | los trabajos de la Sociedad de Naciones, jGetulio Vargas. 
el Rey ha expresado cuán grande es la| Se han cursado las órdenes oportu-
inquietud que le causa el paro forzoso, | ñas para que cesen las hostilidades en 
y ha asegurado que su Gobierno perse-j todos los frentes, con lo que se espera 
verará en los esfuerzos para desenyol- que la pacificación de la República será 
ver y extender el comercio interior, im-'inmediata. 
perial y exterior y para cooperar al au-¡ Asegura la Junta militar que el or-
el ideal constructivo. En otro lugar de este número va el programa del nuevo 
Gobierno brasileño. Basta la "revisión de la gestión administrativa durante los 
diez últ imos años" para esterilizar toda obra provechosa 
Otra lección nos ofrece el Brasil. Pero és ta no se refiere tan sólo a los su-
cesos pasados. Data de 1889, cuando fué derribada la M o n a r q u í a Desde en-
tonces puede decirse que el poder moderador, que nombra y dimite a los m i -
nistros, ha sido el Ejército. Naturalmente, esta función que los Monarcas rea-
lizan de ordinario sin perturbaciones en el orden público, en la República bra-
sileña ha ido acompañada frecuentemente de revoluciones y de combates. 
Para mantenerse en su cargo tuvieron que pelear Pexoto, Moraes, Kermes da 
Fonseca, Bemardes, Wáshington Luis. El presidente Bemardes, anterior a 
Wáshington Luis, gobernó casi continuamente en estado de guerra. No conta-
mos las rebeliones locales contra los presidentes de Estados ni las conspira-
ciones fracasadas por l a actividad de la Pol ic ía En 1889 al caer la Monarquía, 
el milrels brasi leño se cotizaba por encima de la par a 27 peniques 3/16; en 
3898 solamente valía siete peniques. L a nación prosperaba rápidamente , la ri-
queza había aumentado, pero la inestabilidad política hacía imposible una ad-
ministración ordenada. Faltaba el á rb i t ro supremo que evitara l a guerra civil, 
no sólo entre las facciones políticas, sino entre los Estados que componen la 
Federación. 
E l ejemplo del Brasil es, sin duda, el m á s convincente de los que pueden 
citarse para comparar, en las naciones ibéricas, las dos formas de Gobierno. El 
otros periódicos, "Le fcioir", por ejem-
plo, señala que cada palabra de Musso-
lini resp.ra bélicos dad. "Le Journal" 
L a tesis francesa es opuesta a la de verdad que para hablar de ciertas cosas! cual se logra rá el equilibrio de las ex 
la guerra, para la opinión francesa es:Un pudor formal no sobra nunca, hay i portaciones e importaciones entre am-
ia revisión la que acar rea r ía una nueva jotro hecho de m á s trascendencia: que bo3 países. 
conflagación. muchas personas amantes de la paz, sin-! DiJo finalmente que el Ghazi, con el 
"Le Temps", mesurado, está dispues- cerísimas y bien intencionadas, oyen las cual se había entrevistado por primera 
to a creer en la sinceridad de Mussolini i palabras de paz con a legr ía y así se va ! vez, era un gran político y que la con-
al anunciar que I ta l ia no se lanzar ía formando un ambiente favorable al pa-; ferenc;a balcán ca que acababa de cele-
cifismo. ' brarse en Ayenas era el primer paso 
Las palabras del "Duce" pueden ser un1 en el camino de la un.ón de los países 
día utilizadas contra Italia, como en i balcánicos, 
otro tiempo se utilizaron contra Alema-
declara que la arenga mussol.niaaa des- nía parecidos alardes de verbalismo gue-
cansa sobre una contradicción flagran- rrero. Tal vez razones de política inte-
te, y que así el jefe italiano pretende ^ o r hab rán movido a Mussolini a ex-
moverse como campeón de la paz. La presarse como lo ha hecho, ya que no 
revisión, añade, traduc da al francés no es fácil suponer que las consideraciones | j¡7n ia entrono Muccnlini u fnó hpn 
quiere detTr otra cosa que desencade- aquí expuestas se hayan escapado a su 
namiento de apetitos y feria de pujas. • penetración. De todas maneras, nosotros 
"Echo de P a r í s " sost ene que es preciso 
decir al mundo que el desarme no lle-
ga por las exigencias de ItaVa. Esto y 
la situación actual han hecho fi jar de 
modo' más preciso que otras veces el 
programa fascista-
Una bandera para los 
mutilados de guerra 
decida por el Cardenal Sincero 
bajos agrícolas, para crear organismos j comprende principalmente los siguientes 
productores que es tar ían encargados de puntos: Disolución del Congreso federal 
mejorar las condiciones de venta, etcé-¡y ios Congresos de los Estados; revi-
tera. Isión de la gestión administrativa duran-
En su discurso, propuso el Soberano'te los diez últimos años; restablecimien-
la creación de una Comisión encargada to de la Constitución de 24 de febrero 
de abrir una encuesta sobre la cues-1 de 1891; readaptación de los sueldos de 
tión del seguro contra el paro y espe-jios funcionarios civiles y militares; re-
cialmente de los abusos que se hubieran giamentación del servicio mil i tar ; estu-
cometido en el empleo de fondos. Míen- dio de la cuestión religiosa; limitación 
tras tanto—añadió el Rey—, la ley des- de la importación y la exportación; es-
tinada a suministrar nuevos recursos fi^tablecimiento de tarifas uniformes en 
nancieros para engrosar la Caja de so-itodos los Estados del Brasil; determi-
corros contra el paro, os será presenta-¡nación del procedimiento a seguir para 
da, pues los ministros tienen el propó- ^ concesiones territoriales a los súbdi-
creemos que discursos como el suyo va-
len tan sólo para crear en los ánimos I (De nuestro corresponsal) 
una tensión peligrosa y violenta. Y con- ROMA, 28.—Hoy ha entregado Musso-
secuentes en el pacifismo que profesa- 1 ni a ias Legones de los mut.lados el 
mos, igual que hemos manifestado otras Lábaro que les han ofrecido los ciuda-
veces nuestro disgusto al ver a algunas j uanos de Roma. Mussoáni pronunc-ó un 
Es cierto qu el matrimonio del rey naciones aumentar sus armamentos, lo breve discurso en el que expresó el en-
tusiasmó dei fascismo al acoger en sus Boris. la t ransformación gradual de ¡manifestamos hoy ante las palabras be-
la alianza í ta lohúngara (que otra Prin-1 Acosas y casi agresivas del jefe del Go-
cesa de Savoia sel lará acaso algún día bierno italiano, 
casándose con el principe Oto), los 
cambios de mercancías con Rusia el 
puerto de Odesa, lleno de navios Ita-
lianos, le producen al "duce" sensación 
¡de éxito. S n embargo, añade, las di-
La famosa cátedra 
filas a los mutilados que, como ya hi 
c-eron en la guerra de ayer, están pron-
tos a marchar en la vanguardia cuando 
sea preciso. 
sito de someteros un proyecto de ley 
tendiendo a hacer participar al Estado, 
en cierta medida, en el aumento de va-
lor de ciertas propiedades inmuebles. 
El discurso, alude después a diversas 
medidas de carác te r interior, y terminó 
diciendo que se informará al Parlamen-
to paulatinamente de los proyectos de 
reforma de la ley electoral y de ra t i f i -
cación del Convenio de Wáshington so-
bre la jornada de trabajo. 
tos extranjeros; reglamentación de las 
cuestiones de nacionalización e inmigra-
ción y legalización de poderes de los 
representantes de los Estados en el Con-
greso nacional. 
Tan pronto como sea posible, este 
Congreso será convocado, participando 
en él todos los representantes de cada 
Estado y los ded distrito federal. 
Seguidamente se procederá a la con-
vocación de elecciones en cada Estado. 
NO habrá elecciones lE1 Gobierno provisional confía restable-
(cer de este modo la normalidad en la 
L O N D R E S , 28.—El señor Macdonald|vida del Brasil. 
en una recepción dada ayer por el Na-
A continuación el Cardenal Sincero, tional Labour Club, ha declarado que el i 
Vargas a Sao Paulo 
resto de Amér ica no ha conocido m á s que el régimen republicano. Cierto que ficultades que surgen ' por la posible'car?0 exPreso de hacerlo así y no - |nad ie puede aotuar eficazmente. "Vos-
cupiera otro recurso, la proyectada aa-i . K^UÍÍ., ^ ^ Í H ^ « rv™, ^ ^ 
A estas alturas sjg^f " E l eQm^" que bendijo el lábaro, hizo el elogio del Gobierno no recurrirá a las elecciones! L O N D R E S , 28.—Telegrafían de Rio 
er, como si tuviera en-, ^ ^ ^ ^ y del sacrifiCAOj SJ1 los que generales, sino en el caso de producirse ¡de Janeiro que el doctor Getulio Vargas 
una crisis ministerial. que se encuentra actualmente en Ita-
la historia de esas Repúblicas bas ta r í a para aleccionar a las personas sensatas, i muerte del Rey de Albania, aliado d e r u ^ c a c i ó n de una 
Pero en el Brasil se pueden estudiar los efectos de los dos regímenes que hau Roma, la situación de Trieste, el bl-o- g idad^C^t ra l a de 
n u ! L ^ S 1 0 0 STCÍa<?0 por j a PHRÍOS. E S defender lo indefendible... y así 
quefia Entente a Budapest caso de que sale £ defensa. E l suelto es inocenti-
el príncipe Oto ocupara el trono...; ev simo p e no hizo m á s dos 
gobernado aproximadamente el mismo tiempo. Y la conclusión es, sin duda, 
la de Lord Bryce: " L a diferencia (entre la República y la Monarquía) consistió 
en las revoluciones, desconocidas en los tiempos del Imperio y bastante frecuen-
tes después...". 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
T E M A D E O T O Ñ O 
Sin árrimo de molestar al termóme-
tro, he de decir francamente que tiene 
un defecto de importancia: sólo marca 
la temperatura del momento. 
Esto es de mucho interés, sin duda, 
pero ya no nos basta E n Madr-d sobre 
todo. Y en otoño especialmente. 
Sabido ea que el secreto del otoño 
está en abrigarse a tiempo. A estas 
tiempo que las représentaciones de "Don 
Juan Tenorio". No sabemos qué hacer. 
No tenemos guía. Nos hace falta un 
termómetro nuevo que nos diga: 
—Dentro de dos horas la tempera-
tura va a bajar tres grados. 
E l termómetro ant!guo, que no seña-
cátedra en la Univer- ^trosJ h f é i l ^ / ^ ^ * ^ios los dolo 
res de las her.das gloriosas, cuyas ci-
catrices soportáis todavía como los es-
tigmas de vuestro amor a la patria. Que 
Dios bendiga a nuestra patria y la ha-
ga cada vez más próspera, más gran 
rare, ha telegrafiado al señor Morato, 
L a Conferencia imperial ¡pr esidente provisional del Estado de 
Sao Paulo, que ponga a su disposición 
un tren especial que lo conduzca a Sao 
Paulo. 
Se restablece la censura 
LONDRES, 28.—Macdonald ha hablado 
hoy en la Cámara de los Comunes acer-
ca de la Conferencia imperial. Dijo que 
aunque el Comité económico era el que íin, Mussohni calcula que las palabras j m día día) que salió en la 
fuertes l impiarán el camino. "Gaceta" una real orden de Instrucción de' i**3 cristiana y m á s católica. Dios!a t ra ía ia atención del público, no era 
Por los dos lados dicen que se ar- pública( por la cual se creaban dos c á - ¡ b f n d ^ a a la m i s t a d de nuestro Rey i se^ ro que fuese el que realizaba el tra-
man sólo defensivamente; el francés tedr£u3 en la Universidad de Madrid:¡ flor:oso y fellz. al Jefe del Gobierno, y ba;¡0 máa importante. Probablemente el, 
habla m á s suave. Ya "Llntransigeant" | ..Estudios SUperiores de Ciencia po l í t i c a " !^ mantenga y guarde su vigor provi- ^ digno de interés era el que t r aba -L M J o ^ R t a T ^ d J d B ^ n l derU 
hace ver que los franceses, con gus to¡v "Estudios superiores de Derecho Pri- dencial * s'us berzas destmadas al bien!iaba por dar a las frases de las decía-1?? _ y ^ L J : . ^ ^ 
L O N D R E S , 28.—Telegrafían de Rio 
de Janeiro al "Times": 
esmerado, no hablan de cañones y nun 
ca utilizan la palabra guerra, sino hos-
t i l "dad es; guardan las formas, pero to-
dos se arman defensivamente. Por otra 
parte, el periódico a lemán "Germania" 
alude a la confianza y sueños que ha 
despertado a Mussolini para la expan-
sión fascista por el mundo la entrada 
de 107 camisas negras en el Reichstag. 
* * * 
PARIS, 28.—Los diarios comentan el 
discurso pronunciado ayer por el s e ñ o r i l 
y 
vado". Y en el mismo texto legal se 
anunciaba un "concurso" para proveer 
la primera y una "oposición" para pro-
veer la segunda. ¿ P o r qué tan distinto 
sistema para dos cá tedras de nueva crea-
ción? 
Nosotros advertimos lo que era pú-
P ^ r r ^ - l ^ P ^ i m ^ Por «ni » i03 "c ' ° f " . ^ " ¡ r a qué con mot.vo del ofrecirmenuo he-
ue xiai.a. ror intimo, oenaijo al Ejer- raciones de 1926 su verdadero significa-
cito v a la milicia v a la iiivpñt^H . . t u, ^ s . " 1 " ^ " cho al doctor Getulio Vargas, los prin-
peranzas^ de la gran familia cristiana |saa partes del imperio. En esta cuestión ^ RÍO 
Italia, 
y de todo el pueblo italiano. jse han hecho grandes trabajos y se es tá 
Mussolini, muy conmovido por el dis- ¡ya próximo a terminar. 
curso del Cardenal, y el pueblo, acla-
blico. L a primera de las dos cátedras | maron al Prelado.—Daffina, 
desde el primer momento, cuando pensó i ~ ~ ' 1 • 
la Facultad de Derecho en suprimir l a ! Í « r i | / » n « 2 l o e i l1a />/>iAnAC» 
de Literatura Jurídica estaba destinada | L d 1 C l / I l d U " I d o v i c C C l v I l c S 
la don Femando de los Ríos. Estaba 
" ^ J J » * S Í ? ?1 " i ' 1 " " ^ l ^ ! ~ J o S t T ^ T ^ . S ' í ú n nuestra, reíerencia,. la fij 
En lo que se refiere a las cuestiones 
económicas el objeto de la Conferencia 
era aumentar el comercio entre los do-
minios y la metrópoli y los dominios 
¡entre sí, sin que ninguna de las partes 
del Imperio tuviera que sufrir en su 
¡desarrollo económico. 
Todos los dominios han hecho gran-
la m á s que la temperatura actual, ya FĴ ,̂ lo a í^-mf ovo a tar^tnr-'a^ i d ía: "Es la hora de las grandes since-,0^11 de la^ elecciones para el próximo des esfuerzos para ayudar a Inglaterra 
„ _.._¡tión de las fronteras t e r n t o n ^ . E g t á c]aro? Egas líneag es.lmes de febrero es consecuencia obliga- dentro de lo que les sea posible, pero no nos sirve. Podemos decir de él, sin 
L a Junta militar que ha asumido el 
Poder consagra todos sus esfuerzos al 
restablecimiento de la normal.dad. Las 
Embajadas y Legaciones extranjeras en 
Rio han sido avisadas oficialmente de 
los últimos acontecimientos, así como 
los representantes diplomáticos del Bra-
sil, en el extranjero. 
E n la capital federal los Bancos tie-
nen sus ventanillas abiertas hasta medio 
día, pero únicamente el Banco del Bra-
está e  a ri arse a tie .  st s amb eg ^ chisnie se ha p r e ^ para Europa par-Lritag . . ^ Iiberar en un ^ ^ , ^ 1 , ^ del acatamiento al procedimiento pre. yo tengo que decir que las industrias Sl1 ^a descontado las d.visas extranje-
horaa muchos yacerán en la cama pen- t r a ¿ d ¿ ^ ha m<) el ^ á s de la T r á t e d o t de franqueza mucho m á s gallardo q u e i f 1 6 ^ - ^ r e c e ser que no se t rata br i tánicas han hecho poco uso de las ™3' ^ mismo ^Po que la semana ul-
sando que no habr ían cogido el c a t a - , ^ * , J T , flf,p/aTlte me- ^ ™ C a ' m ^ t ímidas sinuosidades emnleadas Dor,tanto ^ ^ aplazamiento de las elec- Preferencias eme tienen va a c o r d a d . tlraa-
rro que^ufren si se hub^an puesto e l ^ T t e ^ ó m ^ í * ^ d* ^ 
abrigo con unas horas de ant c pación. ^ , lo sustancial, un paso desde que lo co-
¿Pero cómo ad.vinar en una de as ^ ' unaP vergüenza4para ios 
hermosas tardes otoñales de nuestro i ^ 0 
veleidoso clima que un rato después va' u 
a hacer frió? 
L a lluvia se previene mejor. Suele 
anunciarla el barómetro. Además, nun-
ca lluevo (esto es un fenómeno univer-
salmente comprobado) sin que antes se 
nuble. Y las nubes se ven venir y dan 
Tirso MEDINA 
Tratados representar ía la ruina de la 
las p por|ta t  de un j prefere i qu y a rdadas, 
otros, responden a lo que todo el mun- f f ^ f f ; , cua^01„d® ?ar, la fecha^exacta, i La exportación br i tánica a los dominios 
do sabe. Ese concurso-oposición es una 
nueva farsa. Y ba s t a r í a ver los nombres 
de las personas que han intervenido en 
jada a la salida de uno de los últ imos 
Consejos, era evidentemente impreme 
I n d i c e - r e s u m e n 
paz y hacen observar que I tal ia no de 
seará seguramente la revisión de la fron 
tera del Tirol y que la manifestación ~ ^ m 7 t a d ó n ' d e l "asueto" para "que ei|ditada e imposible de cumplirse, 
armada que anuncia el Duce para e l , ^ aparedese m á s patente No de- E1 error provino sin duda de darse por 
año 1932 no tiene nada de pacífica. de señalar al providencial señor concluidas las operaciones previas a la 
Pertmax , en L Echo de Pa r í s , di- H Marín ^ l a Facilltad de elección, con la publicación del Censo 
que la revisión de los Tratados es / \ cát en el Con. electoral. Sobre la fecha de esta publi-
supuesto que la del 21 de diciembre fi-j sería mucho mayor si los industriales 
tiempo, por lo general, a proveerse del ! DeDOrteg pág . 4 ¡entre Francia e I tal ia, sobre el que la 
ingleses aprovechasen esas preferencias 
que si se aumentasen las actuales en 
un 5 ó un 10 por 100. 
Dos conclusiones se han obtenido de 
la conferencia actual. L a primera que 
el "Librecambio dentro del Imperio", es 
Derecho vota por Ja cateara, en ei u o n - j ^ ^ " ' - - KJ""lc ' V " " " " "7 C T í"4^"" ^ engaño; segundo: que el único aran-S J ^ ^ i í ^ M ^ S ^ t o ^ 0 de I^trucción pública lo mismo cación se han dado por el actual Go-;cel que A t e r r a puede imponer para 
discurso de Mussolini es un documento presidente del Tribunal hi'irnn fpAa M i 




paraguas. E l frío, no. Con cielo bien 
azul, con sol espléndido, de pronto, sin 
nada que lo anuncie, la temperatura 
^aja, se tirita y se estornuda. Claro 
está que en aquel instante desciende la 
columna tennométrica y nos dice leal-
mente: 
—Hace Crio: 
Nunca como en tal ocasión podríamos 
responder: 
—¡Noticia fresca! 
Porque, efectivamente, ya nuestro 
cuerpo lo habrá notado y es tarde para 
prevenirse; el catarro está encima 
Sería de desear y nos vendría bien 
* todos (salvo a los médicos) que hu-
biese termómetros que señalasen la 
temperatura por antic'pado, siquiera 
con dos o tres horas de anticipación. 
En circunstancias normales, este tiem-j' ^ ^ ¡ 3 ^ irán hoy a E l Escorial 
Po nos bastaría para correr a casa en Actos cuiturales con motivo del Año Ique empieza una era heroica 
Cinematógrafos y teatros... Fag. 
De sociedad Pág. 
L a vida en Madrid Pág-
Información c o m e r c i a l y 
financiera Fág. 
Cassei y Ortega y Gasset 
(Peligros del ensayismo), 
por Antonio Bermúdez Ca-
ñete 
"Castillos en Castilla", por 
M. Herrero-García 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
d'Ablancourt Tág. 8 
MADRID. — E l Ayuntamiento acuer-
da la supresión del Consorcio de la 
carne y la municipalización del ser 
vicio.—Clausura del Congreso de Cien 





6 tóricos d e Florencia y 
L'Ere Nouvelle" recuerda al "Duce" 
que también I ta l ia ha firmado los Tra-
tados de paz y que hasta ahora no se 
8 sabe que hayan sido desautorizados sus 
| I plenipotenciarios de 1919. 
L a Prensa alemana 
b.erno tres disposiciones: en marzo se a ^ f a . a los dominios es un arancel so 
fijó para el 23 de noviembre en mayoibre l u artículos alimenticios. Si se pre-
Y ante eso. ¿cuá l es la actitud de para el 15 de noviembre y. finalmente, g ^ t a a log representantes de los do-
idiplomacia podrá difícilmente tender u n D E B A T E ^ t rat0 de i g n ^ d ^ í e n agosto, ante imposiciones de la reali- g * * » , a qué ^ u c t o de los de su país 
puente. ( y de justicia para todos: oposición l i -dad , para el 7 de diciembre. Partiendo que Pr0tee-er para que verdadera-
^ ' s ^ a n T e oue los ^ y tribunale3 o b r a d o s au tomát ica- ,de esta fecha llegó a suponerse que l a s : ^ s e ^ o t e ^ p r o t ^ ó n . os ^ 
Í T F ? o r e n c i a t de M M n vidente . Así hemos pensado siempre, mu-¡elecciones podrían celebrarse el 21 d e t e s t a r á n que al trigo. Ahora bien, nos-
icos d e Florencia y de Milán, y cho anteg del ..caso„ de que se|rnisn,0 mes. Pero es preciso tener enlotros no podemos hacer eso. (Aclama 
*. 4-- xi „ „ S ~ T I -nna v,QO-Q troció», cuenta otrns tramitas nrnlnna ir Inr-i _ J , , , . . , _ 
tima. 
La censura ha sido restablecida. 
En Sao Paulo la situación sigue pre-
sentándose incierta y los t ranvías sólo 
circulan hasta las siete de la tarde". 
Tranquilidad en Bahía 
WASHINGTON, 28.—El cónsul ñor-
teamericano en Bahía dice que en aque-
n engaño; se : e el único ara - iia capital la tranquilidad es completa. 
En ei puerto es tán fondeados el cru-
cero americano "Pensacoia", otro cru-
cero inglés, otro a lemán y otros dos 
Ñ A U E N , 28.—Toda la Prensa alema-
na califica de "explosivo" el discurso del 
Duce y afirma que la misma impresión 
ha producido en toda Europa. 
Los diarios alemanes hacen notar que 
el "Popólo d'Italia" órgano oficial del! 
trata y no será él quien nos haga variar 
de pensamiento. 
IIIHI 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501. 71509 y 72805 
t  t o  t r á i t e  p olijos y la  c ^ e s en los bancos laboristas). Por lo 
gos que la Ley Electoral determina. 
Por eso dijo E L D E B A T E en marzo de 
este año que las elecciones no podrían 
celebrarse en diciembre, sino hacia la 
primavera de 1931. E l tiempo viene a 
darnos la razón, a pesar de que enton-
ces se dijera, con ánimo táci to de rect í-
demás hay otros caminos para estimu-
lar el comercio interimiperial y todos 
ellos se rán explorados cuidadosamente. 
brasileños. 
Regresan los delegados 
de Buenos Aires 
RIO D E JANEIRO, 28.—El pixísiden-
te del Estado de Río Grande do Sul, se-
ñor don Osvaldo Aran ha, y el señor Co-
ller, representante de los revoiuciona-
nos brasileños de Buenos Aires, haji 
Un discurso de Chlirchill legado a esta ciudad en avión. 
• 1 Los señores Aranha y CoUer fueron 
L O N D R E S , 28.—Durante el discurso recibidos inmediatamente por la Junta 
ficarnos, que E L D E B A T E pretendía! Pronuíiciado en Epping, cerca de Lon- militar, donde hablaron de las medidas 
saber m á s que el Gobierno. dres, por el ex ministro de Hacienda, j que se deben adoptar m á s urgentemen-
, En efecto, con posterioridad a la pu-1 señor Ghuchül, se ha manifestado este; le mientras se constituve el Gobernó 
S ó n e ^ e l ^ l e y ^ e ! partidario del establecixniento de una que secretamente quedará o r ^ d o 
ae mussolini ;190~ en ^ artícu]0g 33 al 37i habia deltasa sobre todos los productos manu-i mañana, 
R. S. S. 
buaca del gabán o para refugiarnos cer-
ca de la lumbre. Y el gratísimo resul-
tado se advertiría pronto en las esta-
^sticas demográficas. 
¿Por qué no se inventa un aparato 
451 ? Quizá porque no se ha pensado II heridos.—Inauguración de una cate 
€n ello. Yo supongo que a veces los li ¿ra de Historia de Sevilla.—Homena 
hombres Ingeniosos que emplean su vi-, je en Santa Cruz de Múdela a la fun 
da en realzar inventos, después de dar; dadora de dos colegios (página 3) 
a alguno la última mano, se quedarán 
Agustiniano: Conferencia del señor 
Yanguaa Messía (página 5). 
PROVINCIAS.—Un tren arrolla a un 
auto" y resultan tres muertos y seis 
En cuanto a los juicios que ha mere-
1 cido el discurso a la Prensa alemana, 
, puede decirse que dependen del matiz 
del periódico. En esto entra también 
mucho la política. Los órganos conser-
vadores elogian la franqueza del "Duce" 
lenguaje. Emplea Ci blicación reclamaciones contra es-
estilo que él sabe que desea su opinión |tag ligtag( sustanciación de las reclama-
públ ica Lo grave es que hable de pre-
parativos de guerra realizados ya, lo 
que hace que la guerra sea una posibi-
lidad inmediata. 
E l "Daily Express" dice que el señor 
clones, nombramientos de presidentes de 
las mesas, plazo para excusarse, publi-
cación, etc. Parece ser que, de cumplir 
L a reforma electoral 
L O N D R E S , 28.—Algunos diarios insi-
núan que se ha llegado a un acuerdo 
se los términos de la ley, entre la'pu-|entre los liberales y el partido laboris1-
Associated Press. 
Soares no piensa en dimitir 
LISBOA, 28.—Ayer ha llegado a es" 
ta cap.tal, donde pasará algunos días, 
blicación del Censo y la fecha de "las! ta-referente al establecimiento del vo- el vicepresidente electo del Brasil se-
ñor Vital Soares. 
P€rPlejo3 pensando: 
¿Qué inventaría yo ahora? 
^ es posible que por no tener la 
Qeblda or entación dediquen sus loables 
^uerzos a Inventar alguna cosa que. 
JUego de costarles mucho trabajo, re-
J^te que no nos hace falta Por eso, 
Sü'.ero hacer esta 1 gera Inádcación. Ha 1 
•fgado la época desconcertante en qu^ 
•Jjj mos a cuerpo, bajo la garantía deli 
^ y un rato después nos helamos, o' 
añinos con gabán porque el día está 
J-esco y una bora mág tarde el sol: 
Prieta y nos hace sudar. Triunfa la 
EXTRANJERO—Apertura del Par-
que ha dejado al descubierto la hipo-'Mussolini no tiene para hablar como ha-ielecc¡oneg mediar ía una distancia de cua-; to alternativo con el f in de asegurar en 
cresía de Francia y urgen al Gobierno I bla ni siquiera las excusas que pudieran t ro meses. Distancia que el Gobierno: la C á m a r a una representación propor 
y a la nación alemana para que estreche I alegarse en favor de los belicosos dis- desea ver acortada en lo posible, a cüyo cional de los partidos, 
la mano amistosa que se le tiende. Los 1 cursos del ex káiser Guillermo, que tan-!efect0 se ba designado la ponencia de' , , , 
socialistas acusan al presidente del Con-|to contribuyeron a crear una a tmósfera Ig^gecretanog, sobre l a que se acorda 
3e oromete una refoiv Isejo de ministros de I ta l ia de estar ju- |de guerra en Europa Por grande que i rá quizá en el próximo Consejo de m i - pide la abolición de las 
v diversas medidas en gando con fuego y de estar intrigando!sea el deseo del señor Mussolini de pre- nigtros 
tos y se difunde el estornudo. Empie-
a anunciarse jarabes, pastillas y 
¥ eParados auticatarrales al mismo 
S t o r dela^gricultura.-La situación I contra Francia, 
del Brasil continúa incierta; se insis-
te en que ha estallado una contrarre-
volución en Río de Janeiro; según la 
Legación alemana, el capitán del "Ba- ^ 
den" no tuvo culpa en el incidente. 
Flhna de un Tratado de amistad y 
de limitación de armamentos entre 1 
Grecia y Turquía—Sublevación con-
tra los japoneses en Formosa.—Van a 
venir a España dos aviones gigantes, 
uno italiano y otro alemán (pági-
nas 1 y 8). 
parar a Italia para un futuro grandio-l E l secreto con que se hace este tra- reparaciones 
Interrogado por los periodistas, ha de-
clarado que no está dispuesto en modo 
aiguno a renunciar a su cargo. 
E l incidente del "Badén" 
adón ^ " A J 2 8 E N C U E S T A DE 1*~L<R-
E n cuanto a los órganos moderados| so, no ha sido'todavía capaz de dar a|baj0 nos impide dar a nuestros lecto-1 » 'haC demostrado^mip ^ RIO:fCíe Jaileiro 
rechazan en general las afirmaciones del: su pais el poder militar y económico i res referencia exacta de los acorta- C H I C A G O , 28.—El doctor Sahacht bal del vapor "Badén" P capitán Rollin, 
"Duce" sobre la fascistízación de E u - necesarios para afrontar una guerra y | mientes de plazos que se llevarán a cabo. | continuado hoy sus conferencias sobre Icente de lo ocurrirá V ^ - ^ 
ropa y acogen las afirmaciones de que si sus fantasías se convirtieran en rea- Sin embargo, hablando anoche con un la situación de AJeanania con una en'el Gobierno brasilpñn h d ŝm1lente que 
es necesaria una revisión de los Trata- udad y sobreviniese una guerra se vería|ilustre ex ministro nos decía que lo pro-[esta Universidad 
dos. 
En Inglaterra 
brasileño haya hecho ningún 
cargo contra él. 
LONDRES, 28.—El discurso pronun-
ciado ayer por .el señor . Mussolini ha[ 
desatado ima tempestad de indignación solini moderase su lenguaje, 
; en toda la Prensa pacifista de Inglate-
jlrra. E l "Daily Herald", órgano d d Go-
j  tanto en consigo. De ser asj las elecciones-po- Alemania no puede pagar más im pues-'fuerte citado, tocó f u e r t e m l t p ^ 
de la propia drian celebrarse haca el día 10 de fe- tos porque es la n a d ó n que .soporta na por tres veces, y e7ta gefiaf S l ' n ' interés de Europa como 
Italia. 
i 
'brero. poco^más o* ménos. m á s cargas tributarias del 'mundo. 'testada reglamentariamente p o V e f f ^ r 
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O T A S P O L I T 1 C A S 
Los ministros do Fomento y Gracia y Justicia, enfermos. 
Se organiza una nueva entidad de Acción Monárquica. 
Reunión de la Mancomunidad de Diputaciones 
UNA NOTA O F I C I O S A S O B R E L A A V I A C I O N M I L I T A R 
oonstitiicionaloa, ha de cumplir éstas 
mientras no logra su reforma, ha do .so-
meterse a las reglas que el paifl le fija 
como garant ía de su administración; és-
tas reglas administrativas no son de 
ahora, se aplicaron ya, y si fueron un 
freno, no fueron un estorbo; ¿por Q U Ó 
lo han de ser hoy? ¡Porque se les ha 
de imputar lo que pudo evitar la previ-
sión ! 
Mejora el señor Estrada 
G E R M A N I A , C O N V A L E C I E N T E 
En consulta médica visitaron ayer al 
, i i ministro de Gracia y Justicia los doc-
La mañana del p res iden te j ^ 0 ^ » y agasajos de que se ie8 ha.torcg Mttrañ6n y H ^ r t a s parece que 
!éstos le aconsejaron que consultase a 
Una nota SObre la Aviación un especialista en enfermedades del cs-
En el ministerio del Ejérci to facUUa-!10Aunque no restablecido de su úl t ima 
ron anoche la siguiente nota: enfermedad el señor Estrada se encuen-
"Una "carta abierta" recientemente pu- l r a s¡n embargo, mejor de salud 
bhcada, y otros artículos consecuencia 
E l presirienlc tuvo ayer mañana au-
diencia mil i tar en el Ministerio del Ejér-
cito. Recibió a loa generales García Bc-
ciítez, Rodríguez, Arias, Pérez Luna. 
Fernández Angoso y don Fernando Bai-
lé; al intendente de la primera región, 
señor Labrador; coroneles' don Lu i s ' ¿c ella.' a*d° Í J W a comentarios 
o c c f n . , •cl.n.A^ o „ I^A a proposito de la Aviación española, per-Castillo, don Eduardo Comas, don José 
Asuela, y don Manuel Lon, y teniente 
corone], señor Mart in Pagés 
  
rectamente lícitos y muy interesantes pa-
ra todos, pero en loa que a más de des-
lizarse algunos conceptos erróneos, no se 
El ministro de Fomento 
Después recibió el general Berenguer] enfoca el problema en su verdadero es 
a una comisión del partido Obrero So-jtado actuai. 
cialista Monárquico a los señorea Eche-I L"* Aviación española se encuentra en 
copar y Sarriera, secretario de la Ju- un Periodo de crisis que al Gobierno no 
ventud Monárquica de Barcelona, a los'B! ^ «culta y al que presta toda su 
O-^K ^ ^ L ^ ' r y " t e n c i ó n , pero esa crisis, ni es reciente 
El ministro de Fomento, aunque me-
jorado, continúa sin salir do an domi-
cilio. 
La reforma de la E. del Ma-
se le o lt   l  r t  t   
, " atención, pen 
gobernadores civüea de Córdoba y Lo-lni se lla producido por Í0 | motivos qUe refirió> en su conVersación con los pe 
gisterio, al Consejo próximo 
El ministro de Instrucción pública se 
groño, y al director general de Marrue-
cos y Colonias. 
r 
Asamblea agraria en 
G r a n a d a 
P N D L C A T O L l C í ) 
Pontevedra se consagra?) 
Se reunieron los wesenlanies de Sagrad© Corazón de Jesm 
los Sindicatos do toda la provincia, o , 
C H A N A D A . 2 8 ~ c , r e u , , ) M . ^ - ASAMBLEA DE A f ION CATOU. 
t i l so ha celebrado una Asamblea apa- CA h N FALENCIA 
ria de elementos directivos do los bin-j • 
dicatos agrícolas de la Prov'"^a- d:.. Hoy comienzan en Madrid las enh 
El señor Hermoso pronuncio un ais '" jr j . •- vo,1", 
curso en el que hizo aifruna» observa-, fe rencias de Metropol i tanos 
clones sobre el cultivo del cánamo y la; 1 
aplicación dol peso para la ^ed.da del PONTEVEDRA, 27.-Con gran 
t i i - o . El secretarlo del aindicnto de ap.n|dor ae ha celebrado nyer el acto rio Con 
José, de Armllla, hizo a B U vez uao de la ^ g ^ c j ^ Pontevedra al Sagrado r ' 
sin resultado práctico, y «in utilizar »08|qi!}ajeg circuio de Obreros, Juventudoa 
procedimientoa aervileu do solicitar {a, t,ató,j(,as> /^ociación y cofradías religó 
" eaa y Juevoe EucariHticou, no sólo de esta 
EL. CANCILUCR BRUNING.—Sí, querida Alemania; yo ha ré que puedas 
levantarte, pero no puedo curarte esa Inflamación en el pie. 
("Kladdcradatsch", Berlín.) 
se vienen haciendo públicos; los verda.¡riodigta8 a huelgas planteadas en 
deros, tienen mas hondas raices, v oro- i T T • J J J . . 
ceden principalmente de que aúk noP i Universidades de provincias, y 
DlCe Cj p r e s í d a n t e l a logrado dar a la Aviación, una orga.;dlJ0 la Protesta pa r t í a de los alum-
.— nización definida, ni se ha conseguldo¡nos de segundo y tercer años e iba, no 
Por la tarde el general Berenguer re-¡una orientación para llegar a ella, adop-|contra el plan Tormo, como ha dicho 
cibió la visita del Obispo de Madrid, ítándose, por el contrario, situaciones pro-¡algún periódico, sino contra e' plan Ca-
doctor Eijo y Caray. Después coaferen-1 visionalos y métodos que por sí mismos jllejo. 
ció con el ministro de la Gobernación:^Taatan * esterilizar todos los esfuerzos.! _ N o pueden alcanzarme a mí—agre-
y con e! subsecretario de Ejército, ^ g ^ - » " ^ feáSg^^Sfe* « W j * - P « ™ - t o es ente-
neral Goded. orgánicos, aunque sí proclamar muy al- rio fiJ0 en mI no dar a m,s disposicio-
A ú l t ima hora conversó con los pe-'to, que los esfuerzos individuales de iosJnes efecto retroactivo. Además, el ar-
riodistas, a quienes entregó la nota que*aviadores la colocaron, desde el primeriticulo 54 de la reforma universitaria fa-
publicamoa por separado, i momento, a la cabeza de las aviaciones culta a las Universidades para que sus 
—Se trata—dijo—de aclarar algunos'del mundo, conquistando para sí y para Facultades respectivas resuelvan los 
conceptos que se han escrito estos d í a s . ^ nacifjn .tl'iunfo8 y laureles, conflictos que surjan con motivo del acó-
sobre la Aviación. No es que haya ê ^̂ ^̂  de las diversas disciplinas, 
en ello, pero no reflejan tampoco la to.lguidaS) sobre tod0i CUando se han crea-
talldad de la verdad. Debo hacer cons- do intereses y derechos, ea labor difícil 
tar que desde la Dictadura hasta ahora je Ingrata y en la que precisa ir con sa-
no se ha suprimido un céntimo a la 'ma cautela y reflexión cuando se tiene 
Aviación. Es natural en todos los Cuer-jel vehemente deseo de acertar definiti-
poa nuevos el deseo de desarrollarse|va??en.te- , . . . . , . . 
pronto, pero hay que tener en cuenta .Pierto es que los créditos para la Avla-
f , .V ^ V i H . vv, ,* ^ " cion son escasos en relación a lo que 
también la ley de Contabilidad que for-¡debian ser y no permiten el rápido des-
ma un dique a los gastos, sobre todo,¡arrollo que todos desearíamos, pero esos 
cuando los créditos no son solicitados ¡créditos son los que figuran en el presu-
en su tiempo. puesto de 1930, son los previstos P01' ^ n 7cna P>ni^a. es una a l egor í a ; " " para ofrecerle un homenaje que 
Un periodista le p reguntó a c o n t i n u a - j n ^ figuraba, e n l ™ ? ™ ^ dedicarle los fimeionarios del 
clón si había más noticaas sobre el a s u n - l ^ ^ ,q.,Íe..d_e,bAarí, ^ ° ? ! ! ^ i u n llbro abierto que sostiene una ma. !per ju ic l í de mantener el actual régimen Ministerio de Trabajo, en especial la 
protección a cambio de renunciar a la 
libertad. Dice que loa agricultores deben 
luchar virilmente hasta conseguir la com-
pleta emancipación de la vida del cam-
po y termina invitando a loa jovenea 
campesinos a participar con entusiasmo 
en el movimiento agrario 
ciudad, sino do Ferrol, Vigo, Orense y 
otros puntos cíe Galicia, con sus bando-
ras y estandartes. Las callea del trAnsito 
eataban engalan.idaa con guirnaldas de 
flores. La procesión llegó a la Alameda 
en cuyo kiosco se habia levantado un 
buscando siempre el medio de causar 
el menor perjuicio posible a los alumnos 
Por el Sindicato de Gabla hablo su 8«-|ajtari en ej qUe coiebro misa ante mlllj 
cretario, quien analizó el funcionamiento reg de peraonaai ei Arcipreste, P. Lozano' 
'de los pósitos, y propuso la desaparición Tenninada la mÍ3a> el gobernador leyó 
I de estos, pasando a loo Sindicatos las ej ^ consag, ación. Después se ben 
¡funciones que actualments les están en-|dij0 la bandei'a de los Jueves Eucaris-
¡comendadas, dadas la parcialidad e ir/e- ticos de pontcvedra. Seguidamente se or-
^gularidad de su funcionamiento. E l señorjganijs¿ ja comjtiva, llevando procesional-
'Carreras, vocal asesor del Sindicato ds|rocnte ej gantÍ8Ímo recon.jo .aa ca¡,e3 
San José, solicitó la creación de la en-| céntrjcaa haiita ej templo ds San Barto-
señanza elemental agrícola, la reglamen-j ¡omé durante el trayecto, los fieles can 
tación del trabajo con salarios apropia-1 taron c.on gl.an fcrvor ej «Himno Euca-
dos. Dice después que en el Consejo na- rígtico", 
clonal de Economía, compuesto de 45 vo-
beneficlo de los Intereses comunes de las 
Corpopaclones asociadas. 
Segundo. Aprobar un convenio adi-
En Madrid—añadió el señor TormoIcional, al concertado con el Banco de 
—la normalidad es completa. Crédito Local y sancionado por real de-
Confirmó que al próximo Consejo de " f t 0 de 25 de1Julio de 1C28._ e virtud 
ministro, U e v . r i ia reforma do ¿ ^ ^ ^ n i T ^ l Á i ^ 
cuela Superior del Magisterio. circulación la totalidad de la emisión 
Luego enseñó a loa periodistas la re-lde Cédulas de Crédito Local Interprovin-
forma introducida en la pintura del te-¡cíales en beneficio de aquellas Corpora 
de la Sociedad madri leña de Propietarios 
de "taxis" que protestó ante el minis-
tro del acuerdo del Ayuntamiento refe-
rente a la industria y de que se haya 
llevado a ejecución sin ser firme. Entre-
garon una solicitud en que concretan 
varias peticiones. 
También visitaron aJ señor Rodríguez 
de Vigur i el consejero comercial de la 
Legación suiza, el ex diputado señor 
cales, la Agricultura,, que representa las 
tres cuartas partes de la nación, no tie-
ne más que 15 puestos, de los que haría 
falta saber cuántos van a ocupar los 
representantes genuinos de los elementos 
Asamblea de Acción C a t ó l i c a 
en Falencia 
FALENCIA, 28. —Con asistencia de 
muchos congresistas ha proseguido hoy 
cho del salón principal del ministerio.ibones asociadas que deseen o necesiten oaSTi- del Moral don Práxedes Zan-
En dicha pintura, que es una «Üe^r t* W « ^ P ^ M » ^ ^ ^ e ^ i ó n j ^ a d a para ofrecerte un homenaje que 
l ^ ^ t J ^ ^ J l r ^ ^ W ^ ^ & ^ ^ ^ ^ ^ \ t ^ ^ i o n a r i o s 
„ Idedicar a ella v de los cuales el Gobierno ? , i rt   ti   - rj i lo  t r l t l r i  i ist ri   r j ,  i l l  
to de los españoles que han muerto «a ¿ J f f l ' n o ^ Ia ffha del golpe de Estado.lpara las restantes: elevando a 6 por lOOl sección de Corporaciones; ©1 marquós 
el "Badea". E l presidente respondió que Que el material de nuestra Aviación iA"ora esta fechf ha sicl0 sustituida por|el tipo de interés de las nuevas Cédulas} d€ Pescara con una representación de 
estaba presentada la oportuna reclama 
ción, si bien no se podía t ramitar con 
rapidez, debido principalmente a que aún 
no habia Gobierno legalmente reconoci-
do en el Brasil. 
Preguntado por la enfermedad del se-
ñor Matos, el general Berenguer con-
tes tó: 
—Sigue con fiebre, y por eso no ful 
a visitarle hoy. E l Consejo lo aplazamos 
hasta el viernes porque, además de ser 
fiesta el sábado, supongo que para ese 
día es ta rá ya bien el señor Matos y 
también el ministro de Marina se en-
cont ra rá en Madrid. 
E l presidente agregó que el acto de 
la jura del infante don Juan en San 
Femando, al cual asistió el Rey, se ha-
bla celebrado con gran brillantez. 
Terminó diciendo que le habia visi-
tado uno de los periodistas franceses 
recién llegados a Madrid para agrade-
cerle, en nombre de sus compañeros, las 
te. Poco-deispTrés' sonatrarun 'Cañorra'Zo, 
i 
sea defletent^^^ 1925. ?úe W | o p o n w j n ^ o j r p u l M Í d » ^ j S ^ t fabricantes de automóviles de España, 
elemento del actual Gobierno ha pro-
nunoiado, pues una cosa es deficiencia 
de material y otra material deficiente; 
sólo se dice en la citada "carta abierta", 
rresponde a la de la toma de Alhuce-
mas. 
—La fecha anter ior—comentó el mi-
nistro—se puso sin duda por equivoca-
en una apelación a sentimentalismos quelción, ya que no correspondía a lo re 
" presentado en el cuadro; o quizá fuese 
debida a una oficiosidad del pintor. 
Por último, dió cuenta de una comu-
nicación del señor Serra Viladó, dirigi-
da al director general de Bellas Artes, 
y en la que da cuenta de los destrozos 
todos compartimos con igual fuerza; 
pero aun en tal caso tampoco cabría 
culpar a este Gobierno, pues ese mate-
rial de Aviación, numeroso o escaso, 
bueno o deficiente, ha sido todo él ad-
quirido y contratado antes de venir 
este Gobierno y en época en que, se 
ún reciente artículo, "un Gobierno dic- ocasionados por el rio Francolí en un 
tatorial les permit ía vivir con cierto de- pequeño museo que se estaba constru- „ 
a í u n L ^ a ^ <* Presupuestos venia_ reu 
ner un mejor tipo de emisión también 
en beneficio de las Diputaciones asocia-
das. 
Una vez que las Corporaciones intere-
sadas den su asentimiento expreso o tá-
cito a este acuerdo se pondrá Inmediata-
mente en ejecución, reanudándose la cons-
trucción de caminos que algunas Dipu-
taciones tenían en suspenso pendientes 
da la decisión de estas cuestiones." 
» * » 
El presidente de la Diputación, señor 
Sámz de los Terreros, conversó con los 
periodistas, a quienes manifestó que la 
locaron a la altura de las primeras na-
ciones del mundo" 
En el presupuesto vigente figuran cré-
ditos para la Aeronáutica mili tar por 
valor de 39.864.868,81 pesetas de un to-
tal de 461.774.050 pesetas que alcanza el 
presupuesto total del Ejército de la Pen-
ínsula. 
Reducidos son,, efectivamente, esos 
neclentes a una necrópolis romana y 
de ese total de 40 millones aproximada-
pero el capi tán, ignorando de lo que ae mente del prestipuesto aeronáutico sólo 
cristiana primitiva, 
« tt » 
También visitó al ministro de Econo-
mía una comisión de maestros y maes-
tras normales de la Escuela Superior 
del Magisterio para pedir!e, como lo 
han de hacer a todos los demás minis-
c-editos que suponen un 15 por 100 de tros, que la reforma que -proyecta el 
Ips de.sthjado^a Ja defensa nacional, |» tofefe *Po«ao s e a ^ e s t u d f e d á " H l á b b r a d a 
trataba, no supuso que se trataba de 
BU barco y continuó su camino hasta 
que otro cañonazo hizo blanco y causó 
la catástrofe que ya se conoce. Más aún. 
el "Badén" se acercó hasta doscientos 
metros de la costa para poder ser re-
están destinados a la "adquisición de 
aviones y repuestos" 18.457.704,81 pese-
tas, cifra a todas luces Insuficiente y 
que acusa, por otra parte, una imperfec-
ta distribución de esos créditos. 
Ha de tenerse en cuenta, sin embar 
en la Escuela con arreglo a la autono 
mía pedagógica que disfruta y que des-
niéndose casi a diario con objeto de 
confeccionar el presupuesto para el pró-
ximo año. 
La Comisión t e rmina rá su trabajo, 
probablemente, hacia el día 15 del pró-
ximo raes de noviembre, e inmediata-
mente se fi jarán las fechas en que han 
d̂e reunirse los plenos para la discusión 
y aprobación de dicho presupuesto. 
Acción Monárquica 
U n grupo de personalidades monár -
don Vicente Cautos y el general Batlle. 
Por los Ministerios 
Estado.—El ministro recibió las siguíen. 
tes visitas: Señores Ovejero, alcalde de 
Sevilla, Soto e Ibarra, Behn, Resines, co-
misión de la Escuela Superior del Magis 
terio. 
Gracia y Justicia.—Ayer mañana visi-
taron al minhtro el Cardenal Vidal y 
Barraquer, Arzobispo de Tarragona, y los 
Arzobispos de Santiago y Valladolid. 
La propaganda electoral 
das. y termina diciendo que los proble-1 acerca de E l fin del hombre y la Ac 
mas agrarios deben resolverse con un, clon Católica . A las diez, diserto el pa-
programa agrario aplicado por los agra- dre Azpiazu soore "La Acción Católica 
rlosT sin intromisión de elementos ajenos | y la Acción Social, las relaciones entre 
a la agricultura. ambas y la recomendación de esta últi-
Se aprobaron numerosas conclusiones; ma por la Iglesia". Al mediodía el pa-
y se tomó el acuerdo de adherirse a losidre Nevares dio otra lección sobre "El 
actos de Valladolid, Zamora, Zaragoza y Sindicato agrícola y su importancia en 
cuantos se celebren de carácter agrario.1 las circunstancias actuales". Por la tar-
La Comisión encargada de cumplir los .de volvieron a disertar los padres A35. 
acuerdos de la Asamblea quedó consti-'piazu y Nevares sobre temas señalados 
tuída por los presidentes y secretarios | en el programa. 
de los Sindicatos de Pullanas, Armllla, Las c o n f e r e n c ¡ a s lVJetr0p0|¡tarKjS 
Churriana y la representación delegada 
de Beas y la Malahá. 
de la Lliga 
A s a m b l e a naranjera 
en Burriana 
Se pide la derogación del decreto 
que regula la exportación 
de la naranja 
pués sea llevada a las Cortes como t o - l ^ c a s , algunas de las cuales tomaron úato perteneciente a la antigua Unión 
das las demás reformas de la enseñan- parte en la organización del mi t in de la 
za. Hicieron al ministro entrega de una Plaza de Toros, es tá ultimando la cons-
sollcitud que dice asi: "Aspiraciones quelt i tución de una entidad de acción mo 
conocido m á s fácilmente desde el fuerte. T h / f f n I ^ A ^ I T . ? ' 
E l número de muertos asciende a 2 9 , | ^ o s del E ^ r d t o que no 
Con motivo de las conferencias de Me-
tropolitanos, que comen.-arán hoy y ter-
minarán el día 31, se encuentran en Ma-
drid los Cardenales de Sevilla y Tarra-
gona y los Arzobispos de Burgos, San-
tiago, Valencia, Valladolid y Zaragoza. 
El Cardenal Primado salió ayer de 
Granada y llegará hoy a Madrid. 
Resurgimiento católico en Italia 
E "Times", de Londres publica de F U 
corresponsal en Milán un despacho, del 
que toma.mo8 los siguientes párrafos: 
"Este acontecimiento (las fiestas del 
centenario de San Agustín), particular-
mente si se considera en conexión con 
los numerosos Congresos, manifestar y 
I nes, peregrinaciones y otros actos cató-
CASTELLON DE L A PLANA, 28.— lieos que se celebran en toda Italia en 
BARCELONA, 28. — Se espera mucho Continúa la campaña contra el decreto j este otoño, es interesante, como otro 
de la próxima llegada de Cambó, con-jde ordenación de la exportación naian-| signo del resurgimiento católico de Ita-
fiándose en que accederá a dar una orien- jera. En el Teatro Oderon, de Burria-i lia en la actualidad. Manifestaciones 
tación personal para la propaganda eniRa) se celebró una Asamblea naranjera, I como la de hoy, el aumento grande en 
Barcelona, donde la opinión está dlvldi-| Siendo unánime la protesta, que se pro-! la asistencia a las solemnidades rell-
da, notándose la labor que desde varios duj0 en términos durísimos. Numerosas i glosas, la continua creación de Asocia-
sectores se viene haciendo contra las entidades, entre ellas las comunidades ¡ cienes católicas, la gran propaganda por 
¡deas y los. hombrea de la Liga. En los de labradores, integradas por 5,300 aso-; medio de conferencias, libros y revis-
demás distritos catalanes, la candidatu- ciadb3, propietarios de 4.000 hectáreas, tas semanales, la Importancia del sac.er-
ra de la Liga parece asegurada en sujde tierra destinada al cu'tivo de la na-ldote en la vida social del país y la boga 
parte, no presentándose la lucha muy| ranja, en su totalidad dentro de dicho l de que gozan las escuelas privilegiadas 
difícil, salvo en los distritos tradicional-1 térnifno mUnic¡pal, han dirigido un tele-j católicas, indica la fuerza de este nue-
mente republicanos o Que ^ J^*^ Jrf1^^| grama al ministro de Economía apoyan-¡vo movimiento católico, que es comple-
" do las conclusiones aprobadas en lajtamente diferente del que siguió a la 
Asamblea, que son las s guientes: | guerra. 
"Entendemos que la producción naran-¡ El resurgimiento de 1919, que culminó 
jera no necesita preceptos ni comisio-¡en la formación del partido popular ita-




Como se espora que acceda el señor 
Cambó a su regreso a orientar perso-
tienen, en relación con la proyectada r e - n á r q u i c a . Los trabajos van muy ade-: nalmente la propaganda para la luchajnes que mantengan su" prestigio en eltUano (Que envió 
forma de la Escuela de Estudios Sune-Cantados y próx imamente los organiza-i electoral, sena muy probable que cele- extranjero y sentimos la herida que el . lamento) era esencialmente político, 
riores del Magisterio, varios nrofesoíes dores se dir igirán a la opinión exponien-i^aran una reunión a la qu^ ™ : | s e ñ o r ministro, informado erróneamen- ^ V a t i c a n o aunque lo veía con si ] 
tres de ellos alemanes, y el de heridos 
a 40, de los cuales son alemanes seis. 
« * • 
BERLIN, 28.—Telegrafían de Río de 
Janeiro a la Agencia Wolff que, contra 
poco, por desgracia, con el material moJ numerarlos de la misma, casi todos con do sus propósitos 
derno y costosísimo en la cantidad que|mAs de v e ^ e años de servicio en ella 
les es necesaria y qne ahora por dicha reforma se ven 
En todos los países, al compás que se 
atiende a la Aviación, se amplían, per-
feccionan y mejoran los medios de ac-
«xte a la? informaciones ^cibidas ^ n " vS^e^Sp i T ^ f ' r S r t ^ f ^ 
ninguna y sin que deban, por tal razón, en Alemania vía Nueva York, el capi-
t á n deü "Badén" no ha sido detenido. 
E l expresado paquebot ha zarpado ya 
de Río, mandado por el mismo capi-
tán . 
barajarse cifras absolutas de créditos 
que no son comparables, por no serlo la« 
posibilidades económicas de unas y otras 
naciones. Cierto que otros países dedi-
can sumas considerables a la Aviación, 
pero no ha de olvidarse que esos países 
LOS a lemanes Supr imen Icuentan ya de antaño con un Ejército 
fuerte, poderoso, bien dotado en todas 
sus Armas, con material abundante, y 
por olio han podido, proporcionalmente, 
destinar sumas importantes para crear 
un Arma nueva. 
la escala 
BERLIN, 2 8 . - 1 * "Vossische Zeitung" 
ddee que, en vista de los disturbios del 
Brasil, la Compañía de navegación 
"Hambourg-Amerika", ha dado instruc-
ciones a los comandantes de todos sus 
buques para que se abstengan de tocar 
en puertos brasileños. 
Otras varias compañías navieras, en 
• u mayor ía alemanas, han dado instruc-
ciones análogas a los capitanes de sus 
buques que navegan en el Atlántico. 
Las víctimas españolas 
amenazados de la inconveniente supre 
síón de sus enseñanzas y de excedencia 
innecesaria para ellos: Lo que desean es: 
Primero. Conservación de todo el pro-
fesorado en la nueva organización. 
Segundo. Conservación de la situa-
ción de numerarios a los que la poseen, 
asi como de todos los derechos que de 
ella emanan. 
Tercero. Extensión a todo el profe-
sorado de los perjuicios o de las venta-
jas de categoría que de la nueva orga-
nización resulten. 
Creen jus t ís imas y convenientes a la 
enseñanza estas aspiraciones y confian 
ODini o nien- ui il ia 'm tt ac "J"-|6en  i tro, f r ac 
^ ^ cha importancia y de la que saldría pro-j ha producido a esta región al sos 
bablemente el acuerdo de presentar can-|pechar de la honorabilidad de nuestros En el Centro Nacionalista didatura regionalista por diferentes dis-iexportadores diciendo que la desconfian-
tritos de España, incluso por algunos za de nueStra naranja es tal que al ser 
Nota del ministerio de Estado: "Le-
gación en Río do Janeiro rectifica la lis-
ta de muertos en el vapor "Badén", que 
es la siguiente: Mar ía Remedios Cortir 
na Iglesias, Engracia Iglesias Argüelles, 
Herminia Mar ía Gloría Rodríguez Gu-
tiérrez, Angela Enriqueta López Junco, 
Vicente Carus Neiza, M a r í a Pilar Tori-
blo Caso, Viviana Menéndez Fernández, 
María Camelia Rodríguez Alvarez, Ma-
r ía Josefa Solar Uria, Mar ía Díaz So-
ler, Faustino Parrondo González, Tere-
sa Rodríguez Pérez, Leonor López Sán-
chez, Benigno Díaz Huerta, Celedonio 
Junco Corripio, Encarnación Barreiro 
Fernández. Elias Cuell Peláez, José Suá-
rez Fernández, Agustina Espades In -
triago, Mar ía Consuelo Menéndez Fer-
nández. 
Faltan cinco por Identificar. Los erro-
res que hubo en la primera lista fueron 
debidos a carencia de documentación e 
Inexactitud de listas facilitadas por Com-
pañías. 
Eulogla García Caravera, Mar ía Co-
vadonga Mier y Pilar Toríbio, dadas por 
muertas, han aparecido. 
Se ataca también al Gobierno por B U - ¡ respetuosamente su defensa a V. E., cu-
puestas dilaciones, rigorismos y exceso j ya vida guarde Dios muchos años", 
de formalidades administrativas en losi Esta instancia piensan presentarla 
f o l u n f ^ ^ ^ f i ^ " 0 3 ^ ^ ^ 0 1 0 ^ y5SÍ también a loa demás consejeros de la se sienta la afirmación de que ha sido1 
necesario suspender loa vuelos por falta 
de aceite. No es exacta ni justa esta 
afirmación, los vuelos no han sido sus-
pendidos, sino reducidos en algunos ae-
ródromos y la falta de aceite no es im-
putable a no existir créditos ni a rigo-
rismos administrativos, como se puede 
probar, si existió esa falta en un momen-
to dado, seguramente no hubo la previ 
slón de evitarla. 
Este Gobierno, como todos los Gobier-
nos que aspiran a respetar las Leyes 
Los heridos 
aücwüiiHiinin 
C R M I O N 
R f i P I D O 
NUEVOS MO0R( Í»posicion: Glorieta } SfiN BE RN ORDO« 3 T Uoy c L . - i de repuiitd 
Corona. 
Reunión de la Mancomu-
nidad de Diputaciones 
Nota oficiosa: "Bajo la presidencia del 
señor Sáinz do los Terreros ha celebrado 
sesión plenarla la Mancomunidad de Di-
putaciones de régimen común, formada 
como es sabido para la emisión de em-
préstito con destino a la rápida conti-
nuación de caminos vecinales. Asistieron 
al acto los representantes de 19 Dipu-
taciones, delegando la suya los de cua-
tro, y excusándose, tres. 
La reunión, que fué muy laboriosa y 
que se extendió, desde las seis de la tar-
de hasta las nueve y media de la noche, 
terminó con la adopción de los siguien-
tes acuerdos: 
Primero. Declarar la Imposibilidad de 
disolver la Mancomunidad y la decisión 
de que sea on todo caso mantenida en 
Mañana jueves, en el Centro Nació- de Castilla, cumpliendo asi uno de los examinadas nuestras cajas en el extran-iclon Católica y es, a lo menos por aho-
nalista Español (Legionarios de España , | de1S909 * f la antigua campana pues de jer0 comprueban la calidad de sus fru- 'ra. esencialmente religioso. Pero lo que 
Almirante 17) el ingeniero libre don e?teJmodo el Part do regionalista «eja- tos en las capas medias, mientras que hay que notar es que este nuevo movi-
tía, nunca lo reconoció oficialmente. El 
movimiento presente es ortodoxo y tie-
ne todo el apoyo y la ayuda del Vati-
cano. Está bajo el patronato de la Ác-
Antonio Valverde Gil d i ser ta rá acerca 
del tema "Polít ica ferroviaria". 
E l acto comenzará a las siete de la 
tarde. Pueden asistir las personas a 
quienes interese, sin necesidad de invi-
tación. 
na de ser un partido catalán y adqui-|en lo3 procedentes de otras regiones, 
r i ña el carác ter nacional con programa | como palestina, sólo se examinan las 
de autonomía administrativa y recono-; se hanan encimai invitamos al se-
cimiento de las diversas personalidades!ñor mlnigtro a qUe con sus propios ojos 
regionales de España. , . vea cómo se hace la confección, con la 
Una Conferencia en LOndreS seguridad de que se admirará al ver el 
esmero y pulcritud con que el exporta-
dor levantino, sin regateos, confecciona i c'sm.0- un hecho que quizás no carezca 
la capa, hasta el extremo de ser reco-jde. sís:nificaclón para los que se dedlflU 
nocida la confección española como la!?: '"vesti&ar el futuro de la política Ha-
mejor del mundo, y se explicará vue-|'lana-
Juventud Liberal en la siguiente forma: público, formado especialmente por cencía por qué el Instituto Nacional de i Las obras del Pilar 
Presiriente. marnués rie Harvaial: v i - „ n ^ ^ r c T n t n c A. io n^ .„ Agricultura de Italia dirige a las unió-1 
LONDRES, 27. — E n la Sección de 
La JllVentud Liberal Estudios Económicos del Instituto Po-
• litécnico ha dado hoy una interesante 
Se ha constituido la D.rectiva de la conferencia, en presencia de numeroso 
miento católico es el único tolerado hoy 
en Italia (aunque sus manifestac'ones 
son generalmente ignoradas por la Pren-
sa), y la vasta y creciente organización 
que nace de él, aunque aparentemente 
leal al Estado fascisca, ts la única :»n,M-
nización que no lleva el sello del fas-
Presidente, marqués de Carvajal; vi-1 financieros y comerciantes de la C i t y , ! ^ 1 ^ anterior, 175.941,23 pesetas.-Do-
cepresidentes, don Ignacio Bauer Lan- el abogado y periodista español don;iianos Una circular e'ogiajido la expor-;na Emilia Barrete Laíont, 2 pesetr-s; 
dauer, don Enrique Cid Ruiz Zorr i l la , jTomás Baldasano. ¡tación española y recomendando la co-i"? sacerdote, 25, doña Paulina López, 
don César Cort y don Miguel Mar t ínez , E l conferenciante expuso la si tuación' pia, hasta en los menores detalles, de,25: don Alfonso Vázquez y familia. 25; 
Acacio; vocales: don Alberto Comengue, ¡y ios recursos económicos de E s p a ñ a , I ^ s métodos, procedimientos y cuidados] devota. 5, dona Angeles_Hidalgo, i ; 
don Luis Ballesteros Tejada don J o - h i e n d o que la riqueza de su espíritu ^ añoS G T ^ 
^ t a d S S e ^ r ^ la ^ T ^ i ^ ^ I ^ - S i m o f empfeandoTodf n u l ^ S ü - Guillén de Clemencoe; en memoria 
Leocadio Serrada, don Emilio Ayensa, quiere una mayor difusión en Inglate-:vidad en cr^ar y perfeccionar la pro^de.su P^re, don Eduardo Guillén, 25 
don Fernando Redondo y don Luis Gu-1 rra, donde se desconoce aún casi por 
tiérrez de Caviedes; secretario general, j completo el progreso realizado por Es-
duque de Canalejas; Comisión de acción 
política, presidente, don Eugenio Elices 
Gasset; vicepresidente, don Alfredo Ca-
banillas, y secretario, don José Cuarte-
ro y Montero. 
« » • 
E l próximo viernes día 31, a las seis 
de la tarde, don Joaquín Ruiz J imé-
nez d a r á una conferencia en el Círculo 
Liberal sobre el "Estatuto Municipal." 
Peticiones de los pro-
pietarios de "taxis" 
Visitaron al ministro de Economía una 
comisión de inspectores pecuarios y otra 
paña, 
Analizó luego el intercambio anglo-
español e hizo resaltar la mejora que 
ha experimentado la balanza comercial, 
deteniéndose en el examen del proble-
ma del cambio y del valor real de la 
peseta con relación a la cotización in-
ternacional. El conferenciante hizo ob-
servar cómo el solo anuncio de la adop-
ción de medidas acerca del oro por el 
Gobierno español bas tó para restable-
cer la confianza en el mercado, mejo-
rando la cotización de la divisa na-
cional. 
E l conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado. 
ducclón naranjera extendida hoy a vas-idona Patrocinio Martínez de Guillén, en 
tas comarca, y que reporta a España! memoria de su hermana, señorita Mana 
enorme Importación de oro que vuecen-id®! Pdar Martínez, 25; un matrimonio, 
cia conoce 25; don Ramon García Masula, 5; un 
Hemos tenido siempre el mejor au-i "íatriI"onio d5vo<-o de la Virgen, 5: don 
xiliar en la libertad de las iniciativas!francisco Pena, 5; don Miguel Vegas, 
privadas, y cualquier entorpecimiento!10; don Jesús Cortés (giro de Vlllanue-
nos ha de producir daños que han deiva de .la Serena), 5; doña Miguela Lo-
ser graves si se emplean las disposi-.P62 de Larache), 15; don Federi-
ciones del real decreto de referencia, co Bellido (giro de Castellón), 10. 10* 
por lo que con todo respeto e insisten-
cia rogamos su derogación toal y com-
pleta." 
tal, 176.259,25 pesetas. 
» * « 
Continúa abierta la suscripción todos 
Mañana se celebrará una Asamblea I los días, de ocho a doce de la mañana, 
naranjera en Castellón, convocada por en la Colecturía de la parroquia de San 
la Federación castellonense de Sindica- Ginés, calle del Arenal, 13. 
tos Agrícolas. » » * 
•i!lllB!li::B!llll|l¡illi;i!IH;iliai;;inillllllllllB!l!llBl¡!!:liiliH¡lillB!l!li ZARAGOZA, 28.—La suscripción para 
E L DEBATE, Colegiata, 7 | i a s 2 . 5 0 ^ j S ' p « X 0 ^ ^ 
Según noticias recibidas en el minis-
terio de Estado del ministro de su ma-
jestad, en Río de Janeiro los heridos 
dol vapor "Badén" han sido hospitali-
zados en aquella capital. Han fallecido 
Luisa Vig i r González y Pilar Billodio, 
encontrándose en estado de gravedad 
Emilio Remls. Con heridas de menor 
gravedad, Joaquín Cahino, Luis Alvarez, 
Luis Menéndez, Juan José Acevedo, Fe-
lisa Blanco, Dolores Zapico, Rosario 
Montoto, Teresa Sierra, Manuel G a r c í a 
y con heridas leves y mejorando Emilio 
Antonio Fernández, Serafín García, A u -
relia Bujón, Filomena Costales, Lucia[ 
González, Javier Suárez, Cándido Oli-
vares, Benigno Díaz, Mar í a Alvarez, A u - i y a t e ÍO diré, 
rora García, José Mar ía Vi rg i l , Consuelo1 
Matos, Natividad Peson. 
• 
Estáte tranquilo, Hombre! Cuando te caigas 
( "Págcs Gales", Ivcrdon) 
— ¿ Y qué quieres ser tú cuan-
do seas mayor? 
—¡Enano'. 
("Le Rire", París) 
S 
E L DE ARRIBA.—¡Eh! ¿Qué es es-
to? ¿Qué hace usted ahí con mi ma-
ceta? 
("Llíe", N. York). 
peseta.» 
niiiiiiiniiiwümüiiniiilHii! •üiiniiiiH 
—¿Podré coger el autobús de las tres? 
— S e g ú n lo que usted corra. Por lo alto de aque-
lla cuesta va. 
("The HumoiisL", Londres) 
Escuela de Linoíipistas 
Para el aprendizaje en la linotipia. d« 
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO REUS" 
abre clases exclusivamente para 8e^0jg 
tas, a cargo de un reputado profesor fle 
esa especialidad. ^ 
E l sueldo mínimo que hoy día perclD" 
un buen linotipista oscila entre 12 V ^ 
pesetas. 
Es condición Indispensable la penco-
clón en la Ortografía y en la Mecan«r 
grafía. Serán preferidas las soliciten'^ 
que posean conocimientos de Taqulg" 
fía. ,jr: 
Las solicitudes, con referencias, o»' 
janse al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta dol Sol, 
y Mayor, 1.-Madrid 
Honorarios: 80 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana. 
Disponemos de varias linotipias mo« 
completa preparación. 
BllllMIIIÜ ñas para nnn •!i;iniiii¡iii!i!i¡iiiHi!iiiH:iinii!iiniiiiKiiiiii 
B I B L I O G R A F I A 
"El Pobrecillo de Asís 
por Adolfo de Sandoval. Exito l01-'16" -̂
ha tenido efte libro, todo ternura > > 
sía. Siete pesetas. Librería Herna" 
Arenal, 11, 




Inauguración de una cátedra de 
Historia de Sevilla 
El problema sanitario de las costas de Barcelona! F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Exi t e un p royec to de d e p u r a c i ó n de las aguas residuales 
que c o s t a n a menos de t r e i n t a m i l l o n e s de pesetas H a 
m u e r t o el c reador del Parque de M o n t j u i c h , 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
Homena je en S a n t a Cruz de M u ^ Z T ^ Z ^ ^ ^ ^ ^ ¿ T ^ 
la a l a f u n d a d o r a de dos colegios E I director 
Circulación interrumpida 
•oximo a las 
metros cúbicos de aguas 
vias que interceptó í a circulación. Bd-Iinmundicias de toda Barcelona y pueblos a^reEados^ I ^ ^ r o , 
padas de obreros trabajan para dejar ¡Mediterráneo un mar sin marea* y grandes r e f a c a s v n ^ - Ser f1 
Expedito el tráfico. ¡amenaza que ese continuamente renovírío f o ^ f Y ̂ i * 1 agrava no poco la; 
- E n el pueblo de Plencia el Joven delBarcelona. continuamente renovado foco de infecciones representa para' 
diez y nueve años, José Rodríguez, salió P e r p a f n i í n A* au« «i A 
en un coche con varios amigcl en p lanLn Z Z ^ J t ^ f l t ^ l t ^ . * ™ * * * * S a ^ a d del puerto. Invitó 
BILBAO, 28.-ED el kilómetro 9 de U Á ^ Z B ^ L S ^ ' T ^ t 61 -tepuertTy prSmoP ?  
carretera de Ortuella se produjo un ««>. S Í K f í i S r c o n c ^ d & s ' ^ un volumen diario de 200.000  jr
* L l e 5 . r f f ^ alcantarillas que r e c ó g e n o s 
de jarana, y en un viraje ef "auto"" fué '"; La'!° i ™ 3 ^ ^ 0 a to^3 las autoridades sanitarias de Barcelona, catedráticos 
a chocar contra lafachada de una casa¡ae ^ d i c m a médicos, ingenieros, sanitarios y farmacéuticos, de la Junta nro-
quedando destrozado. Los ocupantes saV1110131 <le Sanidad, representantes de Corporaciones v Derlodista«« T n r i n a dr, 
üeron ilesos del accidente. incepción, quedaron desagradablemente Impresionados al comprobar cómo nuestro 
Peticiones de los maestros de Ferrol S a V / ^ enorme cantidad de a ^ a sucia alean 
F E R R O L . 28 . -En asamblea celebrada ^fl" antes7 füCllmente aPreClable ^ ^ ^ SU olor ^ - ^ ^ a s sólidas 
K a f u n T ^ d r ^ H ^ 6 c ^ i ^ i d í r ^ f J o n T d e l a ^ r " ^ f a ^ ^ TOdOS' U ^ * ^ 1 
trucción pública y al director general de^To ' ^ T inexcusable y urgente la desaparición de este1 
Primera enseñanza, encareciéndoles se i : ^ , q"e x™ descrédito para cuantos arriban a nuestro puerto y un 
publique una disposición suprimiendo l a s , ™ 1 vo, d^ retl,ai^ento para los 30.000 bañistas que, por término medio, acuden i 
clases de restringidos, por considerarlas a ^ano durante el verano a nuestras playas. L a campaña de Prensa cesó por' 
atentatorias a la dignidad del Magiste-¡razone3 de discreción al aproximarse la fecha de apertura del gran Certamen in 
rio y perjudiciales a la enseñanza. ¡ ternacional. Pero una Comisión médica pro saneamiento de la zona marítima 
Tres muertos y seis heridos integrada por personalidades destacadas del Cuerpo médico de Barcelona ouedó 
GRANADA, 28.-E1 tren rápido n ú m e - r y ^ e ^ a ^ m i S ' c n r f ^ ^ K v ^ eSte aSUnt0-
ro 1.804. arrolló a las seis de la tarde.! 1m ^ ^ . i ^ T . publicación por el Ayuntamiento de las bases de 
en el paso a nivel del kilómetro 128.22Ó. , concurso 06 anteproyectos para depuración de las aguas residuales de Bar-
a un automóvil de la matrícula de Gra-'°fIona' concurso que reviste inusitada transcendencia higiénica y un interés' 
nada, que quedó destrozado. jtécnico grande por el caudal diario que se ha de tratar y por las condiciones! 
Resultaron tres muertos y seis heridos, de emplazamiento de la población, y por ser este un problema aue aún nn Im I 
~ logrado ser puesto perfectamente en práctica en ninguna de las diversas íobl í l 
ciernes del mundo que lo han abordado. No cabe la solución de Ñápeles. Marsella! 
y Bilbao, que hacen desembocar los residuos en puntos de la costa, lejanos a la! 
población. Rodeada Barcelona de gran número de poblaciones costeras, haría 
_ prácticamente imposible tal sistema. París ha desistido de sus campos de exten-
de Granada, atrepelló a la niña Rosajsl°n de riegos para intentar otro sistema. E n los Estados Unidos cada pobla-
Romero Gómez, que resultó con la frac- clón ha adoptado un método diferente y ninguno parece perfecto 
Pero la mayor dificultad para Barcelona, la que pone en peligro todos los es-
. , a _ComÍSÍOn..de médlco3, que trabajan infatigablemente por el sanea-
se cree que uno de los muertos es médico 
de Guadalhorce. 
Niña lesionada por un "auto" 
L A CAROLINA, 28.—En el paseo de 
las Delicias, un coche de la matrícula 
miento de la zona marítima, es el aspecto económico. L a ya excesiva . 
pesa sobre la ciudad, la perspectiva de estar pagando durante cincuenta carga que. anos 
EL E EN W M DE IOS M i S DE LA í 
obre ros le hacen objeto de u n a acog ida en tu s i a s i a . 
¡ E L M O N A R C A I R A M A Ñ A N A A S E V I L L A 
= SAN FERNANDO. 28.-A las once del Sendamente «1 Rey, ^empañado 
la mañana llegó el Rey a esta ciudad del elemento directivo £ * Q ¡ t 
acompañado de las autoridades gadita-lgu g^uito. comenzó a r e c o ^ ; J 
ñas. E n el término municipal era espe- llereg empezando por una aeteiiiaa v i -
rado por las autoridades de San ^ernan-l . ^boratorio. dotado de los mái 
•do. el Obispo de Sión. y gran gentío W ^ L d — L j a y poderosos elementos para 
le ovacionó. , A* materiales de la cons-
í E l Monarca se dirigió seguidamente a el examen de maieriaic 
'la Escuela Naval, donde fué recibido por| trucción naval. vorrumlenlnq 
el general Cavalcanti. capitán general deli pas6 luego al taller de nerramiemas, 
departamento, todos los jefes y oficiales' dond€ está i0 más perfecto que puede 
¡de Marina, gobernador civil de Sevilla. encontrarge en su género. E l Monarca 
conde de San Luis, duques de Santo Mau-, interesado por la gran 
ro y Arión. y otras muchas personahda- m08^5*5 ^ * «cfnerzo realizado, re-
Ides y aristócratas. También aguardaba, importancia d e l / s ; f " ° . 7^ de a' en. 
!allí el infante don Gonzalo con sus pro- corriendo después la "cuela ae apren 
fesores. Frente al panteón de marinos d:cegi qUe tiene por objeto aar insirm.-
ilustres se encontraba formado el bata- cióll teórica y práctica a los futuros 
llón de alumnos mandados por el mar-' pr,,Hos de ia fábrica. A este personal 
qués de la Frontera todas las f"erzaa X sólo se le capacita en el trabajo 
de Infantería de Marina, y las columnas| no soio se ie ^ a , , intenta 
de desembarco de los buques de la es-manual smo que además «e 'nc€^a 
¡cuadra. E l público, que había llegado de. que llegue a constituir un mea o en 
Cádiz, Jerez y Sevilla, y el vecindario de ca2 ^ colaboración técnica con 103 m-
San Fernando, ovacionó con gran eutu-, ^en'eros proyectistas, 
siasmo al Monarca. Este revisó la com-j& Vig{tó don Alfon'O los talleres de 
pañía que le rindió honores, y despuesi - fundición de aceros, el taller 
se dirigió qon las autoridades y séquito forjas y P ^ ™ , ^ ^ J&náo fUn. 
¡a la tribuna instalada al efecto. \ de carpintería y mode.os. Vlemlo lun 
Seguidamente se celebró la misa enconar las máquinas. Luego paso ei MV-
¡que ofició el Obispo de Sión, durante la|narca a ia sección de fabricar espo.e-
Icual evolucionaron los hidroaviones de la| tag de proyectiles áe alta explos'ón, 
i base na. al. Después de celebrada la mi-i j equipos de tubos lanza-
sa, el ministro de Marina pronunció un > irtc, joafM^t/>res v «oibma-
discurso. diciendo que. en nombre del torpedos para los ^ ^ C ^ e d a d v los 
iRey. hablaba a los que ingresaban en el.nnos construidos por la SMie,aaa ^ ^ 
I servicio de la Patria, honor que muchos ¡ móchelos de proyectiles para ios cruce-
desean, pero que no consiguen todos. Di- r0g "Canarias" y los cañones de 
¡jo que si grande es el honor, grandes son defelíga g^t^érea. 
los deberes que cumplir. Hablo de las R detúvo=e largo rato en el ta-
ideas de vida y Notoria, afirmando que U e f rec]¿te construcción, 
tura del fémur izquierdo, de pronóstico 
grave. E l chofer fué detenido. 
Homenaje a la fundadora de 
dos colegios más de 20 millones de pesetas para cancelar Í a 7 d e u d a ¡ " d 7 i ; Exíosici 
SANTA CRUZ D E MUDELA. 28.—Hoy política que se propugna de restricción de gastos, ha de ser el jrrave escollo n»™ 
,e ha celebrado en el Colegio de San convertir en realidad la idea, que no hay un solo barcelonés que no la estime ¡ 
José, que dirigen los Hermanos de las urgentísima. Hue no Ja esume 
Escuelas Cristianas, un solemne homena- AI rnnrurmn H»I Ain,«fo^,í««*-
A1 concurso del Ayuntamiento, aun convocado con un carácter de mero en-i 
sayo y por un tiempo de dos meses, van a concurrir varias casas extranjeras 1 
y parece que la instalación sanitaria costará muy por bajo de los 30 millones i 
í o ü s ConcepConúuU. En ^ t r o J L ^ . r f c ^ L ^ f ^ ^ ^ 
de enseñanza reciben educación hace ya célente abono, no han de compensar ni con mucho los frastos de'entretenimiWn 1 en ^ 
™¿a Ha Hnno nnos ROO ninrvs DpsniiPH He oo A* , . . . . . fa^"-"^ u« cutí etenimiemo, 
no es necesario que los hijos den su vida 
por la Patria, sino que también la con-
serven para su servicio. Explica los de-
beres de los alumnos en la Escuela Na-
val, y más tarde a bordo, dedicados a 
único en España, y dotado de loá más 
modernos elementos. 
E l Monarca se asomó a los pozos 
que poseen para montar la artillería 
je, en el primer aniversario de su muer 
te, a la memoria de doña María del Ro-
sario Laguna, fundadora del Colegio, y 
el de la Purísima, que dirigen las reli 
El conde de Gamazo, que ha publicado un magnífico libro 
sobre "Los Castillos de Castilla" 
D o n Juan A n t o n i o Gamazo y A b a r c a es h i j o de d o n G e r m á n Ga-
los estudios. Esta es la labor que ha- j verificar las pruebas de 
béis Jurado cumplir I ^ m a ^ J ser enviados a ^ 
1 ^ n ^ ^ . t a l l é i s los montó la So-
,hijo. Afirma que debajo del botón del an-
cla de todos los marinos, laten loa cora-
izones de caballeros. 
Luego dirigiéndose al Rey, dice que 
recoge los sentimientos monárquicos de 
r edad Española de Construcciones Na-
vales por indicaciones del Gobierno, 
cuando le fué ordenada la construcción 
de dos cruceros tipo "Canarias". 
El conde de Zubiria expuso al Monar-odol, para depositarlos al pie del So- « I eonae ae ^ u o i r a e x p u ^ -
berano y termina cou un viva al Rey quejea que al montar estos talleres se tuvie 
es contestado con gran entusiasmo. 
L a j u r a 
más de doce añ s, 800 iños. espués d  es de temer que una vez más por un mal entendido concepto de 
n T d a t p ? ^ ^ ^ amí Íen te P?1ÍtÍC0 en 61 ^ a m i e n t o lo que está cln cai 
*; i» « „ „ ^ „ _! „ i i s i m o en el concepto y en la conciencia de las a u t n H H a r U s con H o vi 
ron en cuenta las necesidades de po-
der construir cuando llegue el caso los 
armamentos, los cruceros y torpederos 
Después el teniente coronel don Rafael que se construyan para sustituir a las 
L-urso sus primeros estudios en Chamartm de la Kosa y la!Rodr}gUeZ) tomó la fórmula del juramen-lumdades de esta clase en nuestra Ar-
19.620 PESETAS RESTITUIDAS BAJO 
SECRETO DE CONFESION 
VIGO. 28.—El superior de la residen-
cia de Capuchinos, P. Gaspar de Cedro-
nes, ha entregado a diversas personas 
cantidades que suman 19.620 pesetas, re-
cibidas bajo secreto de confesión y en 
concepto de restitución sacramental. 
Los conflictos sociales 
En Badalona se promovieron al-
gunos disturbios 
BARCELONA, 28.—Comunican de B a 
BARCELONA. 28. —Las entidades de 
servicio público afiliadas al Sindicato L i -
bre van a presentar al gobernador civil 
una Instancia denunciando que, a pesar 
de estar prohibido por varias disposicio-
nes, funciona indebidamente un Sindica-
to llamado de luz y fuerza, que celebra 
reuniones, de las que da cuenta a la 
Prensa y cotiza entre sus socios, todos 
ellos empleados en las fábricas de luz, 
gas y electricidad. Además dicho Sindi-
cato funciona sin que lo sepa la Em-
presa, cuando está dispuesto que estos 
Sindicatos que agrupan obreros de servi-
cios públicos lo primero que han de ha-
de la memoria de la finada, el alcalde!Kn~naln„ae,„a . , 
don Eugenio Amexrich. y el H. Ginés de los barcelonese5.-Angulo. 
María, director del Colegio, el cual agra-
deció también la cooperación del pueblo 
al homenaje. E l Ayuntamiento ha dado 
el nombre de Doña María del Rosario 
Laguna, a la calle en que vivió la funda-
dora de los Colegios. 
Cátedra de Historia de Sevilla 
S E V I L L A , 28.—Se ha Inaugurado en 
la Academia de Estudios Sevillanos la 
cátedra de Historia de Sevilla, a cargo 
de don Joaquín Azaña, el cual disertó 
ante numeroso auditorio sobre los ante-
cedentes de la historia de Sevilla. 
— E l ministro de la Gobernación, ge-
neral Marzo, ha enviado por telégrafo 
su pésame por el incendio que costó la 
vida a ocho personas. 
Intento de agresión 
VALENCIA, 28.—El director de una 
fábrica de Chirivella ha denunciado que 
anoche, en el kilómetro 2 de la carre-
tera de Mislata. cuando iba en su auto-
móvil, un hombre tiró a la carretera un 
haz de cañas, sin duda para interceptar 
el paso del coche, y como viera que di-
cho individuo esgrimía un arma corta 
de fuego, aceleró la marcha del coche. 
— E l Juzgado ha decretado auto de pro-
cesamiento y prisión sin fianza contra 
Eleuterio Robleo, como presunto autor 
de la muerte de Teresa Lluch. 
— E n Castellón de Cugat, Tomás Pe-
Illcer, que se dedicaba a la caza de tor-
dos, disparó su escopeta y la perdigo-
nada fué a herir al muchacho Vicente 
Moreno, que cogía bellotas. Resultó con 
heridas graves. 
Los locales de espectáculos 
VALENCIA, 28.—El gobernador civil, 
«eñor Amado, ha dirigido una circular 
a los alcaldes de la provincia previnién-
doles que les hará responsables de las 
Infracciones que cometan al autorizar la 
apertura de locales de espectáculos pú-




conciencia de las autoridades sanitarias y de todos 
L a s ent idades de s e r v i c i o f 
p ú b l i c o 
el infante don Juan y después lo hicie-
ron 23 alumnos. 
Terminada la jura, las fuerzas desfi 
laron brillantemente ante el Monarca y 
carrera de Derecho en la U n i v e r s i d a d Cent ra l y d e s p u é s a m p l i ó sus1 t ^ r ^ í o r alumnos, siendo portador de la imada. E l Rey se mostró interesadísimo, 
~~ • • • i AI ' n ' ¡enseña el marino galonado don José Al-1 manifestando que todo cuanto se refie-
estudios en el extranjero, principalmente en A l e m a n i a . C o m e n z ó su ;berto Lioréng. En primer término juro!ra a egta cIas^ de construcciones ha de 
carrera po l í t i ca en 1908, en que fué por vez primera diputado a Cor- el infante don Juan y después lo tecie-^^^ COQ todo su ap0y0 y ei de su 
Gobierno. 
E n t u s i a s m o en t re los obreros 
Después pasó el Soberano a ver el 
material y las torres del nuevo cruce-
ro "Canarias", regresando a la oficina, 
donde se sirvió un magnífico "lunch". 
Don Alfonso estuvo breves momentos 
ños de la Escuela. E l Rey no marchará ;en ei galón biblioteca. E n muchos talle-
res, los obreros, con serrín, habían 
puesto letreros en el suelo a los pies de 
las máquinas, donde se leía "Viva el 
Rey". E l paso de su majestad por los 
talleres fué una Ininterrumpida mani-
festación de entusiasmo, siendo constan-
temente vitoreado- y- adamado por los 
trabajadores. L a s manifestaciones de 
tes p o r M e d i n a de l Campo . H a sido subsecretario de Gracia y Justicia, 
en 1918 , con Maura . Sus aficiones der ivaron al campo de las finanzas „ 
; y recientemente fué gobernador de l Banco de E s p a ñ a . L i g a d o í n t i m a - i aut.orifad,es- E1 M ° ? " C B a ^ " ^ t n / m a ? ' 
T T T T ^ T I t / T A Y T y v T% A . / - ..-n r - i - i , - / ^ s c i v ^ "na eg de descansar unos momentos, mar-
U JL^ J L l V X x V X J L v J r V / V mente a ^ ^ " l a p o r su ongen fami l ia r , lo esta aun mas p o r los estrechos 1 chó para visitar el chalet Villa Carmen. 
— — — v í n c u l o s de su c a r i ñ o hacia la r e g i ó n . A n t e el casti l lo de la M o t a c o n - i ^ e j ^ ^ 0 ^ c e ^ b ^ ^ a T m u e r ^ ín-
U l l S C O n t r f t r r S Y O l U C i Ó l l 611 ~ ^ ° - ^ a - ^ e a ^e ^ar a conocer en su b e l l í s i m a obra "Los Castil los de timo e 
Río de Janeiro 
Dicen de Berlín que se combate 
en ias calles de la ciudad 
Casti l la los sagrados recuerdos de l a t ier ra . |el Rey en unión de los profesores y alum-
In   . r -
¡a Sevilla haáta el próximo jueves 
I Mañana celebrará en su honor una fles-
1 •11 f • • 1 1 P I 1 ta el Club Náutico en el Casino Gaditano 
una escuadrilla francesa tnlierro del lardenal 5e-ea ^ a m e r i c a n a en el hotel áoa' 
E n el A y u n t a m i e n t o 
de' S a n Fe rnando 
de Aviación, en Sevilla 
Han hecho el vuelo desde Rabat 
en cuatro horas 
B E R L I N . 29.—La "Gaceta de Voss" 
dice que, según noticias oficiales de la 
cer es comunicarlo a las Empresas. Ha-' Legación alemana en Río de Jane ro 
í;enhí,CT(5;L^ei!.AL/HndÍCf't0 ^ í ? I e ^ estallado un nuevo movimiento re-
Í t ^ e í ^ ^ ^ i ^ h a encamza^amen-lEntre los av iadores f i g u r a Pelle-
permitida a otras entidades, entre ellas:te en las calles' V el barrio de las Le- t i e r d'OÍSV 
al socialismo. Al presentar al gobernador &ac-0Des se halla prácticamente a-sla- • 
el esCTitó formularán la pregunta de ! do del resto de la población. L a sitúa- S E V I L L A . 28.—Esta mañana, a las 11.30 
si dicho Sindicato tiene o no aprobado. ción del ministro de Relaciones Exte-,llegaron al aeródromo de Tablada seis 
su reglamento. 
Casanova en Granada 
Ha sido inhumado en el sitio que 
el Prelado tenía escogido 
en la Catedral 
Fores t ie r ha m u e r t o 
BARCELONA, 28.—Se han recibido no-
ticias de la muerte en París de M. Fo-
restier, el artista de la jardinería, crea-
dor del Parque de París y del Parque de 
Montjuich. M. Forestier fué a L a Haba-
na para realizar unos trabajos de ur-
banización y regresó a París para ser 
operado. E l famoso artista ha influido 
extraordinariamente en el renacimiento 
del arte de la javdinería y floricultura, y 
era autor del jardín andaluz en España 
riores del nuevo Gobierno es muy in-!aparatos franceses, procedentes de Ra-
segura. |bat. E n los aviones números "609", "710", 
ra+..i:/H \tmm~»m Jnr.~~*t:~ \"615"< "607". "717" y "722". de 450 caba-
GetUllQ V a r g a s d e s c o n f í a de fuerza, venían el general Arman-
J^Z 77 . ,gaud, el comandante Lacolley, el capitán 
L O N D R E S , 29.—Noticias procedentes [Phancin y el suboficial Chainat. Entre los 
del Brasil parecen confirmar la noti-| pilotos, figura el célebre "as" de la avia-
d a de que el jefe revolucionario señor ción francesa Pelletier d'Oisy. Vienen 
Getulio Vargas no emprenderá el viaje i ^ ^ i é n en los aparatos los oficiales 
a Sao Paulo y Rio de Janeiro sino cuan- Coui> Constant y Vallet, y los sargentos autoridades y mucho público. Rindió ho-
mecanicos Cormoun, Lacroix, Valle y Sa- at_ j _ T _ < J . I loue. 
Han hecho el viaje desde Rabat en 
cuatro horas. Fueron recibidos por el ge 
do sus tropas se hayan acercado a di-
chas poblaciones. 
Un mensaje recibido del Sur del Bra-
sil dice que los jefes revolucionarios ¡neral Balmes y el capitán Flores, que 
L H Í I 3 ^ ™ , ^ 6 ^ ^ ^ " ^ 6 ^ 3 ; apfr' miran con gran desconfianza la nueva'habían llegado de Madrid con tal objeto 
te del Parque de Montjuich. Entre los si(.uación establecida en Río de Janeiro, i los cuales felicitaron a los aviadores 
¡franceses por el éxito de su vuelo. Los 
El Gobierno de Sao Paulo aviadores marcharon al hotel para des-
amigos de M. Forestier, se proyectaba ha-
ce tiempo construir un monumento que 
perpetuase la obra del famoso jardinero. 
E n t r a n en clase 
BARCELONA, 28—En la Universidad 
CADIZ, 28.—Después de almorzar en!simpatía expresadas por los obreros fue-
la intimidad, en la Escuela Naval, se | ron muy agradecidas por el Rey. 
dirigió al Ayuntamiento de San Fernán- Todo el personal de la Marina expuso 
do, donde fué recibido por la corpora- L j ministro sus deseos de que en breve 
ción en pleno. Seguidamente paso al des-; construyan los nuevos acorazados pa-
| pacho de la Alcaldía, donde hablo con el ^ . ^ t r a pscuadra 
n ' . , . . . . . alcalde de los problemas que afectan aira muestra escuaara. 
ParrOCOS de l a Ciudad conduje ron Femando, especialmente del abas-l E l Rey detúvose también en los ta-
el f é r e t r o h a s t a el a r m ó n tecimiento de aguas. lUeres mecámeos ante un tubo lanza-
. A-I-'II r Desde el Ayuntamiento siguió el Mo-itorpedos y contempló un cañón "Vic-
Oe A r t i l l e r í a [narca al arsenal de la Carraca, donde ker", montado y terminado, de 12 cen-
• le esperaban todos los generales con j 1 - ^ ^ ^ y asimismo examinó un mag-
GRANADA, 28.—A las nueve y media 'mando' el capitán general del departa-1 antiáreo, de 90 grados, que 
llegó en el expreso el Cardenal Primado1 ^ fel c o m ^ a ^ g ! ^ L « funciona verticalmente. Por el presiden-
que fué recibido por los gobernadores!--^^^^^^ de la Constructora, conde Se Zubi-
civil y militar, alcalde, presidente de ^H^OXQ detenidamente. Desde el cruce-|na, le fueron mostrados al Soberano 
Diputación, rector de la Universidad.! ro marchó a visitar el arsenal militar;¡los planos de las torres talleres y de 
presidente de la Audiencia y Obispos dfi]ia visita duró más de una hora y duran- cañones en construcción y contempló el 
Guadix y auxihar j i e Granada y demás i te ella el Rey expresó su deseo de que modelo en madera de un cañón de . 406, 
- 'el arsenal alcance la máxima eficacia.; para las grandes torres de los acoraza-
Vió después la zona de talleres a cargo' modernos, con un peso de 110 tone-
de la Constructora Naval, donde fue re |" ° ' F 
cibido por el conde de Zubiria y otras I laclaf • « , 
personalidades. Recorrió el Rey los ta-¡ A1 retirarse el Rey de los talleres de 
lleres y constantemente pedia datos y ¡la Sociedad Española de Construcciones 
,= « L ^ r ^ l l hacia preguntas acerca de los trabajos; Navales, fué largamente ovacionado, vi-tas misas se dijeron desde las cinco de ,K ,. T. J » * — ™ J „ JL„ ' - •. , , . , , 
la mañana v hasta l a i d'cz se nermitió que a111 se reallzan- Se, detuvo de ma-, toreándole a S U paso todos los obre . ía mañana y "abia ias n cz se permiuo especial en los talleres mecánicos R I R p v mnstrrS muv r v w m l n P i H n B U el acceso al publico, que desfilo sin In-. ^ „ r * t U í > a v M O N T M Í P S „ ^ « « A » 00.1 ^ s? most™ complacido de su 
B A R C E L O N A , 28.—Esta noche ha sido 
obsequiado con un banquete el redactor oosequiaao con uu uaunuci-c ci Í C V I O ^ V . * > # - _ — , • 
del periódico "Diario de Barcelona" don O p O S I C l O n e S a l M a g i s t e r i o dalona que en la fábrica Metalgraf se Melchor Ferrer. que ^ ^ ^ ^ f ^ J 1 " ^ 
produjo gran revuelo al percatarse los der para hacerse cargo de la dirección ^ 
nhr. J - ia« IIMM firmadas ñor sus de "Diarlo Montañés". ^caaei 
* • • 
oradas en la "Gaceta" del 24, 
obreros que las bases fir adas por sus 
delegados y la Empresa no son las mis-
mas que se les hizo saber en la Asam 
blea que celebraron, pues en dichas ba 
Academia de la Institución Teresiana 
^ ^ s ^ n o ^ / S . ^ ^ I L o s es tud ian tes p romov ie ron a l 
TíA-RPTTrWA. 2 8 - E l trobernador cl-i Profesorado femenino: doctoras, pro- gUnos dlsturblOS 
^ t ? ™ S n W la v i í l ¿ de varias íesoras normales, maestra* prestigiosas.! a . 
ses no figuran ni el abono de j o " ^ H ^ h a a / ! f i b I f ^ 7. TeL 11237. S E V I L L A . 28 . -Esta mañana se repro 
devengados durante la huelga, ni el des-.mujeres de d ^ n i % 0 f m ^ ° r á ^ ?„P™n 
pido de los obreros contratados en el rector general de S ^ j ^ . ^ J " 6 ™ " 
ñores una compañía de Infantería del 
regimiento de Córdoba 
E n la capilla ardiente se celebraron 
misas por los Obispos de Jaén. Málaga, 
Almería. Guadix y auxiliar de Granada. 
— cinco dft - - w 
« P e r m i t i ó ^ - ^ - J - ^ J s S l ^ e c L ^ A ^ . P ^ . t 0 d f i 1 0 
cansar y luego volvieron a la una a Ta-;terrupc¡ón ante el cadáver. Poco antes i t u V P r ° ^ e C g J l e ^ e ™ ^ % visita a los talleres de la Constructora 
y felicitó al Consejo de administración. 
Lo que es l a f a c t o r í a 
L a factoría que nos ocupa consta de 
dos grandes grupos de talleres situa-
dos, el de la Carraca dentro de la zo-
na del Arsenal militar, y el de San 
Carlos en término de la población mi-
litar de este nombre, en terrenos adqui-
rdoa oportunamente por la Sociedad. 
Los talleres de la Carraca son los de 
artillería del Arsenal, que anteriormen-
te a su cesión a la Sociedad estuvieron 
a cargo de la Marina. Estos talleres 
fueron habilitados por la Sociedad con-
ces.onaria, dotándolos con maquinaria 
moderna, instalación adecuada al arma-
do cañones y asimismo, la Sociedad le-
vantó en la misma zona cuatro gran-
des naves y hab.litó una moderna cen-
tral eléctrica movida a vapor, que ya 
hoy sólo constituye una reserva por 
recibirse el flúido eléctrico necesario 
RIO D E J A N E I R O , 2 9 . - L a lista del blada, donde se celebró un banquete in-de las once 8e trasiadaron a la Catedral ^ovectiles nrésenciando T t a o^ración 
nuevo Gobierno del Estado de Sao Pau- timo en su honor, en el pabe Ion de ofl-!el Cardenal prlmado. ioa obispos sufra- ^ T n a pfézf operación 
lo es la siguiente: Presidente, F r a n c i s - l ^ j ^ n g ^ y ^ autoridades locales. Osten-' E l Rey, que al abandonar los talleres 
han entrado en clase todos los alumnos,jco Morato, profesor de Derecho; nlillis" generai Balmes, que hizo grandes elc-¡taban â representación del Rey el coro- fué muy ovacionado, marchó a la Cons-
incluso los de Farmacia. Hubo en los tro del Interior, José Soares, banqueroI^iog de ja aviación francesa, y les feli-inel del regimiento de Córdoba don An- tructora Naval en San Carlos, 
primeros momentos alguna excitación, de Sao Paulo; ministro de Justicia, Pli-icitó por su vuelo, y el general Arman-jtonio Delgado, y la del ministro de la! p i P r ^ e f ^ i ^ f M o ^ l 
que se calmó por haber ofrecido el rec-Lfo Barrete, abogado; Hacienda, José i eatid que levantó su copa por el Ejér-¡Gobernación, el gobernador civil don I - J l l a V ^ u n s i r u C l O r a . l ^ i a v a i 
to español y expresó su alegría por ve-[Eduardo Mendoza. Figuraban también CADIZ, 28.—Las oficinas y tallere! 
r al aeródromo de Tablada, que ha sidojrepresentaclones de Ordenes religiosas., de ia Constructora Naval en San Fer 
mto de partida de los hechos más gio ¡párrocos de ia ^ de a capital. n preseiltaban brUlajltísimo aspee, 
osos de la aviación española. Seminario, comisiones del Ayuntamien- ' J ^ 
Después del banquete, los aviadores ¡to y de la Diputación, Real Maestran- t0 a*306 ^ cuatro üe ia tarae. loaos 
franceses recorrieron todos los departa-
mentos de la base. 
» » * 
S E V I L L A , 28.—Los aviadores france-
za de Caballería. Cuerpo consular, todos i los elementos de significación en Cádiz 
los jefes y oficiales de la guarnición fran-iy San Fernando se habían dado cita en 
eos de servicio, y entidades de la ciu-j dicho lugar, invitados por la Construc-
dad- tora para recibir a su majestad el Rey 
Cerca de las once, el Clero y las a u t o - I ^ la a talleres, 
ridades se trasladaron al palacio Arzobls 
cia". I Obras públicas, Francisco Montevada, ex 
E l anuncio de esta conferencia ha cau- superintendente de los Caminos de Hie-
sado enorme expectación, tanto entre los rro. prefecto, Cardoso de Mello, profe-
escolares como en las personas ajenas a¡gor'de Derecho en la Facultad de Sao 
! L U < ^ ? r r ^ prefecto de Policía, Vicente Rao. ^ ^ s T ^ d o obsequiados con una fiesta 
r u X í s f d S ^ constitución de este G o - ^ r el círculo de'Labradores. A media ^ p ^ ^ ^ Esperaban al Soberano el presidente 
¡bierno se considera como un triunfo del noche se les sirvió una cena. Mañana tedral( donde había de recibir sepultura, del Consejo de Adm mstración, conde de 
E n honor de Uh pe r iod i s t a partido demócrata y ha causado muy [visitarán la Catedral, el Alcázar y el E1 féretro fué bajado a hombros de pá Zubiria; director gerente de la Cons-
buena impresión. Nuevo Casino, donde serán obsequiados rr(:)COg de la cap:*al y depositado en unitructora Naval, don Nicolás Fuster; ad-
MlMllllMWMIIMUiM1!!! con un aP61"1^0- E1 Aero Club le3 ^ l a r m o n de Artillería- Rindieron honores junto de la Gerencia, don José María 
"'Isequiará con un banquete. fuerzas de Infantería y Artillería, que ^ervera; director y subdirector de la 
ocupaban totalmente la Plaza de las Pa- ajmjtnictora en San Carlos, don Ben-
|* AYER NO HUBO CLASES EN SEVILUI|sle¿aScomltlva fúnebre 8e traslad6 a la! jamín López y don Ricanlo Lastra res-
iiBiiBiiniiiiBiiiiniüíninnimr 
b ^ Í h ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ - ^ - ^ o K l E l cadáver de don Enrique 
otros elementos ajenos a su Sindicato, i y que justificaron d ^ ^ ^ 
e incluso italianos, y exigieron fueran i d e s a p a r e ^ 
de Benito a Zaragoza 
dujeron los incidentes en la Universidad 
Sólo entraron los alumnos en la clase 
de Fisiología. Pero poco después llega-
ron otros escolares y violentamente los 
echaron de la clase. Los revoltosos rom-
pieron farolas y cristales y dando gritos 
¡nifestó que no podía hacer nada, por ser 
I ¿ eínSv^a únicamente los trasladó i ajeno a dichas detenciones, que han sido mañana) Se han celebrado misas en la;Derecho romano intentaron entrar va-imen-te a órgano Finalmente los ObÍ3-;llegó ^ Rey a los i e Sajl 
Por h o T r ^ o d e p t S ^ t r E n t r e la.'ordenadas por la Dirección general üelcapilla de la universidad, donde se ha-|rioa alum log mág 8e lo j ^ ^ o s de Almena, Jaén, Malaga Guadbc y J ^ la ^ b]a. 
n . u j e ^ L ^ o ^ g r W r v e s c e n c i ^ pues a S e ^ R e m a d o r se ha ^ ñ o T d o ^ E i r i q t ^ ^ n S T í a s ' E l catedrático don Manuel J i ^ n e z — a l ^ Z s o U * * m ü i t a r de San C a r l o s ^ . m S i a t o 
mas de considerarse engañadas por los di^ Por o t i ^ ^ ^ ^ c«mo lo demuestra ^ J ^ H ^ c a t e d r á t i c o s de Medicina prcv Fernandez _quiso dar la " 
rigentes de 
i se ^^^^^^ ^5*5^̂  g most ado optimista, o a; e2rcvarlos catedrátic0s  o-1 q i " l  c ase pero ¿osi Armiñado el funeral el féretro fué I a la Escuela Naval Militar, y en la ca-
la huelga se eant"a^.naSe|^e ^ n sidS puestas en libertad dos de- c^eron al embalsamamiento del cadá- alumno3 entre grandes silbidos le obliga-jcolocado aj ple del túmulo para nevar-; rretera que conduce al Arsenal de la T—, - . " , — ° ] . ,„ „ _ _ J _ ij,q nue oue rían SIGO pueatuo cu . ,— cedieron ai pmmMiwiiiwmtww u-ci ^aua-
que había sido despedida " " * 5 ¡ ^ ^ ffidJj que son Adrián Correa y el doc- ver y nUevamente fué trasladado a la ron a retirarse máa se distingruieron en e. pasado - - -
flicto. Aunque una mujer lanzo el grito jtor Tusso. 
de abandonar el trabajo las demás nojauniilIllH 
Be atrevieron a dejarlo. E l escándalo to-
mó caracteres de motín a la salida de 
trabajadores y los obreros se din-
eieron al local del Sindicato, donde apos-
trofaron a los dirigentes y protestaron 
«^idosamente. Se rompieron gran canti-
dad de carnets del Sindicato Unico, miar 
^ la impresión de que no se reanudara 
^ huelga pues los obreros están muy 
««carmentados de lo que les ba ocurrido. 
capilla, comenzando la solemne misa de Otro grupo subió a una galería supe- pultura el cadáver 
Catedral y allí fué recogido de nuevo pectivamente, y ed alto personal del es- ael suministro de la Sevillana de Elec 
tr.cidad, cuyo flúido se transforma al 
voltaje preciso para su utilización. 
Constan los talleres de la Carraca, 
por lo tanto, de las instalaciones nece-
sarias para la fabricación de cañones 
de pequeño y mediano calibre hasta 15 
oentimetros, taller de forja con marti-
llo pilones hasta 1.000 kilos de poten-
cia y accesorios correspondientes, taUer 
de montaje para la construcción y ar-
mado de la artillería antedicha; talle-
res mecánicos para la fabricación de 
proyectiles y espoletas y taller de em-
butición y temple de proyectiles y ha-
bilitaidos con las prensas correspondien-
tes de capacidad variable entre 600 y 
por los párrocos de la capital, y condu- tablecimiento. E n los talleres encontrá-
cido al atrio catedralicio, siendo deposi-j banse, cada uno en su puesto respectivo, 
tado en el catafalco imperial de Carlos, los 2.000 obreros que trabajan en esta 
V. que sólo se usa en los funerales ponti- importante factoría pertenecientes a las 
ficios regios o de Arzobispos de la, poblaciones de Cádiz, Puerto Real y San 
archidiocesis. E s el mismo que se uso'ul , J 
en los funerales de la Reina Cristina. r ^ T 1 , . 
Ofició de pontifical el Cardenal Prima, i Todos los talleres se encontraban ad-
do. Debajo de un dosel colocado frente I mlrablemente iluminados, pues eQ Mo-
al altar se sentaron los Obispos sufra-Inaroa se retrasó algo en la visita al Ar-
gáneos. L a capilla de música de la Ca-1 señal y la noche se vino encima. 
VALENCIA. 28.—Desde las siete de la i recorrieron los'claustros. Én la claüe de pedral ejecutó la Misa de Perossl, jspla-j j^g de la tarde, próximamente, 
lo a la bóveda donde había de recibir ee-i Carraca. Don Alfonso fué recibido con'350 toneladas homo* 
rmmmr\mvm Réquiem, que interpretó la capilla del rior y desde allí lanzó al fondo un ban-|vestido con 
i er. E l Primado iba re-¡una estruendosa ovación y la banda de i lométrica "adecué*"0 n V í 3 ^ 0 ! ? ? pi" 
™ í 2 t a t e r í a de Marina inteLetó la Mar^el ^ i J ^ ^ a ? * ^ H ! ^ Patriarca. A las doce y media se organizó co de gran peso que al caer se hizo añi- nado por don Pedro de Castro, fundador 
el entierro. L a Universidad y calles ad- eos entre gran estrépito. E l alboroto con-idel Sacro Monte y Arzobispo de Grana-
da. A Tí X 0 Wí 0 V1 P ^ v 
rt U 1 V 1 " " * 1 14 U W !te. Abrían la fúnebre comitiva, comisio-: E n vista de la .. 
nes de estudiantes, que llevaban grandes gg ^ ^ { , 5 ia junta de gobierno de la'(3oba' ^ e había en la plaza de la Cate- ñoras y señoritas 
interpretó la ar-¡el complemento necesario p a r a ^ t o d r X n 
C h t R e a l \ . . , de co l l s t r^c ión de annamento mil i tar 
E l gent ío congregado en los talleres \ Hay también en esta zona 
te" Abrían" la fúnebre comitiva, c^mJsJo-r'En ^ del tumulto} j Una ^compañía del̂  regimiento de J36r-i era g r ^ ^ numerosas se-¡ de fundición de hierro, a s f e o m ^ ^ b a n -
P R E C I O S 
ANTIGUOS 
¡coronas de flores. E l féretro era llevado u l l d t ó b . , pr sidencia del rec-]dr,a1' "í™, descarga al empezar la 
a hombros por catedráticos y estudiantes.;. . „ _ . ; . „„„rHn. «obre el con. mlsa' otra al e ' ^ ' r , y otra al recibir se-
L a comitivaPdió la vuelta al claustro c e n - ^ p a ~ ^̂ ^̂  r e c i W ó l P ^ ^ el c-adáver- TambiéQ "dispara-
H u e l g a de azucareros t t r y ' ^ y 
^ ^ ¡ 1 Marca "Reo" antes Rio G R A N A D A , 28.—En la junta 
tral de la Universidad. Presidía el entie-
ergenera de Ingenieros señor Figue- de Madrid un escrito y un telegrama del 
ron tres cañonazos, al ser sacado el ca-
dáver del palacio arzobispal, otros tres 
en el momento de alzar, y 15 al recibir 
sepultura los restos del Cardenal Casa-
nova. 
co de estirar y perfilar especial, 
ra, hermano político del finado, con el;ministro de Instrucción pública en que 
rector y decanos de todas las Facultades ¡decía que la Facultad de Derecho podra 
y autoridades. E n el acompañamiento ¡resolver por sí misma la cuestión de los 
.figuraban miles de personas. E n el ferro-i planes Callejo y el actual. Después se 
extraordinaria celebrada por J a A ^ i a - d j Iog ü 08 quedan ^ carril del Central de Aragón ha sido ¡colocó en la tabla de anuncios un edicto d^ en la bóveda, ante la presencia! ^ de d centímetros de sis-¡ teniendo en cuenta la ^ H , ^ 0 ^ 
c,C)n de obrftrni azucareros, han acordaHmumo3 irvT>nsinoK« Idepositado el cadáver para su trasladddel rector en que se dice que la Facultad.del Cardenal, Obispos y autoridades. Las , V Í M ^ « „r. m^irw A* f„hn i l / J U ^ Z ! ^ "¡«*ia la naturaleza del 
d<> ir a la ¿ Í L S negares los pa- ponibles. T IENDA EXPOSICION. v marcharon en.de Derecho podrá resolver sobre los ca- naves del templo estaban llenas de P M ! S ^ Í Í 2 * Z 2 ^ S Í f i n % í í ^ necesano. en vWta de la Indolo 
^onos a di t i las baŝ s respecto al 
•?ntrato de^tí-abajo.3 E l paro afecta al 
«meo fábricas. 
Avanzó el Monarca por las galer ías 
del pabellón de oficinas hasta el salón 
biblioteca, donde descansó breves mo-
mentos. Allí estuvo contemplando la 
magnifica maqueta de los talleres de San _ 
A la una y media, fué Inhumado el ca.garios, ^ b ^ t o modelo en pequeño de'dea Arsenal mUitar, alnroniA t i f ^ 
dáver en la bóveda, ante la presencia l m r_fi(S- rin_ r.Mfwtrr.s dft si*, t ^ m ^ ^ ,?r0pí0 tiemP 
V i s i t a a los t a l l e r e s do en prensa que constituye una de l £ ¡ 
especialidades más bonitas de la fábri-
c a c ó n Por la necesidad de ampliar la 
^ f í ^ ^ ^ los telTerÜ 
de la Marina y en la imposibilidad de 
disponer de may^r espacio en la ¿ona 
l V \ V í f ^ ^ ^ necesidades 
GLORIETA SAN BERNARDO, 3 
'automóvil los familiares del señor De Be- sos que plantee la reforma de planes dcblico. En el momento de ser enterrado bíe <ie lanzatorpedos. Todo ello fué elo-
inj^0i 1 enseñanza. se rezaron responsos. igiaxaísimo por el Soberano, 
> » Í O W I ue ia 
t r l * ! * a ejecub*r consi-deró la Sociedad la necesidad de pron 
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ceder a la instalación de los talleres de 
San Carlos en los terrenos del antiguo 
OIlvar llamado del Rebolledo, que, situa-
do cerca de La Carraca, está por lo tan-
to, en inmejorables condiciones de com-
plementarse con el anteriormente des-
crito. 
D E S O C I E D A D 
San Narciso 
Hoy celebran su Santo la marquesa 
de íüáqu.vel, condesa v.uda de la Cor-
Tübos lanza torpedos! zana; señora de Garay y Vitórica y se-
r | nontas de Bonafos y Ivioel. 
En estos taJleres de Sa^i Carlos, a e l ^ ^ P ^ . , ^ las Ordenes Milita-
jnic.6 la conscrucc:6n -cesar la para - ^ ¿ ^ A r m e n t e 
la fabricación de tubos lanza torpedos, | conde de Doña Marina; agregado de Pa-
y 8e dotaron de todos los elementos y | a a m á , señor Lasso de la Vega; señores 
maquinaria adecuados al objeto de pro-1 Díaz de Escovar, Rich y García Loi-
ducir los tubos, tanto para buques deigorri, 
superficie, como para los submarinos 
E X I T O E X I T O 
D E 
1 
Ambas clases de buques se construyen 
por la sociedad, que oportunamente ha-
bilitó con plena eficiencia el departa-
Nuestra Señora del Amparo 
Mañana son los días de la duquesa 
de San Fernando de Quiroga, señoras 
de Ganáis (don Salvador), Quiroga (don 
mentó de Cartagena del que han salido Jorge) y viuda de Rolland (don Gui-
numerosas unidades de cañones para 
destructores y submarinos. En el mis-
mo grupo de talleres se procedió a la 
fabricación complementaria necesaria al 
de la Carraca, para que la capacidad 
de producción de material de Artillería 
estuviese de acuerdo con los plazos ae 
entrega que precisaba, dada la rapidez 
de construcción de las unidades nava-
les. En este grupo de talleres, se han 
j í í emo) y Bermúdez de Castro' (don 
Ricardo). 
Boda 
En la basílica de Santa Teresa se ha 
celebrado la boda de la bellísima seño-
rita Elvira Navarro Alvarez, hija de! 
médico mayor de la Armada don Ma-
nuel Navarro, con el teniente de Ar t i -
llería don José Puertas Rico. 
Actuaron de padrmos la madre de 
ella, doña Guadalupe Alvarez Ceón, y 
B U S T E R K E A T O N 
En la superproducción 
M. G. M . 
E S T R E L L A D O S 
HABLADA Y CANTADA E N 
CASTELLANO E N E L 
m i O B F U l S I G i 
(EMPRESA S. A. G. E.) 
•iigiiiH^.siiiiiBiiiniiiiniiiiiRiiiiiBiiinüüHiiiiin: 
DE POLO AL mo m E 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
i i i n i K f l i a 
L a gota 
¿cerno puede curarse? 
La diátesis ar t r í t ica ofrece diferentes 
aspectos: el reumatismo infeccioso, el 
reúma articular, la gota, el endureci-
Hevado a cabo repetidas construociouea I el padre del novio, señor Puertas Me-
de maquinaria y armamentos auxilla'esiderc>-
de buaues de guerra y mercante;?, lie- La ceremonia se celebró en la inti 
gando a fabricarse comprensores de ai-1 ^ ^ . P o r f í e n t e luto de la novia. y | $ . ^ o J _ « Í M „ * r t W f c | , _ « í f c J « » «M de 
re, lo que constituye un aspecto muy 
interesante de la naclonallzacióti de la 
mdustria por tratarse de fabricación es-
pecialmente delicada y que anteriormen-
te había sido siempre tributaria del ex-
tranjero. 
Construcción de cañones 
el nuevo matrimonio, que ha salido para rivaciones. Pero quizas ninguna se ca-
diversas capitales españolas, residirá ¡ racteriza tanto como la gota con sus 
después en Vitoria. ¡ ataques doloroáíslmos inflamatorios en 
Próxima boda'^as articulaciones y dedo gordo en par-
El Unión Sporting Club cultivará el 
"rugby". Ricardo Alís, descali-
ficado frente a Sullivan 
Polo 
"Matoh" intemacáonal España-Argent ina 
Hace m á s de dos semanas que se 
han iniciado negociaciones para la cele-
bración de un part.do anual entre los 
equipos representativos de E s p a ñ a y 
Argentina en polo. Han intervenido 
principalmente el marqués de Portago 
y por los argentinos, el señor Schoo 
Lastra. 
E l "match" internacional ya está ul-
timado. Comenaará el año próx.mo, ha-
cia el verano, con un partido que se 
disputará en Buenos Aires, en el campo 
de "Los Indios". 
Los argentinos devolverán la visita 
en el verano de 1932. Se j u g a r á en el 
campo de La Magdalena, en Santan-
der 
En principio, parece que el primer 
equipo español se formará con Jos si 
Otro grupo, el mág importante de 
los talleres de esta factoría de San Car-
los, lo constituye la magnifica insta-
lac ón destinada a la construcción dejniñ0t su primogémto, " l a " j o v e n ' s e ñ o r a 
cañones de grueso calibre y su monta- de don Virgilio de Ylisástigui y Ulecia, 
je en torres, instalación que ha eje-| nacida Concepción Badals. 
cutado la Sociedad a requirimiettos dell A l neófito, que será bautizado por el 
Gobierno. Volviendo a las torres de i seno / .O túspo de la diócesis, se 4e im-
ronstrucción de art i l lería de grueso ca- Pondra el üombre de Jesús. 
de anotar cuánto impresio- • _ viajeros 
Los marqueses de Borghetto pasan 
le 
y su 
t a ^ f ^ e l ^ L r ^ n 0 ! / . 1 1 1 6 ^ 3 de Ia níulación excesiva de ác.do úrico en 
s S ? ¿ Bárbara l a hnHn H P"rociula fde aquel sector. Afortunadamente, es harto 
fa-anta Barbara la boda de la encanta-1 anVif1n m.„ f _ t a l VM,prin -nuprip <,Gr 
dora señorita María Luisa Gómez-Rojas i ! - qfue v e faÍal 1v^eno Puecle ser 
con don Antonio Echevarría, hijo de S facllmente eliminado del organismo me-
ticular, efecto bien probado de la acu-'Sientes jugadores: marqués de Vi l l a ; 
marquesa viuda de Santa Casilda 
Natalicio 
En Soria ha dado a luz un robusto 
i a r ' e l l n i m o las modernas y acabadas^—or — r n - - l z a - ^ £ £ ^ 5 
instalaciones, s-tuadas en una auper- I m b ^ a g 0 J ^ la princesa Pío ^ s 
fioic de 140 metros de longitud por 100j hijo, 
da ainichura. Esitán acopladas conve- Han llegado de... 
ni^ntemente en una gran cantidad de A n g M , «1 conde de Cuevas de Vera,; 
máquinas que constituye en su especia- Las Arenaa, los condes de Villagonzalo; 
lida.d el último modelo d© la técnica. Las Fraguas (Santander), la duquesa 
Tiene dos Efrandes fosos de 15 metros v,U(*a ^ Santo Mauro, los marqueses de 
de profundidad, para montar en ellos 
las torres que se construyen y efectuar 
todas las pruebas de su mecanismo, 
para que al ser enviados a bordo los 
ca.ñones no ex'.sta la menor duda d* su 
íimcionamiento. Entre las grúas que 
sirven las diferentes naves de que el 
taller se compone, y cuyas potencias 
varían de 80 a 15 toneladas, puede ob-
tenerle una fuerza de elevación hasta 
130 toneladas. 
Las instalaciones de sondeos 
Bl por lo anteriormente reseñado se 
puede dar idea aproximada de la Im-
portancia de las naves dedicadas a ma-
quinaria, armado de montajes, traba-
jos de soldadura y fabricación mecá-
nica de cañoaies, debe hacerse espe-
cial mención de la instalación de son-
deos. Uno de los ángulos de este gru-
po de talleres sirve para efectuar la? 
maniobras y operaciones del zunchado 
de los cañones. Esta instalación, cons-
. t ru ída en estructura metáLca, con 42 
metros de- aRtíra- y base-de '32-por137, 
tiene en su parte alta úna g r ú a ose 
330 toneladas y cuenta con los acceso-
rios indiispensables para que las ope-
raciones a efectuar se desarrollen con 
arreglo a la modernísima técnica, con 
hornos eléctricos e instalaciones subte-
r ráneas para calentar los elementos a 
la temperatura requerida. Inmediato 
diante un disolvente que purifique la 
sangre y arrastre hacia la orina los de-
tritus que son causa de tan graves males. 
Este antlgotoso ideal de la moderna 
farmacopea, de inocuidad absoluta, es 
el Uromil. Cuando todos los tratamien-
tos hayan fracasado, recurrid a él y 
curaréis, ayudando la acción disolvente 
del remedio con una alimentación exen-
ta de carne y bebidas alcohólicas. De-
las curaciones verdaderamente prodi-
giosas dan fe infinidad de médicos emi-
nentes que usan para sí este admirable 
preparado para combatir tales males. 
El siguiente concepto medical es una 
prueba más del aprC-cio que tienen al 
Uromil los grandes clínicos: nHe em-
pleado el Uromil para disminuir el áci-
do úrico, de origen endógeno, con re-
sultado superior a tftdos sus similares. 
Lo he usado con éxito en mí mismo y 
Santa Cruz y la condesa de San Mar t ínho he prescrito en casos de reumatismo 
de Hoyos; Granada, el marqués de Iba- articular y gota en todas sus modalida-
rra; Pau, la vizcondesa de Escoriaza; | des, consiguiendo combatir eficazmente 
«an Sebastián, el conde de Artata y la las diversas manifestaciones de !a diá-
condesa de Mendoza-Cortina; Zaraúz, la 
marquesa de Prado Ameno y el marqués 
de Villapadierna; Aemental. don José 
María Fernández; Avila, don Luis Mu-
llen; Bilbao, don Tomás Allende; Biá-
ritz, doña María do Cárdenas; Bóveda, 
doña Petra Palacio; Elizondo, don Sal-
vador Pérez; Llodio, doña Carmen Baa-
monde; Hueva, don José Feito García; 
Miraflores de la Sierra, doña Teresa de 
Jesús Cuadrado, y don Julio Danvila Ri-
bera; Pozo-Cañada, señoritas de Marín 
Girón; E l Palmar, doña Concepción Pi-
neda; Renedo, don Carlos Varillas; To-
rrelodonea, don Gabriel Sanjuán; Vaíle-
cas, don Antonio Fagoaga, y de Zarago-
za, don Juan Losada. 
Aniversario 
Mañana hace veinte años del falleci-
miento de don Cristóbal Colón y de la 
Cerda, duque de Veragua, y en sufragio 
de su alma se celebrarán misas en Ma-
drid. 
A sus hijos y demás ilustre familia 
renovamos nuestro pésame. 
Un hombre electrocutado 
tesis úrica rebelde a los demás trata-
mientos." 
Dr. Juan RIERA TORRENT 
Del Colegio de Médicos do 
Barcelona. 
HIII!B!iBlllliB18l!liniBI!ll!ailllW^ 
Los artistas del elenco Paramount 
E l Juzgado municipal de Villaverde 
telefoneó al Servicio de Bomberos de 
Madrid' requiriendo el auxilio de los 
mismos para descolgar a un hombre que 
al horno está, la sección para realizar aparecía sujeto a un cable, en el kilóme-
las operaciones do enmanguitado pro-
piamente dicho. 
E i tercer grupo de talleres mecáni-
cos que se destina a la construcción me-
cánica de proyectiles do gran calibre 
con elementos forjados, procedentes de 
Reinosa, es una nave de 100 metros de 
longitud, por 22,50 de anchura. Como 
complemento de los talleres existe para 
la posibilidad de abastecimiento de pe-
queñas piezas forjadas o fundidas, cuya 
naturaleza especial así lo exi¿e. un ta-
ller de fundición de acero y metal y uu 
taller de forja con la máx ima capaci-
dad de marti l lo de 2,000 kilos y un pe-
queño tren de laminación para los ace-
ros especiales que también se obtiene 
eu la factoría para la fabricación del 
s innúmero de herramientas y plantillas 
que son indispensables dadas la exac-
t i tud requerida en los trabajos, L a fa-
bricación de estas herram-esntas se lle-
va a cabo en un taller de planta especial 
dotada con los úl t imos adelantos, cuyo 
taller surte al resto de los de la facto-
ría y también a otros departamentos 
de la Constructora e industrias afines. 
Cuenta también la factoría de San 
Carlos, con un moderno taller para la 
fabricación de modelos y ejecución de 
toda dase de obras de carpintería . La 
energía eléctrica necesaria para todos 
los talleres se obtiene bajo forma de 
corriente de alta tensión de 28,000 vol-
tro 9 de la carretera de Andalucía. En 
el acto par t ió para el lugar del suceso 
el coche de la Dirección, a las órdenes 
del jefe de zona don Luis Rodríguez. 
Con las debidas precauciones fué des-
colgado el individuo y vióse que era ca-
dáver. L a muerte fué por electrocuta-
ción. 
Créese que se t rata de un accidente 
casual. E l Individuo se encaramar ía al 
poste e inadvertidamente se asió a los 
cables, sin conocer el peligro de su ac-
ción. 
Albañil muerto en una caída 
En la clínica de urgencia de la calle 
de Maldonado, 2, ingresó ayer tarde a 
primera hora el obrero albañil Marcelo 
Moyá Cañero, de veintiséis años, que 
vive en la calle del Amparo, 90, el cual 
se había caído desde un quinto piso de 
una casa en construcción de la citada 
calle, esquina a Velázquez. E l herido, 
que presentaba la fractura de la base 
del cráneo, fué asistido por los docto-
res Bonachera y Duque y sus ayudan-
tes, y después trasladado en gravísimo 
estado al Equipo Quirúrgico del Cen 
tro, donde falleció horas después. 
Grave atropello 
Doña Mercedes Santos Ramos, de 
treinta y ocho años, con domicilio en 
Antonio Maura, 20, sufrió graves le-
proporcionan a usted con sus fe-
lices interpretaciones una volada 
agradable 
TODOS LOS DIAS 
Es un " f i lm" PARAJ IOUNT 
Todos los días, secciones a las 4, 
6,30 y 10,30 noche 
•IIIIIHlüüBIIIIHilWIIÜBIIIIIH 
tios, y se transforma en la oentraJ co-isiones al ser alcanzada en el paseo del 
rrespondlente de que dispone la Cons-'Prado por el automóvil 12,669-M,, que 
tmetora. conducía Enrique Mart ínez Carrero, de 
treinta y cuatro, vecino de Aranjuez. 
L a H o r a t o n o y o t ros servicios 
Por úl t imo existe en un edificio ais-
lado un moderno laboratorio químico y 
mecánico donde se llevan a efectos los 
reconocimientos correspondientes de las 
primeras materias y pruebas y análisis 
necesarios de los productos elaborados, 
para lo cual, dispone de toda clase de 
elementos, que aseguran d cumplimien-
to riguroso de las modernas y severas 
especificaciones de los materiales. En el 
punto alto está instalado el departa-
mento de comprobación de Instrumental 
f a d i ^ 1 ^ ^ . P ^ 3 ^ t a m b i é n mon- do las normas de nacionalización total, 
lado con los últ imos adelantos, en ma 
quinaria de medición 
BIIIIlB!ll!IBIII!KIIDlia!IIIIBl 
"Fruslerías Selectas,, 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 8 pesetas. 
Pedidos a la Administración de E L D E 
BATE, Colegiata, 7. 
que constituye la idea constante moti 
vo del esfuerzo de la Coqstructora Na-
val. 
Hemos de consignar nuestra gratitud 
para con la representación de la Com-
pañía y sus directivos por las facilída-
( , , i c — dea que nos han prestado para llevar a 
E S r ^ ^ A 8 ^ ^ ? con Srua. pór- cabo esta interesante información. 
Bara el mejor servicio de comunica-
riones, para recepción y envío de mate-
na l y para tener comunicación directa 
con el puerto de Cartagena se ha cons-
truido en la zona de los talleres de San 
Regreso a C á d i z 
tico de 100 toneladas 
Para poder efectuar la preparación de 
personal con que se nutren tanto los ta-
lleres como las oficinas de delincación y | CADIZ, 29.—A las siete de la tarde 
darles para su mayor eficiencia la edu-¡ e g r e s ó a esta ciudad su majestad el 
cación técnica, teórica y práct ica correa- Rey. 
pendiente, se ha instalado una Escuela} Esta noche asistió don Alfonso a una 
con edificio propio, en la cual se han'función de gala en el Gran Teatro Falla, 
dividido las secciones correspondientes'en donde se representó por la Compañía 
a maquinaria, trabajos de ajuste, clases | de Casimiro Ortas la comedia "La tela", 
teóricas, de cuya Escuela han salido yalSu majestad fué recibido con una ova-
y prestan sus servicios en talleres y ofi-'cióu atronadora y la orquesta Interpre 
ciña un número de jóvenes, parte de los^tó la Marcha Real. A l ausentarse el So 
cuales se orienta expresamente, dentro 
de la instrucción adecuada, para servir 
como auxiliares a los Ingenieros de la 
Sección de proyectos que cada día en-
Bancha más su campo de acción, siguien-
berano del teatro fué despedido con las 
mismas muestras de entusiasmo. 
Es probable que su majestad no em-
prenda su regreso a Madrid hasta el 
jueves. 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEPILEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
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H I L E R A / ^ ^ . • S S i f t M l i y 51 
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IBIS 
a m a 
C u i d o u $ r e d 
s u e s t ó m a g o 
porqu* es ts b a s § d é 
S U 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I C O 
tfe/ ir.Víceflto 
orágima, marqués de Portago, conde ¿e 
Velayos y don Jul ián Olivares, con 8, 4, 
3 y 3 de "handlcap", respectivamente. 
Rugby 
Este deporte será practicado por el 
Unión Spcucting 
E l Unión Sporting Club, deseando am-
pliar todo lo que sus medios permitan 
sus actividades deport-vas ha creado, 
aprovechando las condiciones de su nue-
vo campo de deportes, una sección de 
"Rugby", que es de esperar, teniendo en 
cuenta los elementos que la integran, 
ha de hacer un brillante papel en ios 
próxonos campeonatos regi males. 
Con objeto de acoplar sus elementos 
y dar a conocer su quince ha concerta-
do para el próximo domingo, día 2 de 
nov.embre, a las tres y media de la 
larde, un partido contra un equipo del 
Real Madrid F. C. 
Pugilato 
K i d Chocolate vence a Doyle 
N U E V A YORK, 28.—El boxeador cu-
bano Kid Chocolate venció a Mickey 
Doyle, por "k. o." en el primer asalto 
de un combate celebrado anoche en es-
ta dudad. 
E l peso "welter" argentino, Raúl Lan-
dini venció por puntos a A l Diamond en 
un combate a ocho asaltos.—Associated 
Press. 
Ricardo AHs descalificado 
N U E V A YORK, 28.—Anoche se cele-
bró en esta ciudad un combate de bo-
xeo entre Jmuny Sullivan y el peso me-
dio español Ricardo Alís. 
Fué proclamado vencedor Sullivan por 
descalificación del español en el sexto 
asalto del combate.—Associated Press. 
Los púgiles españoles en La Habana 
L A H A B A N A , 26.—Anoche se cele-
bró en esta ciudad un combate de boxeo 
entre el peso welter español Mart ínez 
Port y José González. 
E l combate, a diez asaltos, fué decla-
rado nulo. 
También hicieron combate nulo el pe-
so welter español Mar t ín Oroz y José 
Estrada en un combate a diez asaltos. 
Associated Press. 
Loayza gana a Vioentlnl 
SANTIAGO D E CHILE, 27.—El bo-
xeador Leayza ha derrotado por k. o. 
en el décimo asalto de un combate cele-
brado en esta ciudad a Luis Vicsntini.— 
Associated Press. 
"Match" nulo entre Hood y Shade 
LONDRES, 28.— En un combate a 
doce "rounds" celebrado esta noche en 
Londres, Jack Hood, campeón británico 
de loa pesos medios y el norteamerica-
no Dave Shade, han hecho "match" 
nulo. 
Carreras de galgos 
E l programa de esta tarde 
E l Club Deportivo Galguero celebrará 
esta tarde su novena reunión de la tem-
porada con un interesante programa. 
Destaca la prueba que se ha de correr 
en sexto lugar, que reúne perros ingle-
ses, irlandeses, norteamericanos y es-
pañoles. 
En vallas se presentan con los mis-
mos elementos de la reunión anterior, 
de modo que se rá una prueba de con-
firmación de sus respectivos valores. 
He aquí loa detalles del programa: 
Primera carrera (lisa) para toda cla-
se de galgos de terceira categoría, 
1, "Mocha", de Mariano Bernabé; 2, 
"Corbata" de Ramón Ginocchlo Echa-
lar; S, "Chiclanera", de Francisco Do-
mínguez; 4, "Ligera I " , de Basilio J imé-
nez; 51 "Totó", de Mart ín-Olivares; 6, 
"Descarada", de Juan Abad; 7, ' 'Gloria", 
Francisco Pérez Pozuelo; 8, "Sara", de 
Jenaro Mart ín . 
Segunda carrera (lisa) para toda cla-
se de galgos de tercera categoría , 
1, "Divisa", de Mart ín-Olivares; 2, 
"Judas", de Juan Bonafé; 3, "Bengalí", 
de Agust ín y Bravo; 4, "Moro I I " , de 
José Asensi; 5, "VVolga", de Sanz y 
Alonso; 6, "Rápido I I " , de Dámaso Gon-
zález; 7, "Almadén", de Jenaro Mar t ín ; 
8, "Soguilla", de Mar ía Luisa Ramí-
rez. 
Tercera carrera (lisa) para toda clase 
de galgos de segunda categoría . 
1, "Montes I " , de Basilio J iménez; 2, 
"Tony Y'ais", de Sacris tán-Sánchez Ca-
bezudo; 3, "Rif", de R. de Torres; 4, 
"Buick", de Emiliano Sacr is tán; 5, "Sal-
vati", de R. de Torres; 6, "Santa Ola-
lla I " , de Emiliano Sacr is tán. 
Cuarta carrera (lisa) para toda cla-
se de galgos de tercera c a t e g o r í a 
1, "Taqui", de J. y F. Roces; 2, 
"Gitana I I I " , de Gregorio Lucas; 3, 
"Bizcocho", del conde de Velayos; 4, 
"Papalina", del duque de Pastrana; 5, 
"Miss España" , de Emiliano Sacr is tán; 
6, "Teruel", de Eladio Sanz; 7, "Ara 
lia", de Estremera-Montalto; 8» "Tato", 
de Alejandro Mart ín . 
Quinta carrera (Msa) para toda de 
galgos de segunda, categoría. 
1, "Foolish Fawn", de Aurora Rodrí-
guez; 2, "Comedia", del conde de Lé-
rida; 3, "Imperial", de Angel Rubio; 4, 
"Lista", de Mariano Bernabé; 5, " A l -
pea", de Mariano Huete; 6, "Lima", de 
Felipe Sánchez Cabezudo. 
Sexta carrera (lisa) para toda clase 
de» galg-o» de primera categoría, B . 
1, " A l l Fire W i l l B i l l " , de Sacris tán-
Sánchez Cabezudo; 2, "Faraón" , de la 
señora de Mar t ín ; 3, "Lessly Valley", 
de Emiliano Sacr is tán Fuentes; 4, " L i -
zán", de Juan Abad; 5, "My Brocker", 
Opera en Madrid 
Aunque corttta, tendrán loa madrile-
ños una temporada de ópera rusa en 
el mes de dilciembre. A l principio nos 
d jeron que lag obras rusas Irían en-
tremezcladas con laa Italianas del re-
pertorio y hasta con su golpe de divos. 
Sin embargo, ahora solamente se habla 
de arte ruso No sabemos qu enes serán 
los cantantes, pero si el nombre del 
director de orquesta: Cirilo Slav ansky 
de Agreneft Loa coros y el cuerpo de^ 
baile pertenecen al antiguo teatro de, 
ópera de Petrogradb. De obras 80 
anuncian más que tres: "Borla", "Kho-j 
vantch'na" y "Snegurotchka". 
Recilal de Rock Fenrw 
Comienza el desfile de pianistas. Inau-
guró la ser é Fernando Ember y ahora 
hemos escuchado a Ferria, legítimo neo-
yorkino. ;Se cuentan tantas cosas de loa 
Estados Unidos! Brant, compositor de 
diez y seis años, ha hecho un cuarteto 
que pu9<¿e tocarse con cualqu'cr clase 
do. instrumentos, s'empre que no sean 
los habituales de cuerda, porque preci-
samente al autor le horrorzan. Ade-
más, mirando dicho cuarteto oblicua-
mente, =e percibe una sucesión de acor-
des que, al oír la obra, se desvanecen. 
•Cosa más rani ! Por MüdrM han desfi-
lado algunos artistas norteamericanos: 
directores, cantantes, planistas; todos 
ellos no pasan de ser d'i-crítos. Rock 
Ferris tocó obras clásicas, remánt icaa 
y modernas, siendo cortésmente aplau-
dido por el público. 
Sociedad Filarmónica 
He aquí el plan <Je conciertos que 
para la actual temporada prepara la ve-
terana Sociedad Filarmónica. El Trío 
Húngaro, acompañado por nuestra Or-
qiiesta Clásica, Inaugurará la s e r é . Se-
guirán Luis Galve (p año) y Nicanor 
Zabaleta (arpa). En diciembre actua-
rán el v:o1.;»nist;a Dahmen y Wlener-
Douzet, e?t.os últimos a das pianos. El 
cuarteto belga de piano y cuerda y el 
p!anista Egon Petri vendrán en enero. 
El cuarteto Rafael y la veterana y po-
pular ís ima Wanda Landowska figuran 
en febrero. Para marzo tenemos al trío 
Po^miak y a la cantante G^rhardt, y en 
abrü a la Tiolinrista Alma Moodie. Cifl-
r ra la serie el cuarteto Gewandhaus. 
Como verá el lector, casi todos los ar-
tistas racn^onados son muy conocidos 
del público madrileño, 
^ J . T. 
PELICULAS NUEVAS 
CINE M A D R I D : "Esclavitud" 
Drama de perfidia y cálculo pater-
nales, de degeneración en el esposo; de 
de la marquesa de Vi l labrágima; 6, 
"Floridor", del conde de Lérida; 7, "Ar t -
ful Cholee", de Enrique Vi l lami l ; 8, 
"Hannigana P e f , de Luisa Espu7e8. 
Sépt ima carrera (vallas) para toda 
clase de galgos de segimta categoría. 
1, "Bonita", de la marquesa de Villa-
brágima; 2, "Pandereta", de Mariana 
Tacón; 3, "Bruja H " , de Clotilde de Go-
yeneche; 4, "Mezquita", del conde de 
Velayos; 5, "Torrejón", de Miguel Brea; 
6, "Civi l" , de Eduardo Agus t ín y Serra, 
Apreciaciones 
Primera carrera: DESEADA, "Lige-
ra I " . 
Segunda: WOLGA, "Judas". 
Tercera: TONY YíAIS", "Buick". 
Cuarta: MISS ESpAfíA, "Gitana I I I " , 
Quinta: FOOLISH F A W N , "Comedia" 
Sexta: LESSLY V A L L E Y , "My Broc-
ker". 
Sépt ima: BONITA, "Pandereta". 
Atletismo 
E l concurso del "decathlon" de la So-
ciedad Atlética 
La Sociedad Atlética celebró su inte-
resante prueba del "decathlon", que fué 
un éxito, ya que el vencedor superó su 
propia marca del año último. Los resul-
tados de las diez pruebas fueron los 
siguientes: 
100 metros.—1, Hernández Coronado. 
12 segundos. 
400 metros.—1, Hernández Coronado. 
55 s. 2/5. 
1,500 metros. — Hernández Coronado. 
4 m. 51 s. 
110 metros (vallas).—1, Hernández Co-
ronado. 19 s. 2/5r 
Salto de longitud.—1, Hernández Coro-
nado. 5,52 metros. 
Salto de altura.—1, Hernández Coro-
nado. 1,46 metros. 
Salto con pértiga.—1, Hernández Coro-
nado. 2,57 metros. 
Lanzamiento del disco. — 1, Cllment, 
36,51 metros. 
Lanzamiento del peso.—1, Cllment, 9,58 
metros. 
Lanzamiento de la Jabalina.-1, Her-
nández Coronado. 36,40 metros. 
Como se ve, sólo el peso y el disco 
dejó de ganar Hernández Coronado. Los 
distintos resultados arrojan una puntua-
ción total de 4.793,08, que supéra en 89,92 
la marca anterior. Buen resultado, sin 
duda alguna, para esta clase de concur-
sos. 
desencanto y resignación en la esposa; 
drama de contrastes, de fríos de cod.-
cia y ardores de afectos inocentes, eso 
Ba "Esclavitud". 
La suave dependencia de la esposa 
es la más horrible esclavitud, cuando 
el marido es un degenerado morfinóma-
no sometido a las crisis y violencias de 
su vicio. Esta es la novela. A un lord 
de Inglaterra vende uu padre, el amor 
d° -BU hija, porque cuenta con el im-
pulso del titulo para au propio medro 
político. Del cabaret vuelven separa-
dos a casa la primera noche de casados, 
la mujer con su deeilus.ón, el mando 
con su borrachera. Sólo la muerte del 
degenerado devuelve la libertad ft la 
desgraciada esposa, dos veces desgra-
ciada por el marido que tuvo y por e. 
que debió tener, y que ahora, termina-
do su papel de mentor, se aleja de ella 
para siempre. 
El drama, realizado con verdad y pa. 
tetismo, ofrece evidente lección de ejem-
plar.dad. La f.naüdad recta es también 
manifiesta. Se hacen repugnantemente 
viles al marido, entregado a la degeno-
ración de las drogas, y al padre egoís-
ta e interesado. La esposa es resigna-
da y fiel, madre amante, bija sumisa 
El pr-mo, que la ayuda con amor des-
interesado, es noble y caballero. Pero 
pura de intención, ofrece la obra el in-
conveniente ds alguna escena escabro-
sa, como las del cabaret, eficaces para 
pintar enérgicamente la abyección de. 
.ord, pero tan crudas que perturban la 
bondad teleológica del drama. Es dema-
siado frecuente en el "cine" ese equivo-
cado intento de hacer moral una pelícu-
la con elementos y situaciones franca-
mente inmorales. 
"Esclavitud" es una película técnica-
mente aceptable, dirigida con bastante 
acierto, que no puede evitar iigeros des-
mayos de pormenor, montada con realis-
mo de buen gusto escénico e interpreta-
da con sobria seguridad por Elga Bring, 
Henry Edwards y Miles Mandes. 
Con la "Venus enigmática", película 
también de tes;3 morallzadora, inter-
pretada por la "estrella" brasileña Lya 
Tora, hace un programa serio. 
C, N . 
Un concierto 
AVILES, 28.—Se celebró en el teatro 
Palacio Valdés un concierto a cargo del 
pianista Benjamín Orbón, Asistió mucho 
público, que le aplaudió, sobre todo en 
la rapsodia asturiana. El señor Onieva 
pronunció unas palabras sobre motivos 
muBicalea. 
GACETILLAS TEATRALES 
L a r a 
Hoy miércoles, bodas de oro del TEA-
TRO LARA, inauguración función de 
gala, por invitación. Mañana función 
benéfica; siempre, "Doña Hormiga''. 
Muebles de Santa María. Decorcdo de 
Colmenero. 
Infanta Beatriz 
El gran suceso teatral es sin duda al-
guna la originalíslma comedia "Don Es. 
perpento", que abarrota el teatro diarla-
mente tarde y noche. 
ti El profesor de mi mujer" 
" E l profesor de mi mujer" es la pri-
mera producción hablada en español 
Renacimiento Filma. Se trata de un vo-
devil divertidísimo, que por su técnica, 
decorado, sonoridad e interpretación 
puede compararse ventajosamente con 
las mejores producciones extranjeras. 
Toda la película está hablada en co-
rrecto castellano, por artistas como Im-
perio Argentina, Julia Lajos, Valentín 
Parera, Aladdy y Ortiz de Zárate. 
Los decorados ultramodernos en nada 
tienen que envidiar a los de cualquier 
" f i lm" de las mejores marcas. 
" E l profesor de mi mujer" se estrena 
el próximo viernes en R E A L CINEMA. 
CINEMA B I L B A O 
FIESTS EXCEPCIONAL 
" f l lm" sonoro por 
SUE CAROL y D I X I E L E E 
Cartelera de espedácak 
Football 
L A S MATAS, 28. 
D. LAS MATAS-Vil la lba 2—1 
Carreras de caballos 
E l premio Gladiateur 
E l premio Gladiateur, la prueba fran-
cesa de mayor resistencia, el de más 
largo metraje del calendario hípico en 
liso (unos ^45,000 francos y un objeto 
de arte de dotación; 6,200 metros) fué 
ganado por M . le Marechal, 57 kilos 
(Marchac), de M . Guy L . de Mola. 
1 iro 
Concurso regional asturiano 
OVIEDO, 28.—Se ha celebrado un in-
teresante concurso regional de t iro que 
ha tenido estos resultados: 
Fusil.—1, J U A N RIEGO, cabo del sex-
to de Zapadores. 
Pistola.—!, CARLOS GINOVAR, y 2, 
Juan Felgueroso. 
Base Ball 
Empate entre el piratas y la Federa-
ción Escolar 
E l partido Jugado entre "piratas" y 
escolares terminó como sigue: 
C. D. Piratas 9 puntos. 
Federación 9 — 
Carreras de galgos 
Esta tarde, a las cuatro ménos cuarto. 
Siete pruebas interesantes. Cuatro con 
tres colocados. 
Ingleses e irlandeses 
contra 
norteamericanos y españoles. 
Tribunas, tres pesetas; general, una pe-
seta,—(U.) 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Margarita 
Xirgu,—6,30 y 10,30: Fortunata y Jacin-
ta (17-10-930). 
ZARZUELA.—Aurora Redondo-Valeria-
no León,—6,30-10,30: ¡¡Esta noche me 
emborracho!! (18-9-930). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
Enrique Borras—6,30 y 10,30: La espada 
del hidalgo (22-10-930). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Car-
men Díaz—A las 6,30: Mariquilla Terre-
moto.—A las 10,30 (función en honor de 
los periodistas franceses): Mariquilla Te-
rremoto (23-2-930). 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 
10,30 (inauguración de la temporada): 
Elogios al teatro Lara y Doña Hormiga 
(estreno), de don Serafín y don Joaquín 
Alvarez Quintero, 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,30: La gente se-
ria y Los claveles,—A las 10,15: La ven-
da en los ojos y La Dolorosa (24-10-930), 
A L K A Z A R — A las 6,45: Papá Gutié-
rrez,—A las 10,45: Una mujer decidida 
(24-10-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6: 
Concierto por la Orquesta Clásica.—A 
laa 10,15: La Perulera (20-9-930). 
MUÑOZ SECA,—María Palou.—A las 
6,30 y 10,30: Lo cursi. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Cómpañía de Manuel París.—A laa 6,45: 
Las niñas de cuota (gran éxito),—A las 
10,30: Don Juan Tenorio (18-10-930). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14),— 
A las 6,30: ¡Mecachis, qué guapo soy!— 
A las 10,30: El padre Alcalde (gran éxi-
to cómico de Muñoz Seca) (11-10-930). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello. 
45),—6,30 y 10,30: Don Esperpento (colo-
sal éxito) (26-1-930). 
A V E N I D A (Pi y Margall. 15, Empre-
sa S. A. G. E. Teléfono 17571).—A las 
6,30: Las brujas (suprema emoción),—A 
las 10,30: E l amante de madame Vidal 
(carcajada continua) (11-10-930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10),—Lore-
to-Chicote.—6,30 y 10,30: Las pobrecltas 
mujeres, ¡Exito! (6-9-930). 
FUEN CARRAL.—6,30 y 10,30: La edu-
c c i ó n de los padres (éxito Inmenso) (1-
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía 
de dramas policíacos Caralt.—A las 6,30-
Sherlock Holmes contra John Rafles (re-
posición).—A las 10,30: Don Juan Te-
norio. 
MARAVILLAS (Malas¿ña, 6),—Compa-
ñía de Blanquita Pozas,—A las 6,30 y 
10,45: ¡Me caso en la mar! (éxito cla-
moroso) (21-9-930). 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8) 
A las 10,30: gran función de circo. Pen-
E r r o r e s peligrosos 
• 
Uno que no se explica. A dos est. 
cliantes Ies amargan el fin de ^ 
Agustín Llagüe del Amo, de cuar* 
y tres años, domiciliado en la T A 
sía de laa Vistillas. 13, tenia par¿aVe" 
la puerta de su domicilio, .un carros 
que es conductor, ^ 
Pasó por allí, también con su car 
Honorio Mart ín Vela, de treinta v • 
te años, vecino de Bayona de TituV6' 
y como viera que su vehículo no cabf' 
por la calzada, pidió a Agustín que T 
t írase un poco el suyo. ' ' ' 
Oír esto Agrustín y ponerse como *\ 
le hubieran pedido la luna a plazos to 
do fué uno. 
Honorio llamó a un gnardla, a los re 
querlmlentoa del cual Agustín separó «ü 
carro y Honorio pudo pasar con el suyo 
Hasta aquí la cosa iba bien, pero loa 
dos carreros estaban algo ''moscas" 
no hubo más remedio que discutir ujn 
ratito. 
Honorio se cansó y poseído de unas 
rabias verdaderamente hidrofóbicaa, u-
vantó un garrote para sepultar en u 
nada el cráneo de su adversarlo. Des-
de luego el garrotazo se dió más fuera 
porque el "coco" de Agustín estuviese 
escurridizo o bien por error de cálculo, 
en busoa del punto de contacto, lo CÍSN 
to er. que Honorio, al descargar el gol-
pe, se cayó al suelo y su carro le atre-
pelló. 
Pasaron los dos discutidores a la Ca-
sa de Socorro, donde se le apreciaron 
al del cráneo abollado lesiones de car'ác-
ter leve, y otras de mayor importancia. 
Herido en atropello 
En la calle del General Ricardos fué 
atropellado Félix Mart ín GonzáJez, de 
veintinueve años, que vive en Bernar-
dino Arangnren, 7, por el "auto" nú-
mero 25,573, que conducía Antonio Lie-
dó Reyes, de veintiocho, Paseo de San-
ta María la Cabeza, 24, y resultó con 
lesiones de importancia. 
OTROS SUCESOS 
Un leslonado.—En la Policlínica de la 
Avenida de la Plaza de Toros fué asis-
tido Luis Grlmaldos, de veintitrés años, 
domiciliado en Ledesma, 21, Padecía le-
siones de pronóstico reservado, que no 
explicó cómo ae las produjo. 
Do la silla a los ladrillos.—Salvador 
González Saracina, de cuatro años, que 
habita en la calle de Jaime Vera, 10, 
principa], so cayó de una silla, en un 
descuido de sus mayores, y resultó con 
lesiones de pronóstico reservado. 
Don disgustos.—Blas González Mendo-
nc, de veinticuatro años, y Benito Zoldo 
Montoro, de diez y nueve, ambos estu-
diantes, denunciaron que do la habitación 
que ocupan en una pensión de la calle 
del Príncipe, 10, le han desaparecido al 
primero 373 pesetas y 100 al segundo, 
Al subir.—José López Campo, de trein-
ta y nueve años, que habita en la calle 
de Vicente Olmos, * (Tetuán de las Vic-
torias) se cayó al tomar un tranvía en 
marcha en la calle de Serrano, y resultó 
con lesiones de relativa importancia. 
T i V O L I 
Construido para Cine Sonoro, con apa-
rato Western Electric. Próxima inaugu-
ración. Alcalá, 84. "Metro" Principe Ver-
gara. 
último día del actual programa. Exitazo 
de la compañía fémina y de Pompoff y 
Theddy. 
PALACIO OE LA PRENSA ^Plaza del 
Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO (Ge-
nova, 20).—A las 6,30 y 10,30: Actualida-
des Gaumont. Merienda de blancos. La 
Inocencia de Anita, Alianza de tres (28-
10-930), 
CINE RIALTO.—Hoy, tres sesiones. 
Tarde, a las 4; a las 6,30, y noche, a las 
10,30: E l sueño de un artista (varieda-
des sonoras Paramount). Revista sono-
ra Paramount. La barca de Noé (dibu-
jos animados sonoros y Galas de la Pa-
ramount (18-10-930). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G, E, Teléfono 
16209), — A las 6,30 y 10,30: Noticiario 
Fox. Estrellados (hablada en español, 
por Buster Keaton) (28-10-930). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao, Teléfono 95801),—6,30 y 10,80: Llu-
via de sustos (cómica). Moscas sabias 
(dibujos sonoros). Noticiario sonoro Fox. 
Amor audaz ("ñlm" sonoro, totalmente 
hablado en español, por Rosita Moreno 
y Adolphe Menjou). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel ID-
A las 6,30 y 10,30: San Antonio, dame 
un héroe. Metrotone (sonora). Infierno 
(dibujos sonoros). Cuatro de Infantería 
(grandioso éxito) (11-10-930). 
CINE D E SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: 
Radiodot (dibujos sonoros). Diálogo por 
Maurice Chevalier (en español). El des-
file del amor ("fllm" sonoro Paramount, 
por Maurice Chevalier) (3-4-930). 
GRAN METROPOLITANO . — A las 
6,30 y 10,30: Indíanápolis, por Vilham 
Haines y Anlta Page. Tentación, por 
Greta Garbo (3-6-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24, Empresa 
S. A. G. E,),—A las 6,30 y 10,30: Enciclo-
pedia. Bomba va. Duelo a muerte. La 
prueba do fuego. . 
MONUMENTAL CINEMA (Goya, 87) 
A las 6 y a las 10,15: Críspulo en tierra. 
Revista Paramount (sonora). E l jeque 
suicida. E l cuerpo del delito (sonora en 
español). Grandioso éxito (22-5-930). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
A las 5,30 y 10: Genio y figura. Un due-
lo a muerte (Theodore Van Eltz y FranK 
Nelson). Un punto obscuro (Lilian Har-
VeCINEMA BILBAO (Fuencarral, 124-
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 5,^ 
y 10,30 noche: Noticiario sonoro Fox. 1-3 
cabaña. Cura de reposo (cómica). Uj18, 
fiesta excepcional (sonora), por Sue Ca-
rel y Dixie Lee (3-10-930). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—A las 6,30 y 10.30: Del 
mismo barro (comedia dramática Fox, 
totalmente hablada en español, por Mo-
na Maris). La mejor instalación sonora, 
sistema Western Electric (7-10-930). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués oe 
Urquijo, 11. Empresa S, A. G, E, Tele; 
fono 33579),—A las 6.15 y 10,30 ("cine 
sonoro): Noticiarlo Fox. Libertad. L* 
Isla de los barcos perdidos (30-9-930). 
CINEMA DOS DE MAYO (Espíritu 
Santo, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452),—A las 6.15 y 10,15: Corazón ^ 
toro, amor a tiros. La máscara do hie-
rro (Douglas Fairbanks) (24-12-929). 
CINEMA CHUECA (Plaza de C i f ^ ' 
berí, 4. Empresa S. A, G, E. Telefon0 
33277).—A las 6,15 y 10,15: Noticiario ío*--
La timidez de Cándido. Chico comP'» 
cíente. La máscara del diablo (John 
bert) (4-8-930). 
CINEMA EUROPA (Bravo MurilJO; 
126. "Metro" Alvarado). — A las 6,3U y 
10,30: E l potro de gasolina. Noticiario 
sonoro Fox. Danza macabra (dibujos s 
noros). Vieja hidalguía (sonora, e° 
pañol, por Antonio Moreno) (13'6"£.T Á\ 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso XL 0i-
A las 4 tarde. Primero, a pala: j ' , 
y Narru I contra Azurmendl I y , 
tana I I I . Segundo, a remonte: Solaven 
y Ugarte contra Lasa y Tacólo. 
(E l anuncio de los espectáculos no sô  
pone aprobación ni r e c o m e n d a c i ó n ^ ^ 
fecha entre paréntesis al pie de 
cartelera corresponde a I» de Pu'n . i -
clón de E L DEBATE de la crítica 
la obra,) 
M A D R I D . — A f l o X X . — N ú m . 6 842 
E L D E B A T E (5) 
Miérco les 29 de octubre de 1930 
l a v i d a e n M a d r i d 
I-a visita de los Prín-
cipes japoneses 
Acoche «alió con dirección a París el 
primer secretario de la Legación del 
japón, señor K:nta-Arai, que formará 
parte de la comitiva de su alteza im-
perial el Prínc.pe de Takamatsu, her-
mano del Emperador del Japón, que, 
acompañado de su esposa, la Princesa 
Kikuko, llegará a Madrid el día 3. 
E l Prlnc.pe de Takamatsu es portador 
del collar de la Suprema Orden Impe-
rial del Crisantemo, que el Emperador 
del Japón lonfiere a su majestad el rey 
don Alfonso X I I I . 
Banquete de gala en Palacio 
E l mismo día de la llegada a Madrid 
de loa Príncipes japoneses de Takamat-
su, o sea el 3 del próximo noviembre, se 
celebrará en Palacio un banquete de ga-
la en honor de sus altezas imperiales. 
C á m a r a Oficia! del 
L ibro de Madrid 
E l Pleno de la Cámara ha celebrado 
BU reglamentaria sesión mensual, bajo 
la presidencia del señor Rulz Castillo. 
Constituyó tema preferente de la re-
unión el resultado de la visita que hace 
poco hizo la Cámara de Barcelona a la 
de Madrid. Las Directivas de ambas 
Corporaciones celebraron dos largas 
conferencias, consagradas al estudio del 
Impuesto de utilidades, a razón del 
15 por 100, sobre todos los beneficios 
de cada editorial. Respecto a la contri-
bución industrial, las Cámaras solici-
tarán en breve del ministerio de Hacien-
da que se exceptúe de tributar como 
libreros a los editores que vendan solo 
BUS propios libros. 
También hubo un amplio cambio de 
Impresiones acerca de laa dificultades 
burocráticas que en la práctica ofrece 
el Registro de la propiedad Intelectual. 
Quedaron sentadas, las bases de una 
próxima Exposición en Portugal, cuyo 
(jxito parece. asegurado. Además, todos 
los años habrá da celebrarse una Feria 
del Libro, alternadamente en Madrid y 
Barcelona, con tendencia Igual a la ya 
famosa de Leipzig, y que ha de servir 
de exponente de la producción editorial 
española, y aún de la hispanoameri-
cana. 
Laa dos Cámaras publicarán el Dic-
cionario de Bibliografía, que ha de com-
prender todos los libros aparecidos en 
España desde 1900 a 1925. Mientras tan-
to, habrá de aplazarse la edición del 
Catálogo de Catálogos, instrumento de 
carácter predominantemente comercial, 
donde se insertarán, agrupados por ma-
terias, los libros de mayor valor comer-
cial actual. 
L a política de descuentos, inspirada 
en el propósito de mantener el precio se-
ñalado en cubiertas, halló nuevo robus-
tecimiento en la coincidencia de opinión 
de las Directivas. Y las reuniones semes-
trales, en Madrid y Barcelona, de las 
Juntas respectivas, garantizarán para lo 
micesivo una armonía en las relaciones 
corporativas, que ahora se ha expresado 
ya en términos muy efusivos y cordia-
les» 
E l Pleno prestó su asentimiento a las 
conclusiones en principio suscritas por 
el Consejo de gobierno con los editores 
y libreros catalanes, que fueron obsequia-
dos con una copa de vino español y una 
comida. 
Resolvió también admitir la renuncia 
que de su cargo presentó el señor Pue-
yo, y hacer constar en acta su senti-
miento por la publicidad dada al hecho 
que la motiva, que nunca debió salir 
del ámbito corporativo. Respecto a la 
denuncia de que han sido objeto algunos 
libreros de Bilbao, acordó pedir ante-
cedentes al denunciante y a los denun-
ciados, a fin de documentarse debida-
mente. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado geneiral.—Carecemos de datos 
del Atlántico y del continente america-
no. Permanece el anticiclón de Las Azo-
res al Norte de nuestras islas, exten-
diéndose hasta las costas gallegas. So-
bre el paralelo 65 entre Islandla y la 
Península Escandinava, se encuentra el 
centro principal de una zona de mal 
tiempo. Otros de la misma categoría se 
encuentran sobre Finlandia y Norte de 
Polonia, Internándose en Rusia. E n nues-
tra Península el tiempo es de cielo ge-
neralmente despejado y franco. 
P a r a hoy 
V e i n t i d ó s p e r i o d i s t a s 
f r a n c e s e s e n M a d r i d 
V i s i t a r o n el M u s e o de l P r a d o 
y l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
U n a r e c e p c i ó n en l a A s o c i a c i ó n 
de la P r e n s a 
Ayer mañana, en el expreso de Anda-
lucia, llegaron a Madrid los veintidós 
periodistas franceses que acompañaron 
al presidente Mr. Doumergue en su re-
ciente viaje a Marruecos. Acompáñales 
en su estancia, designado por el minis-
terio de Estado, el secretarlo de Emba-
jada don Juan Ranero." 
_ Les Esperaban en la estación los se-
ñores Palacio Valdés y López del Oro 
en representación de la Asociación de la 
Prensa; el jefe de la Sección de Infor-
mación y Prensa del ministerio de Es-
tado, cónsul de primera señor Danig y 
numerosos colegas madrileños. 
Desde la estación marcharon al hotel, 
donde descansaron. Mediada la mañana,' 
dieron un paseo en "autocars" por ei 
centro de la ciudad, asistieron al relevo 
de la guardia en Palacio, visitaron la 
Armería Real y el Museo del Prado. 
A la una de la tarde fueron recibidos 
por el ministro y subsecretario de Es-
tado, a los que manifestaron su com-
placencia por el cariñoso recibimiento 
de que han sido objeto. 
Después de almorzar marcharon a la 
Ciudad Universitaria, donde permane-
cieron hasta cerca de laa seis de la 
tarde. A esta hora se celebró una re-
cepción en su honor en el Palacio de la 
Prensa. Asistió el ministro de Estado, la 
directiva de la Asociación y numerosos 
periodistas. Se cambiaron cordiales sa-
ludos entre el presidente de la Asocia-
ción, don José Francos Rodríguez, por 
una parte, y el señor Rouger, redactor 
de "Le Petit Journal", por otra. 
Se obsequió a continuación a los asis-
tentes con un "lunch". 
Como final de ñesta, la niña mon-
tañesa, de Torrelavega, Rosita Muñoz, 
de onc.i años, recitó con delicada sen-
si iblidad artística, entre otras poesías, 
" E l embargo", " E l entierro de Chuma-
cera", " E l camino" y "Marcha triun-
fal". Conquistó todas las simpatías y 
fué muy aplaudida. 
P r o g r a m a p a r a hoy 
"SBSo1 E L C - M P L A C A R N E 
E l Ayuntamiento a c o r d ó ayer, en s e s i ó n plenaria, solicitar que 
sea disuelto. Antes a p r o b ó la conveniencia de municipalizar 
el servicio y nombrar la C o m i s i ó n que ha de estudiarlo. 
H O Y S E R A D I S C U T I D O E L C O N S O R C I O D E L A P A N A D E R Í A 
» ^ •> i -
U n a c u e r d o i m -
plena responsabilidad y conciencia de 
lo que hacemos y creyendo que inter-
pretamos el propósito de los construc-
toreg del matadero. Se ha dado el plazo 
'de tres meses para estudiar la mun:ci-
'palización, y es suficiente, dados los 
muchos aspectos de ésta. 
Vuelve a Intervenir el señor Ossorlo, 
I quien da lectura a los preceptos del es-
tatuto relativos a laa municipalizaciones, 
con arreglo a los cuales, para acordar 
I éstas, es preciso primero declarar su 
¡oportunidad y conveniencia y después 
¡nombrar una comisión que la estudie. 
¡En vista de ello, añade el señor Ossorlo. 
No puede pasar sin nuestra protesta el acuerdo ayer no tengo inconveniente en rectificarme. 
p r e m e d i t a d o 
A las 9,30: salida para E l Escorial. 
Visita al Monasterio y almuerzo. 17.30, 
llegada a Madrid, de regreso. 18, recep-
ción en "A B C". 21, comida. 
E l a l m i r a n t e M a g a z , c a p i t á n ge-
n e r a l d e l d e p a r t a m e n t o 
d e C a r t a g e n a 
Le sustituye en Ferrol el almi-
rante S u a n c e s 
N ú ñ e z Q u i j a n o , j e fe d e l E s t a d o M a -
y o r d e l a A r m a d a 
UN C E R T A M E N L I T E R A R I O C O N 
77.000 P E S E T A S D E P R E M I O S 
L a d o c t r i n a de S a n A g u s t í n s o b r e 
el D e r e c h o de g u e r r a 
• — - •» — -
E l Derecho internacional moderno 
es latino, c a t ó l i c o y e s p a ñ o l 
Madrid celebrará este invierno con 
serie de actos solemnes el año agustl 
niano, que tuvo brillante apertura e 
de agosto en E l Escorial. A fines Qe | -—- ^ants, y aun.«n.e«eaore8 aej mercaao, por otra, ios uonsorcios ios que la formen '.os señores »ancnez oay-i mi» 3a».c44kw^ "•'"_.vr'''jpipead 
Primavera será clausurado en la resl-eliminoron casi totalmente porque, ante todo, regularon las respectivas industrias ton. García Cortés y Saborit; pero comolVélez y M. Deveze, IOS.****B* T* . 
dencia de los PP. Agustinos Recoletos -
de Granada. E l acto ayer celebrado es el 
adoptado por el Pleno municipal en lo que se refiera 
a la disolución del Consorcio de expendedores de car^ 
ne. Primero, por lo Impremeditado; después, por lo 
funesto. E s Indudable que los Consorcios respondie-
ron en Madrid a una necesidad y que aún no han desaparecido las circunstan 
porque no es la municipalización lo que 
vamos a acordar, sino la declaración de 
oportunidad y la realización de un es-
tudio profundo y consciente. 
Se entra en una menuda discusión 
Clausura de ! Congreso de 
Ciencias A d m i n i s t r a t i v a s 
L A S C O N C L U S I O N E S , A P R O B A -
DAS POR UNANIMIDAD 
Ayer visitaron los congresistas 
la Ciudad Universitaria 
E l p r ó x i m o C o n g r e s o s e c e l e -
b r a r á en 1 9 3 2 
co oiveien y i ^LVC*C'J ,• g,.;™ y iÜS 
I » * n S Í - í * J C í , ? ? : ASustlno"u_Recolet08|que_yegetaban en medio de'un" caos perturbador y^anárquico. ^ ^ íos' c o n t H ^ OplOmbi^_IW» J ^ O , * » * ^ r i u 
E l Municipio, que nunca supo encontrar una s'olución satisfactoria para estos i rePresentan^ei 86 deposita en el alcalde señores 
un amplio voto de confianza para de-
abasto de la 
S l o ' ^ l l i a s ^ s T e ' c a T S * * ^ Si*9? problemas, tira ahora por tierra la que-perfecclonable.'desde l u e g ^ e r a ^ ü n l cjiDo ios d ías 28 de cada m e s . ^ a s t a el|solucion Como descarg0( promete una munic ipal lzación) a larg0 términ0i del 
E l señor Saborit plantea la cuestión 
Lesoir. Banasteros, uascon y 
Marínr^uxol y Madar!aga. 
Los secretarlos dieron lectura a las 
conclusiones, que fueron aprobadas por 
unanimidad. También se dló cuenta al desarrollados, a cargo de personas s e g l a - j ^ M más destacados detractores del; dei plazo'para'realizar e! estudio. Pro-  
res, tendrá por objeto señalar las direc-iLo"sorci° rechazan de plano en su fuero interno. Y, mientras tanto, ¿qué fór- pone tres meses, que al señor Sánchez ! c;ongre8o de las peticiones presentadas 
ciones mas salientes de San Agustín pa-i15™18- s« da coino régimen transitorio hasta que se municipalice el servicio? Nin- Bayton le parecen Insuftcientfs. Se am-;p0r \os delegados de Austria, Checoes-
ra el pensamiento y la vida actuales, guna. Los que más prometieron anunciaron que esa fórmula se estudiará mien- pila a seis v se vota el dictamen conlfnvaau'a o Italia en solicitud de que el 
' esta enmienda. Es desechado en vota-1 próximo Congreso se celebre en sus res-
Llanos y Torriglia. 
E l 24 de abril comenzará la Semana 
Pero ¿es que puede hablarse 
en seno de esa libertad cuando se trata de un gremio desmenuzado, en el que el 
Agustiniana, con siete conferencias a Promedio de venta diaria por establecimiento es de 80 kilos? ¿Libertad de in-
cargo de otros tantos orudores sagrados dustria cuando cada tablajero tiene que adquirir diariamente el cuarto de res 
del clero regular y secular. Finalmente, 
a comienzos de mayo se celebrará un 
solemne triduo en la iglesia de San Ma-
nuel y San Benito. 
E l Cardenal Primado ha dispuesto un 
homenaje religioso al santo de Tagasca 
que necesita para su clientela? Si se habla de carestía en los precios con un 
Consorcio que adquiere las reses por centenares, ¿van a ser baratos cuando ten-
gan que asociarse cuatro tablajeros para adquirir una res solamente? Claro es 
que el caso de la compra directa no se dará porque no faltará alguien que fa-
m oihte al tablajero el cuarto de res diaria. Pero ese "alguien" será el antiguo 
para los días 7, 8, 9 y 10 de noviembre, abastecedor, que volverá a Imponer su capricho en calidad y en precios. Y voN 
en que harán uso de la palabra desde'vera a dejarse en sus manos, para su lucro particular, uno de los mejores Mata-
la santa cátedra los Obispos de Almería'deros del mundo, que costó a Madrid cerca de 30 millones de pesetas y que fué 
y Huesca, agustinos; el de Ciudad Real construido pensando en una municipalización que hoy se hace ya imposible. 
Lamentamos—lo repetimos—el acuerdo municipal de ayer, por impremeditado y el Primado, doctor Segura. A este tri dúo asistirán representaciones de todas 
las provincias religiosas de las dos ór-
denes de San Agustín. 
Magno certamen c i en t í f i co 
Están actualmente sometidos al exa-
men del Jurado los trabajos literarios y 
científlcoa que habrán de aspirar a los 
premios convocados ya hace tres años 
sobre diferentes aspectos de la persona 
y la obra de San Agustín. Hay doce pre-
mios; suman en total 77.000 pesetas, sólo 
en primeros premios. Para algunos tra-
bajos se exige una extensión do dos to-
mos con más de 500 páginas. 
Loa actos de Madrid terminarán con 
uno brillantísimo en un teatro, a co-
mienzos de mayo, en el que se adjudica-
rán loa premios. 
L a producción científica en las dos ór-
denes religiosas es grande, tanto biblio-
gráfica como periódica. En el extranjero 
ha habido también un gran movimiento 
intelectual, especialmente en Alemania. 
Francia e Italia. L a Universidad de Ber-
lín dedicó a San Agustín una sesión ex-
traordinaria. 
C o n f e r e n c i a d e Y a n g u a s 
y por funesto. 
S e s i ó n del Pleno 
Presidido por el marqués de Hoyos, 
ayer mañana, a laa once y treinta, con-
tinuó la sesión plenaria del Ayuntamien-
to. Asisten más de cincuenta concejales, 
se va a continuar la discusión sobre si 
procede o no municipalizar el abasteci-
miento de carne y hay gran expectación. 
Abierta la sesión, el señor Saborit es-
tima que, antes de votar el mantenimien-
to o disolución del Consorcio, debe dis-
tre en nuestras facultades la de muni-
cipalizar un servicio tan importante co-
mo el que nos ocupa. 
Yo, como convidado, no me creo con 
fuerzas para municipalizar, aunque en-
tiendo que esa fórmula es la buena o la 
que puede serlo. Quiero que conste enibará con arreglo al amlllaramiento 
acta mi adhesión sincera, total y entu-
siasta a las manifestaciones del señor 
Goicoechea. 
Hay una segunda cuestión, y es la del 
régimen transitorio. Tengo entendido que 
cutirse la cuestión previa señalada por el Consorcio es cosa mala, poro la libera-
Sociedad Española de Meteorología.— 
12 m. En el local de la Oficina Central 
Meteorología, sesión ordinaria. 
Otras notas 
CADIZ, 28.—El ministro de Marina ha 
sometido a la firma del Rey los siguientes 
decretos de su departamento: 
Disponiendo que el almirante marqués 
de Magaz cese en el mando de la Capi-
tanía general de Ferrol y nombrándole 
capitán general del departamento de Car-
tagena. 
Promoviendo al empleo de almirante 
a don José Suances Calvo, y nombrándo-
le capitán general del departamento de 
Ferrol. 
Disponiendo que el vicealmirante don 
José Núñez Quijano cese en el cargo de 
director general de Campaña, nombrán-
dole Jefe del Estado mayor de la Ar-
mada. 
Promoviendo a vicealmirante al con-
tralmirante don Adolfo Suances Carpeg-
na, que cesará en el mando de la divi-
sión de cruceros y nombrándole coman-
dante general del Arsenal de Ferrol. 
Disponiendo que el vicealmirante don 
Juan Cervera Valderrama cese en el car-
go de director general de la Aeronáutica 
naval y nombrándole jefe de la Sección 
de Aeronáutica del ministerio de Mari-
na; ídem que el contralmirante don Mi-
guel Mier Ríos, cese en el cargo de jefe 
de Sección de la Escuela Marítima y 
nombrándole segundo jefe del Estado 
Mayor de la Armada; ídem que el con 
tralmlrante don Francisco Javier Salas 
cese en la comisión de Marina en Eu-
ropa y nombrándole Jefe de la división 
de cruceros. 
Propuesta de ascensos del capitán de 
fragata don Ramón Navla Ossorlo; del 
capitán de corbeta don Manuel Romero; 
teniente de navio don José María Gar-
cía Freiré; capitán de fragata don José 
Barreda; capitán de fragata don Fran 
cisco Benavente; teniente de navio don 
José García Loma; capitán de fragata 
don Juan José Muñoz Delgado; capitán 
de corbeta don Luis Ibánez Yanguas; 
teniente de navio don José R. Rodríguez 
Gil Atlenza, y teniente de navio don 
Francisco Benito Perera. 
Real Academia de Jurisprudencia— 
Continúa abierta todos los días, de cinco 
a ocho de la noche, en la secretaría, la 
matrícula en las enseñanzas del Institu-
to Diplomático y Centro de Estudios Ma-
rroquíes, hasta el día 31 del actual. 
Asimismo se admite matrícula, que es 
gratuita, hasta el día 8 de noviembre, a 
las mismas horas que la anterior, para 
la clase de taquigrafía a los socios de 
la Academia y alumnos del citado Ins-
tituto. Dicha clase tendrá lugar los lu-
nes, miércoles y viernes, de ocho a nue-
ve de la noche, y dará comienzo el día 
10 de noviembre. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
C A S A D E T O L E D O 
Se convoca a los señores socios a la 
Junta general ordinaria, según marca 
el reglamento, el día 9 del próximo no-
viembre, a las cuatro de la tarde, en el 
domioilio social, Arenal, 26, principal. 
DENTADURA PERPETUA 
P o i o 
T»* lliMUla O SO 'Al 
JHBl.U.UANSPOfl.Ií'í U WEJIÚ" ̂ '1 
PASTA D E N T I F R I C A ORIVF. 
Blanquea ta dentadura 
Hermosea las eoclaa 
í e s y 
Aspirantes al ministerio fiscal. — Se-
gundo ejercicio.—Ha sido aprobado el 
número 14, don Francisco Marco Mon-
tón, con 16 puntos. 
Hasta ahora han aprobado el segundo 
ejercicio tres opositores. 
Para hoy están citados del número 17 
hasta el final. 
Capellanías del Ejército.—Aprobó ayer 
el primer ejercicio don José García Va-
lle, con 40,3 puntos. Para hoy están ci-
tados don Manuel Rulz Roldán, don José 
Ponce Gronzález, don Ildefonso Monterru-
bio González y don José Vidiella Vidal. 
Notarías entre notarios.—Primer ejer-
cicio—Aprobaron el número 144, don 
Francisco Palá Mediano, con 33 puntos, 
y el 146, don Antonio Arenas Díaz, 31. 
rolicía,—Primer ejercicio.—Han sido 
aprobados: 316, don Francisco Díaz Car-
dona, 8,3 puntos; 320, don Agustín Ra-
mos Ripoll, 12; 323, don Juan Onguel 
Mestrena, 7; 328, don Antonio Rodrí-
guez López, 10,4; 331, don Alberto Arias 
Diez 9 7; 332, don Rogelio Roda Fer-
nández, 7; 333. don Antonio Almela Pu-
Iffhte 8 2; 334, don Jerónimo González 
Quintana, 8.8; 340, don José María Cin-
tas de la Barrera, 7; 342, don Carlos 
Izmrndi Beejan, 7; 346, don Antonio F i -
rtalgo Bueno, 9; 349, don Julián Sánchez 
González, 9; 350, don Julián Martín 
Muele, 8,3; 157. don Alberto Amat, 7; 
o54 don Alejandro Grijaiba Prado, 7,2; 
359', don César García Calderón, 10,1; 
362' don Luis Cavadas Sánchez, 7,5; 371, 
don Crisanto de las Heras Portillo, 7,5; 
379 don Sandalio Gómez Brihuega, 7.6; 
382' don Rafael Oltra Ripoll, 7,7; 383. 
don Alfredo Pérez López, 8,6, y 384, don 
José García Cuenca, 9,3. 
Fueron suspendidos los números 317. 
319 321, 322, 324, 325, 326, 329, 330, 335, 
338', 337, 338, 343, 845, 347, 351, 353. 355, 
357 358, 360, 361, 363, 364, 365, 366, 367, 
368, 370, 372, 373, 374, 376, 377, 378, 380 
y 385. 
No se presentaron el 318. 327, 339, 341, 
344, 848, 98, 352, 356, 369, 375 y 981. 
Hasta ahora han sido aprobados en el 
primer ejercicio 127 opositores. 
Para hoy a las nueve de la mañana, 
e&tán convocados del número 385 al 420. 
E n el salón-teatro de la calle de Ma-
nuel Sllvela desarrolló ayer tarde el se-
ñor Yanguas Messia el tema "San Agus» 
tin y el derecho de guerra". 
Presidió el acto el Arzobispo de San-
tiago, que tenía a su derecha al de Bur-
gos y a su izquierda el conferenciante. 
E l salón aparecía totalmente lleno de 
público, en el que se veían numerosas 
señoras. 
Hizo la presentación del orador el 
padre Félix García, agustino. 
Comienza su discurso el señor Yan-
guas diciendo que San Agustín simbo-
liza el genio del cristianismo dominan-
do la transición histórica de dos civi-
lizaciones: la decadente romana y la ru-
dimentaria bárbara. — 
Su obra maestra, "La Ciudad de Dios", 
fué publicada en el año 410, después de 
la irrupción de las hordas de Alarlco 
en Roma, para responder a los clamo-
res de los paganos, que culpaban al cris-
tianismo de haber debilitado con sus 
predicaciones de caridad y de resigna-
ción el temple guerrero de los romanos 
facilitando asi la caída del Imperio en 
manos de los bárbaros. 
Pero la realidad no era esa. Lo cierto 
era que el derrumbamiento se debió al 
enervamiento y relajación en las cos-
tumbres públicas y privadas, produci-
das por la concepción materialista de 
vida, propia del paganismo. 
Así como el lábaro que anunció en 
Majencio el triunfo de Constantino fué 
el signo de la conversión del empera-
dor y de la cristianización del Imperio, 
asi también ganó la Cruz la fe de los 
bárbaros y proyectó sobre las negru-
ras de la ignorancia y de la barbarie 
la luz de la verdad y del amor. 
A San Agustín se le considera princi-
palmente como teólogo; pero es al mis-
mo tiempo un filósofo y un jurista, 
San Agustín abordó el tema del de-
recho de guerra para salir al paso de 
las acusaciones de los paganos y demos-
trar que el cristianismo no proscribía 
en absoluto la guerra, sino la guerra In-
justa. Y se apoyaba en textos del Evan-
gelio. Preguntado San Juan Bautista 
por unos soldados cómo habían de con-
ducirse, contestó que no cometieran frau-
des ni se ensañaran con las personas, 
sino que se limitaran a cumplir con su 
deber y se contentasen con su soldada. 
Sólo la necesidad excusa el acudir a 
la guerra. Y para que la guerra sea Jus-
ta, de un lado, es preciso que sea Injus-
ta del otro, que no combaten los bue-
nos contra los buenos. E s por lo tanto, 
como dice San Agustín, la injusticia de 
uno lo que arma el brazo del otro. 
L a guerra de conquista es un gran la-
trocinio; pero no asi la guerra defensiva! 
o la que se hace para vengar una Injus-
ticia. 
Algunos consideran que las guerras de-
ben suprimirse, por las víctimas que cau 
los señores Goicoechea y Sánchez Bay-
ton el día anterior sobre la conveniencia 
de municipalizar el servicio. 
E n nombre de la minoría liberal ha-
bla el señor García Gortés, quien decla-
ra que el asunto está ya bastante discu-
tido y que procede votar. Su minoría sólo 
votará el estudio de la municipalización, 
lo que no quiere decir que sean enemi-
gos de ella. E n cuanto al Consorcio, es 
SU opinión que no puede ser el vehículo 
más adecuado para municipalizar, y de-
clara que loa liberales votarán el es-
tudio de la municipalización y la diso-
lución del Consorcio. 
Contesta el señor Maura. No hay que 
engañar al pueblo, dice, con la ficción 
de que, cuando desaparezca el Consorcio, 
vamos a tener la carne por los suelos. 
L a única fórmula es la municipalización, 
que no hay que estudiarla, porque está 
ya lo bastante estudiada, sino votarla 
clara y concretamente. E l Consorcio es 
el escalón más firme para municipalizar, 
y lo toleramos, con carácter de régimen 
transitorio, como mal menor. 
/ E s conveniente la 
tad de industria es peor. Existen dos épo 
cas para el Consorcio: una, gubernativa, 
que no cuenta, y otra, que empieza en 
marzo, en la que parece que el Consor-
cio ha entrado por buen camino. ¿Por 
qué no continuamos con el Consorcio 
hasta la resolución definitiva del proble-
ma? ¿Hace falta una mayor Interven-
ción municipal, especialmente en la cues-
tión de precios? Pues que se pida. Aho-
ra bien: ¿cabe otro camino que no sean 
el Consorcio ni la libertad de industria? 
Vamos a estudiarlo. Si no lo hay, resig-
némonos con el Consorcio. Ante el Con 
sorcio, la resignación; ante la libertad In 
dustrial, la negativa; ante la municipa 
c^n nominal, por 31 votos contra 21. pect.va8 naciones y del acuerdo tomado, 
Se vota entonces el mantenimiento deljgegúij el cual se aplaza la contestación 
Consorcio, sin limitación de tiempo, pero I h^ta qUe tales peticiones sean rat fl-
hasta que la municipalización sea un I cadas por los Gobiernos Interesados, 
hecho, y se acuerda su disolución PO1"! Después se leyó un telegrama del Rey. 
33 votos contra 18. Este acuerdo será I en ei qUe felicita a los congresistas, 
sometido al ministro de Economía, que E i coru}e de Torrc-Vélez pronunció un 
es quien dobe resolver. discurso, en el que hizo el elogio de las 
E n vista del resultado, el señor Sn- personalidades que han de dirigir los 
borlt pide la palabra y dice; trabajos del Inst tuto de Ciencias Ad-
—Nosotros no formaremos parte de l m|nl6trat!vas. Dedicó un párrafo a po-
la Comisión de municipalización. Esto n(,r ¿e manifiesto la necesidad de con-
ha sido una farsa para dar entrada a|flj(jerar a ia mujer como elemento co-
ló? antiguos abastecedores y no nos pres-: iaborador en la administración y exprc-
tamos a ello. p0r último, su temor de que sería 
. . ... ésta la última vez que participara en 
E l impuesto de inquilinato! un Congreso de Ciencias Administrati-
vas, que ya sun setenta y cuatro años 
no ]p. permitirán concurrir al próximo, 
que ha de celebrarse en 1932. 
A continuación hizo uso de la palabra 
el presidente entrante, M. Deveze, que 
hizo un elogio del conde de Torre Vé-
lez y lamentó su resistencia en cesar en 
la presidencia por razón de su edad. 
Después estudió detenidamente la labor 
del Congreso, en el quo ha reinado el 
espíritu de colaboración, aunque en al-
gún momento haya habido alguna lucha, 
originada precisamente por el empeño 
con que cada uno defendía lo que esti-
maba como más beneficioso para el pro-
greso de las ciencias administrativas. 
Prevé un régimen especial para las gran-
des ciudades, especialmente cuando sean 
capitales de Ebtado. 
E n las funciones administrativas dis-
tingue dos zonas. La primera ea como 
la anatomía física de la Administración, 
y la segunda, su condición física y mo-
ral. Pide audacia para emprender gran-
des proyectos y prudencia para llevarlos 
a cabo. Dice después que existe en Bél-
gica un principio de asociación de Mu-
nicipios para realizar servicios sociales, 
mediante el cual pueden constituirse ca-
pitales como en las Sociedades anóni-
mas; pero bajo la inspección del Estado. 
Las funciones propias de la Adminis-
tración deben estar desempeñadas por 
Se pasa al dictamen de la Comisión 
de Hacienda por el que se propone, en 
lo que al pago del Impuesto de inquili-
nato se refiere, que, para su evaluación, 
se atenga el Ayuntamiento a lo que el 
contrato determina, salvo que la dlfe-
¡.loncia entre esta cantidad y la del 
Registro fiscal sea d*»! 20 por 100. en 
cuyo caso la evaluación del arbitrio se 
Se 
da lectura a una enmienda del señor 
Goicoechea, que, como fórmula de tran-
sacción, en vista de las quejas que aquel 
; ctamen ha suscitado, propone que la 
diferencia sea del 30 por 100. 
Después de un largo debate, es apro-
bada la enmienda y desechado el dicta-
men por 32 votos contra 18. Tras lo que 
el presidente levanta la sesión a laa tres 
Hoy, a las diez y media, se reunirá 
la Comisión Permanente, y una hora 
más tarde proseguirá sus deliberaciones 
el Pleno, para ocuparse del Consorcio 
de la Panadería. 
L a je fatura de urbanismo 
E l alcalde ha dado oportunamente 
cuenta de la designación que, a pro-
puesta de las Direcciones de Servicios 
técnicos, ha hecho relativa al personal 
lización,' la simpatía, pero subordinada a q"e debía ocupar las Jefaturas de di- funátotiariOfli coñ'Tésponsábílidad, a'loa 
chos servicilos. Entre los designados nuestra interinidad 
L a s fases de la m u n i c i p a l i z a c i ó n 
m u n i c i p a l i z a c i ó n ? 
Pide la palabra el señor Goicoechea, 
quien disiente de las man i tentaciones del 
señor García Cortés, y se pronuncia por 
la municipalización. Esta puede adoptar 
varias formas: una es la directa; otra, la 
autonómica. Y aun cabo admitir otra (de 
la que no habla el Estatuto), que es la 
Sociedad mixta, en que la mitad del ca-
pital lo aporta el Ayuntamiento. Se mues-
tra contrario a la municipalización por 
arriendo, ya que entiende que tras ella 
vendría la de todos los servicios, y en-
tonces el Ayuntamiento se habría vola-
tilizado. 
Por lo que se refiere a la municipaliza-
ción del abastecimiento de carne, ¿cómo 
podemos tener ninguna duda para ella' 
¿Para qué, sino para quitar de en me 
di o a los abastecedores y llegar a la 
municipalización, se gastaron 22 millo' 
nes en la construcción del nuevo Mata 
dero? Pr.sa a ocuparse del Consorcio, y 
dice que fué creado para eliminar a loa 
intermediarios, precisamente para lo mis 
mo que motivó la construcción del Mata-
dero por el Ayuntamiento. Con todos los 
ataques que se han dirigido a ese orga-
nismo, aun reconociendo los despilfarres 
de su mala administración, hay que re-
conocer que la intención del Consorcio 
ha sido el abaratamiento del artículo. Co-
sa rara es que los ganaderos se quejen 
de los precios bajos, lo que demuestra 
que el Consorcio ha cumplido alguno de 
sus fines y que su actuación, con la re-
baja de los precios, ha recaído en bene 
ficio del público. Cree, finalmente, en la 
oportunidad y conveniencia de la muni 
cipalización y, como régimen transitorio, 
en el Consorcio, que, si no hubiese sido 
impuesto, habría habido que inventarlo. 
E l señor Saornil, aunque republicano, 
disiente del señor Maura y se pronuncia 
contra el Consorcio y contra la munlei 
palización. Rectifica el señor Saborit, 
quien achaca la responsabilidad de la si-
tuación actual, no sólo a las minorías li-
berales, sino a los republicanos, para cu-
ya gestión municipal tiene duros ataques. 
Opina que no procede estudiar si se mu 
nicipaliza o no, sino cómo se va a muni 
cipalizar. Pide un plazo para que la Co-
misión que haya de estudiarlo redacte 
au memoria. E n cuanto al delegado de 
san. ¿Pero qué es lo condenable en la ¡Abastos, señor Regúlez, está siendo ob-
guerra? Es el ansia de dominación, el ¡jeto de una injusta campaña; hace lo 
afán de dañar, el furor en las represa- que puede y más de lo que puede, ya que 
lias, la crueldad en la venganza; pero 
no lo es la consecución de un alto Ideal, 
como la paz; que mirando a ella se hace 
siempre la guerra. Incluso por aquellos 
que buscan en el mando y en el combate 
el ejercicio de su virtud guerrera. 
L a doctrina de San Agustín informa 
toda la tradición medieval de los teólo-
gos y canonistas, que culmina en Santo 
Tomás y alcanza su máximo desarrollo 
estos asuntos, que deben ser esencialmen-
te municipales, están mediatizados desde 
la "Gaceta". 
Los republicanos no se 
ponen de acuerdo 
Habla el señor Asprón, tercer republi-
cano que lo hace y que, por no desento-
en la Escuela clásica española del De-|nar' discrepa de sus dos compañeros de 
recho internacional, en la que destacan minoría que antes hablaron. Este edil es 
¡Vitoria, Suárez, Covarrublas, Bañes, Aya 
la y tantos otros, y que hace decir al 
¡tratadista norteamericano Brown Scott, 
Ique a posar de ser protestante, tiene que 
I reconocer que el, Derecho Internacional 
¡moderno es latino, católico y español. 
E l protestantismo vino a turbar estas 
'doctrinas al separar la moral del Dere-
cho, con lo que todo el derecho de gue-
rra y el Internacional vino a quedar 
tá conforme con la municipalización, pe-
ro no con el Consorcio. Interviene el se-
ñor Noguera, también republicano, que, 
precisamente por serlo, tampoco está de 
acuerdo con ninguno de sus tres corre-
ligionarios. Le parece muy bien la mu 
nicipalización, pero el Ayuntamiento no 
está capacitado todavía para acometerla. 
E l señor Ossorlo y Gallardo Interviene 
en el debate. Todo lo que es doctrina, de 
convertido en una especie de máquina clara, lo ha expuesto con claridad y 
; registradora de convenios y de hechos y 
fenómenos internacionales. L a ciencia 
actual muestra una acusada orientación 
de retorno a nuestra Escuela clásica. 
A pesar de la Sociedad de Naciones, el 
derecho de guerra no ha dejado de exis-
tir, y mientras la necesidad de acudir 
a la guerra se mantenga viva—termina 
acierto insuperables mi querido amigo el 
señor Goicoechea. Tiene razón por todo 
lo que ha dicho, y, además, por una nue 
va razón: la de que no tenemos otro 
camino. ¿Libertad de industria? No existe 
¿Continuación indefinida del Consorcio? 
Nadie piensa en ella. ¿Qué nos queda, 
entonces? L a municipalización, que, por 
el señor Yanguas—la doctrina que que-1 muy partidarios de ella que seamos, es 
da expuesta significará, no obstante los una incógnita. E l Consorcio no lo es por-
qulnce siglos transcurridos, la expresión 
de un ideal eterno de Justicia y de paz. 
E l señor Yanguas, que fué interrum-
pido varias veces por los aplausos del 
público, recibió una calurosa ovación al 
terminar. 
que ya sabemos en qué consiste. Yo soy 
partidario de la municipalización, a pe 
sar de ser Incógnita, pero no me atrevo 
a votarla porque éste es un Ayuntamien 
to interino; nosotros, concejales invitados 
"in articulo mortis", jr no creo que en-
Rectlflca el señor Goicoechea. Sólo dos 
palabras, dice, para hacer una obser-
vación a mi querido amigo el señor Osso-
rlo. SL está su señoría cojiforme~jen Ja 
municipalización y en la conveniencia 
de mantener el Consorcio hasta llegar 
a ella, ¿qué resultado tiene e} abstener-
se cuando se trata de municipalizar? 
Pues que el Consorcio, que sólo como 
sistema transitorio defendemos, se eter-
nizará. 
Votamos por la municipalización con 
figura el señor Fernández Balbuona para 
la Jefatura de Urbanismo, cuya impor-
tancia creciente es notoria. Estimando 
también el alcalde que el arquitecto de-
s'gnado para el desempeño de la Jefa-
tura de la Sección de Urbanismo era 
el más Indicado para desempeñar el 
cargo de secretarlo del Jurado que ha 
de dictaminar sobre el concurso Inter-
nacional de anteproyectos sobre el Ex-
trarradio, reforma y extensión de Ma-
drid, propuso su nombramiento al Ju-
rado, el cual lo aprobó, quedando asi 
el señor Fernández Balbuena como 
miembro de él. 
que puede concedérseles el derecho de 
asociación siempre que se comprometan 
a no declarar la huelga en ningún caso. 
La mujer, por su papel social, es un 
gran elemento en la administración. 
Por último, se refiere a la organización 
interior de los servicios, que puede resu-
mirse en' la fórmula d'é '"muchas fichas; 
pero poca gente para manejarlas". 
A continuación pronunció un discurso 
M. Berthelemy, en nombre de los de-
legados que han sido elegidos para cu-
brir las vacantes existentes en la Co-
misión. 
Por la tarde loa congresistas visitaron 
las obras de la Ciudad Universitaria. 
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P e r f u m e y l i i e i i e s t a r 
E s e c h o r r o d e flores r e p r e s e n t a d o p o r l a s g o f a s d e 
C o l o n i a A ñ e j a q u e v i e r t e u s t e d e n e l a g u a d e l 
a v a b o o d e l b a r i o o s o b r e e l g u a n t e a f e l p a d o q u e 
J S G p a r a f r i c c i o n a r s e , l l e v a t e m p l e a s u s n e r v i o s y 
p e r f u m e o s u p i e l . P o r s u p u r e z a y f u e r z a a l c o h ó l i c a 
p r o p o r c i o n a b i e n e s t a r y v i g o r . P o s e e , c o m o n i n g u n a 
o t r a , c u a l i d a d e s e x c e p c i o n a l e s q u e l a h a c e n i n d i s -
p e n s a b l e e n c a s a y e n v i a j e . A l i v i a e l c a n s a n c i o , 
' - e f r e s c a y a n i m a . E s s a l u d y o p t i m i s m o . 
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Miércoles 39 d© octubre de 19S0 ( 6 ) E L DEBATE 
MADRID.—Afio XX.—Wdnj. 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
Ua, 320; Bobadilla (71), 71; Central de 
Aragón 4 por 100, 79,50; Metropolitano, 
B, 93,50; Tranvías Este, C, 91; Asturia-
na, 1929 (98). 98; Peñarroya 6 por 100, 
101,25. 
Moneda Día 27 Día 28 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F 
;70,20), 70,15; E (70,20), 70,15; D (70,20), 
Jp-15: C (71), 71; B (71). 71; A (71), 71; 
^ Y H (70,20), 70,50. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serle F 
f8l,76), 81,90; E (81,75), 81,90; D, 83; C 
'83.50), 83,75; B (83,50), 83,75; A (83,75). 
84. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle D 
Í74), 74; C (74), 74; B (74), 74; A (74), 
74. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie F iurag 
<91,25), 92; E (91,25), 92; C (91,50), 92; Belgas 12810 
B (91,50), 92; A (91,50), 92. 1 Marcos 2.202 219 
6 POR 100, 1917.—Serie E , 86,25; D,' 
86,25; C (86,25), 86,50; B (86,25), 86,50; A 
< 86,25), 86,25. 
Francos de 36,25 a 36,15 
Libras... " 44,90 a 44,80 
Dólares. " 9,24 a 9,22 
Suizos 179.35 . 
De 36,05 a 35,9j 
" 44,65 a 44,55 
" 9.19 a 9,17 
178,45 
BOLSIN D E LA MARAÑA 
Nortes, fin próximo, 557; Alicantes, fln 
próximo, 516; Chade, 638-39; Petrolillos. 
fin próximo, 56,50 y 56,25. Por la maña 
na se recibieron de Londres los cambios 
5 POR 100, 1926.—Serio B (100), 99,90; 
A (100), 99,90. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serie F 
(99,75), 100; E (99,75), 100; D (99,75), 100; 
C (99,75), 100; B (99,75), 100; A (100), de M'55 V 44.50 P ^ a la libra. 
^ POB 100, 19S7. CON IMPUESTOS— BOLSIN D E " T A R D E 
Serie F (84,75), 84,75; E (84,75), 84,75; 
D (84,75), 84,75; C (84,75), 84,75; B 
(84,75), 84,75; A (84,75). 84,75. 
3 POR 100, 1938.—Serie F . 69,25; E 
<69,50), 69,25; D (69,60). 69,25; C (69,75), 
69,65; B (69,75), 69,65; A (69.75), 69,65. 
4 POR 100, 1923.—Serie A (87), 87,50. 
4 3 POR 100, 1938.—Serie F (90), 90,50; Z'1^1"^3- ,X*;'UIUA' *• 
C (9?) 90 50; B (90), 90,50; A (90), 90,75. ^ ^.^MSntferrat Sé gU 
5 POR 100, 1929.—Serie E (99,90), 99,75; p0™' Montserrat, 86. 
D (99,90), 99,75; C, 99,80; B (100), 99,90;¡ * » # 
BONOS ORO.-Serle A (160). 158; B f ^ 0 ^ 0 ^ ^ T Z ^ T r -(160) 158 ' 36,05; libras, de 44.55 a 44 6J; dolares 
F E R R O V T A R I A 5 POR 100.—Serie 
(98,25), 98,50; B (98,25), 98,50. 
4,50 POR 100, E M . 1929.—Serle 
Nortes, 556; Alicantes. 514,50; Explosi-
vos, 1.023; Chade, 647; Petrolillos. 56. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes. 11,55; Alicantes, 102,65; Banco 
de Cataluña, 116,75; Rif, 116; Colonial, 
113.25; Filipinas, 414; Ford, 215; Petró-
as Barce-
Cotizaciones cíe productos 
agrícolas a plazo 
(Servido especial para E L D E B A T E 
facilitado por la Casa Dorca & Fellu 
Mayor, 4. Madrid. Teléfono 95254) 

















C A F E 
E l Havre 
Diciembre .... 
Alde 9,17 a 9,19; suizos, 178,45; belgas, ^arzo 
128.10; liras, 48,10; marcos. 2,19. [Mayo 
Nortes, 111,20; Alicajites, 102,50; An-| New-York 
daluces, 46,50; Hulleras, 121; Filipinas, | Diciembre .. 
418; Explosivos, 205; Colonial, 113.50; Ca-| Marzo 
taluña, 117,225; Aguas, 214; Azucareras. 1 Mayo 
75 35; Chades, 646; Montserrat, 86; Ford, j Julio 
217; Petróleos, 11,05. 
Algodones. — Liverpool. Enero, 6,13; 
marzo, 6,25; mayo, 6,35; julio, 6,43. 
Nueva York. Diciembre, 11,27; diciem-
bre, 11.30; enero, 11,45; marzo. 11,69; 
mayo, 11,92; julio, 12. 
BOLSA D E B I L B A O 
Vizcaya, 1.895; ídem nuevas. 476; Ma-
I drld-Zaragoza-AIicante. 515; Norte, 559; 
por 100 (97,50), 97,60; ídem 5,50 por 100 EieCi Viesgo. 760; Hidroeléctrica Españo- Enero 
(102). 102; ídem id. 6 por 100 (109,20). ]a( 249; Nervión, 750; Sota, 1.150; Tele-'Marzo 
109,10; Crédito Local, 6 por 100 ( 97,25), fónica) ordinarias, 141; Altos Hornos,'Mayo 
97,35; ídem id. 5,50 por 100 (89), 89,35; 134. Siderúrgica Mediterránea. 104,50; ¡Julio 
Pape 
A 
(87,75), 88; B (87,75), 88; C (87,75), 
87,75. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 1868, 3 
por 100 (100,50), 100,50; Mejoras, 1923. 5 
y medio por 100 ( 92), 92; Empréstito 
1929. 5 por 100 (85). 85,50. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO.—Confederación Ebro, 6 por 100 
(100), 100; Trasatlántica 1928 (81,50). 
81,50; Tánger-Fez (101,25), 101.25; Aus-
tríaco, 6 por 100, 101,60. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-








Crédito Interprovincial (82,25), 82,2o. 'petróleos. 121; Explosivos, 1.030; 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E - lera 211,50; Babcock, 131 
ROS. — Empréstito Argentino (100,25), 
100,50; Empréstito Marruecos (87), 87. 
ACCIONES.—Banco de España (596), 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 28.—Fondos del Estado fran-
595; Español de Crédito (435,50), 435; Rio cés: 3 por 100, perpetuo, 36,80; 3 por 100, 
de la Plata (196), 196; Previsores (111), amortizable, 89,85; Valores al contado y 
112; Guadalquivir, acciones (180), 181;la plazo: Banco de Francia, 21.100; Cré-
Electra A (175), 177; ídem B (175), 177;idit Lyonnais, 2.755; Société Genérale, 
Hidroeléctrica (250), 250; Chade A B Cll.658; París-Lyón-Mediterráneo, 1.575; Mi-
(637), 646; ídem fin mes (637), 646; ídemidi, 1.240; Orleáns, 1.400; Electricité del 
fin próximo (640), 647; Mengemor (278),|Sena Priorite, 800; Thompson Houston, 
278; Alberche. fundador (55), 55; Telefó-1685; Minas Courrieres, 1.260; Peñarroya, 
nica, preferentes (108), 108,15; ídem or-1445; Kulmann (Establecimientos), 725; 
diñarías (140), 141; Minas del Rif, no-iCaucho de Indochina, 477; Pathé Cinema¡Marz(> •• 
minativas (550), 550; ídem portador|(capital), 211; Fondos Extranjeros: Rus- Londres 
(580), 580; Felguera (101). 100,50; idemlse consolidado, al 4 por 100, primera se- Diciembre 
fln mes (101,50), 100.75; ídem fin próxi-lrie y segunda serie. 5; Banco Nacional1 Marzo 
mo, 101; Los Guindos (123), 123; Tabacos'de Méjico, 440; Valores extranjeros: Wa-i 


























































































Azucareras, vos. 4,50; Petrolillos. 0,40; 
bonos, segunda, 0,50. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO. 28.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao: 
Cobre Standard. 42; Idem 
638 y 639; los ferrocarriles se hicieron 
con tibieza y a precios semejantes a los 
de la sesión de Bolsa anterior. Los Pe-
trolillos siguen con el precio sostenido 
y se registraron operaciones a 50,50 y 
56,25 para fln del próximo. 
E n la sesión de la Bolsa de la tarde 
se prestó atención preferente al traspa-
jso de las posiciones a fln de mes. me-
Idiante dobles con reports normales. De-
¡hido a esta circunstancia las operacio-
|nes nuevas se realizaron en un ambien-
te de pesadez. Los Fondos públicos si-
guen firmes; pero, aunque en algunos 
¡hay nuevas ganancias hasta de dos y 
I tres cuartillos, en otros hay retrocesos 
¡indicadores de que el alza violenta de 
Vstos días va a entrar en fase de mayor 
calma E n valores Industriales destaca 
la reacción de la Chade que mejora nue-
ve duros. E n valores municipales y ga-
rantizados por el Estado hay muy po-
cas oscilaciones y las obligaciones tienen 
flK«„S¿ n^ora ds 30 oént, , B E1 C " " ' ^ d' »» C ™ P « 
mos en las G y H, abandono de cinco en Se ase&ura (lue en ^ próxima reunión 
las series altas y repetición de precios del Consejo de la CAMPSA se hará pú-
en las restantes. E l Exterior mejora de blica la dimisión del vicepresidente, se-
15 céntimos a un cuartillo; dos o tres ñor marqués de Cortina, 
cuartillos el 5 por 100 antiguo y el 4 y 
RADIOTELEFONIA 
Programas para hoy: » T 7 494 
MADHID.-Unlón Badio (E. A. J . 7. 
metros) —De 8 a 9, "La Palabra .—11.45, 
electroliti- Sintonia. Calendario astronómico. Santo-
co. 44-5. ídem Best-Selected, 43-5; estaño:* Recetas culinarias.—12. Campanadas. 
Straist, en lingotes, 120-10; ídem "Cordero ' - j ^ Bolga Bolga de trabajo.—12.15. 
y bandera", inglés, en lingotes, al con- Señaleg 'horarias.-14. Campanadas. Seña-
" horarias. Cambios de moneda. Concier-
to. Boletín meteorológico, ^fo"11^ ó° ^ 
tado , 119; ídem en barritas. 121; plomo 
español. 15-7-6; plata (cotización por on-
za). 16 chelines 3/8; sulfato de cobre. 22; 26 "ca^bloa^de moneda. Noticias 
régulo de antimonio. 46; aluminio, 85; 
mercurio. 22-15. 
Nuevo agente de Bolsa 
Ha sido nombrado agente de Cambio 
y Bolsa, don Rafael Sáinz, para cubrir 
la vacante que existia en el Colegio de 
Madrid. 
¡19, Campanadas. Bolsa. "La Palabra . -
119 30. Música de balle.-20,25. Notlclas.-22. 
¡Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Con-
l cierto de banda.—24. Campanadas. Noti-
cias. Música de balle.-O,30. Cierre. 
Badlo España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19: Concierto de Orquesta. Reci-
tal de canto. Cotizaciones de Bolsa. Noti-
cias de Prensa. Música de baile. Cierre. 
ji:ii!n:iiiiiiii;«i:!¡iB!¡iiini>iaiiHiiiH|lliiail<>ia •"•,I ,IB! 
Alambre galvanizado 
vendo, ocasión, bastantes toneladas. 
Apartado 7.001.—MADRID 
Santoral y culto 
medio de 1928, dos el 4 por 100 de esta 
fecha y uno el libre de 1927. E l 3 por 
100 de 1928 pierde de 10 céntimos a un 
cuartillo y de 10 a 15 céntimos el 5 por 
100 del 29. 
Los bonos oro siguen flojos con un nue-
vo retroceso de dos puntos. E n los va-
lores municipales varía únicamente el 
empréstito de 1929 que mejora medio 
entero. 
E n el corro de Bancos hay gran esca-
sez de operaciones con mejora de un 
punto en Previsores y pérdida de un 
duro en el de España. Español de Cré-
S 
Día 29.—Miércoles.—Santos Maxlnun 
no, obispo; Lenoblo, presbítero; Eusehi 
virgen; Jacinto, Feliciano. Lucio, S S í 
res; Valentín, Narciso, Juan, o b W , 
Teodoro, ab.; Donato, confesor; B. pra 
cisco Díaz, mártir—La misa y oficio ¿í' 
vino son de la dominica, con rito Bia\uu 
y color verde. vt 
A. Nocturna.—S. Miguel de loa Santoi 
Ave María.—12. misa, rosario y coniid: 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
María Miñón. 
40 Horas—Parroquia del Salvador. 
Corte de María,—Montserrat, en las Ca-
latravas; Cabeza, en S. Glnés; Correa! 
en el O- del Espíritu Santo. 
Parroquia de las Angustia»,—7> 
perpetua por los bienhechores de la pa. 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a ^ 
misas cada media hora, 
. Parroquia del Salvador (40 Horaa).^. 
Novena a San Rafael. 8, Exposición; lo 
misa solemne; 5 t.. estación, rosarlo, BCN 
món. señor Sanz de Diego; ejercicio y ra-^ llllllMlIHIIIIIMilBllllMIIMIlilll 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarriles de ;xixxxxrXTXXXXXXXXXXXXXXXXXÍ^ serva-
Madrid a Zaragoza v a Alicante ÍÜ , w ^ r m ^ ^ n i ^ i r e Mi Parroquia de ^ ^ o n t i n ú a ia 
¡novena a San Judas ladeo. 6,30 t, Expo. S r ^ ^ f Í T l - l H O Y M I E R C O L E S S 
E S T R E N O 
e n e l a r i s t o c r á t i c o 
Productos 
ro al 10 de octubre de 1930, 246.480.171,95 ¡H 
pesetas; ídem id. en igual período de ^ 
1929, 247.472.965,09; Diferencia, e n me- ^ 
M 
nos, 992.793,14 pesetas. 
Impres ión de Berl ín 
ÑAUEN. 28.—La Bolsa de Berlín es-
tuvo hoy débil y variable. 
dito sigue incierto y abandona medio ¡ Arance l sobre el azúcar en Bé lg ica ü 
entero. M E 
Los valores eléctricos acusan firmeza | B R U S E L A S , 28.—El Consejo Superior ^ 
general con ganancia de un entero en económico ha propuesto un aumento de N 
las acciones de Guadalquivir, de dos en entrada para el ezúcar de veinte fran- p 
la Cooperativa Electra, A y B, y de nue- eos en cien kilos. ¡M 
ve en la Chade, al contado y fin corrien-l —i i Miiiii«iii;i«'iiii«inii«iiii'«iiTMiiiimiiiiimnn«iiiii • L! 
te; la ganancia en este valor para finiWiBi»!™!!™^ 
del próximo es de siete enteros. Menge- ] ANUNCIOS O F I C I A L E S ^ 
mor y Alberches repiten con firmeza sus A , i i • i ^ 
precios anteriores y las Telefónicas su- A y u n t a m i e n t o €16 J Y l a d r i d > 
Secretaría 
CALLAO 
¿a/-igiben un punto en las ordinarias y 15 cen 
















E n el corro minero, no hay más no- E l día 8 del próximo noviembre se • 
vedad que el retroceso de medio entero, ceiebrará, a las doce, en esta primera^ 
registrado por la Felguera. Rif, nomina- Casa Consistorial la subasta de derribo f 
tivas y portador, y Guindos, repiten. Enjy aprovechamiento de los materiales de ^ 
Monopolios hay divergencia, con mejora']a casa número 2 de la calle de Alvarez 
de un entero en Tabacos y retroceso de dg Baena. con vuelta a la de María de.f 
otro en Petróleos. Los Petrolillos tienen, Mol insu Precio tipo, 7.000 pesetas. y 
pérdida de un cuarto. Los pliegos de condiciones y demás h 
E n el corro ferroviario, hay baja ge- antecedentes pueden examinarse todos * 
neral. "Metro" pierde punto y medio, los ]os laborables, de diez a una, en el|C 
Alicantes, dos. para contado y uno y me-, Negrociado de Subastas de esta Secre-|H 
dio a fin de mes, y los Nortes 4 para taria presentándose las proposiciones en H 
contado. Madrileña de Tranvías sigue pe- la forma qUe determina el artículo 14 * 
dida con nueva mejora de un cuartillo. del reglamento de 2 de julio de 1924. ¡Q 
Madrid, 28 de octubre de 1930.—El Se-¡M 
cretario, M. Berdejo. M 
Los Explosivos están encalmados en 
cuanto al número de operaciones y ter-
minan flojos a 1.020, con retroceso de dos 
pesetas. E n el Bolsín siguiente a la Bol-
sa, los Alicantes tuvieron una reacción 
hasta 514.50. Los Explosivos se hicieron 
con alguna mayor firmeza a 1.023. 
Liquidación: Chades, 648. L a entrega 
de los saldos, el 30. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
5 por 100, 1900, E , 91,50 y 92; 5 por 
Valderribas, 180; "Metro" Alfonso X I I I i Nitrato, 385; Petrocina (Compañía Pe-¡ - aaoa iai<,. :AaT„ n n „ , a i r a B ioifi. ^ jlOO, 1917, C, B, 86,25 y 86,50; 1927, sin (185). 183.50: M. Z. A., contado (515). 513: frAi^cV Mn- T ? ^ ^ I rvn+M, â Q.-v Minnc1 danesas, 18,16, ídem noruegas, 18,16, ene- ' • • QQn ' 1Q9Q „ QQQn_ impuestos, 100, 99,90 y 100; 1929, C, 99,90-
80; Telefónica, preferentes, 108 y 108,15; 
(185), 183.50; . Z. A., contado (515), 513; tróleos), 510; Royal Dutch. 3.495; inas ,. 
ídem fin corriente (515), 513; ídem ñn Tbarsis 445 Seguros: L'Xbeille (acci-1 ^ 
próximo, 515; Norte, contado (560), 556; dentes). 2.910; Fénix (vida), 1.150; Mi-1 e 3 C ^ 140,50-41; Felguera, 100,75-50; 
ídem fin corriente (559), 556; ídem fin.nas de metales: Aguilas, 221; Eastman,! mas'375' lei^^^^ - «~ — — -
558: Madrileña de Tranvíaslo 5f^. w^foo w°0i,ra 9 7nn- M,'T,na Ho1 ar&entinos. 38 1/16; ídem uruguayos. 
38,50; Bombay, 1 chelín 5,75 peniques; 
Changai, 1 chelín 7 peniques; Hongkong, 
próximo, ; rile   r í s 12.300; Piritas de Huelv . 2. 00; inas de 
(119,75), 120; fin mes, 122; Tranvías deiSegre, 00; Trasatlántica, 156; Acciones: 
Granada (101), 101; Azucarera Españo-i Ferrocarriles del Norte, 00; M. Z. A., 
la, ordinarias (75,50). 75,75; ídem id., fin 
corriente, 75,50; ídem id., fin próximo, 
75,75; ídem Cédulas beneficiarlas (177), 
175; Explosivos contado (1.022), 1.020; 
ídem fln corriente (1.022). 1.021; ídem 
fln próximo (1.027), 1.025; Petrolillos 
(56,25). 56. 
OBLIGACIONES.—Gas (103). 103; Cha-
de (102). 102,25; U. E . Madrileña 6 por 
100 (104,75), 104,50; F . Mieres (98). 98; 
ídem 1906, 89,75; Ponferrada. 91,25; Te-
lefónica (94,25). 95; Naval 6 por 100 
(98.75). 98.75; Transatlántica 1920 (90,35), 
93,25; Azucareras 5 1/2 por 100 (97,50), 
97,50; ídem preferentes (92), 92; Norte 3 
por 100, primera (69,50), 69,50; Asturias, 
primera (68). 69; Norte 6 por 100 (102,60), 
103,15; Valencianas Norte (98,50). 98,50; 
M. Z. A., primera (328), 330; Arizas, 
91,25; Idem serie H. 98,35; Córdoba-Sevi-
tliras, 133,50; coronas checas, 75,60; zlottft52^ fiorinfs' 150'15; coronas danesas. 
1.400. 
• » » 
(Cotizaciones del cierre del día 28) 
Pesetas, 278; libras, 123,81; dólares, 
25,485; belgas, 355,25; florines, 1.026,75; 
1 chelín 3,50 peniques; Yokohama, 2 che-
lines 0 19/32 peniques. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Dólares, 3,72 7/8; libras. 1810 1/2; 
francos. 14,64; marcos, 88,82 1/2; belgas, 
286; ley, 15,15; francos suizos, 494,75; di-
ñar, 45; chelines austríacos, 359,50, 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 44,55; francos, 123,805; dóla-
res, 4,85835; belgas, 34,8425; francos sui-
zos, 25,3187; florines. 12,0593; liras. 92,785; 
marcos, 20,3918; pesos argentinos, 38,06. 
(Cierre) 
Pesetas, 44,55; francos, 123,815; dóla-
res, 4,85 13/16; belgas, 34,845; francos 
suizos, 25,02; florines, 12,06; liras, 92,775;¡los cambios conseguidos. L a Chade es-
marcos, 20,39; coronas suecas. 18,10; ídem Ituvo algo más firme con operaciones a 
99,72 1/2; ídem noruegas, 99,72 1/2; mar-
cos finlandeses, 9,38 1/2; liras, 19,53. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 10,91; marcos, 23.82; libras, 
4,8587; francos, 3,9237; pesos argentinos, 
33,84; florines, 40,285; liras, 5,2355; suizos, 
19,415. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n el Bolsín de la mañana los valores 
cotizados presentan pocas novedades en 
Petrolillos, 56,25 y 56; Chade, fin próxi 
mo, 648-47; Alicantes, fln corriente, 513-
13,50-13; fin próximo, 515-15,50-15; Norte, 
fin corriente, 557-56; Tranvías, fin co-
rriente, 120,50-22; Azucareras ordinarias, 
fin próximo, 76 y 75,50; Explosivos, fin 
corriente, 1.020-21. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
PROXIMO 
3 por 100, 1928, 0,375; Banco Central, 
0,65; Español de Crédito, 2,50; Guadal-
quivir, 0,85; Cédulas Guadalquivir, 1,75; 
Rif, portador, 2,50-75; Chade, 2,50; Alber-
che, 0,55; Felguera, 0,45; Río de la Pla-
ta, 1; "Metro", 0,90; Andaluces, 0,30; Ali-
cantes, 2; Alcoholera, 0,65; Nortes, 2; 
Tranvías. 0,55; Azucareras ordinarias, 
0,325; Cédulas Guadalquivir, 1; Explosi-
ANUNCIO OFICIAL IH 
L a Diputación Provincial de Madrid'« 
saca a subasta la ejecución de las obras H 
de construcción del camino vecinal de M 
Robledo de Chávela a Fresnedillas, con ^ 
arreglo a los pl-egos de condiciones qne.M 
se encuentran de manifiesto en la Sec-j* 
ción de Fomento de esta Corporación • 
Servirá de t'po para la subasta la can-|M 
tidad de 225.770,72 pesetas. |H 
L a subasta tendrá lugar el día 13 deiM 
noviembre próximo, a las doce horas. 
Las proposiciones podrán presentarse 
todos los días hábiles, de die* a una, 
en la Sección indicada. Las fianzas que 
se const tuyan én la Caja Provincial po-
drán depositarse en el mismo plazo, de 
diez a doce. 
p o r 
SOMBREROS 
MONTERA. 6 B R A 
E 
ü n lilm PARAMOONT 
todo hablado en e s p a ñ o l 
l I I I t l I l I T I T I T T T T T I I I T t l t l 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
U1sición, rosario, sermón señor Herranz. re-
• serva, gozos y oración. 
MI Misionera» de la Sagrada Familia (Tu-
H tor, 17).—Novena a Ntra. Sra. de fe 
^ Merced. 6 t.. Exposición, rosario, plática, 
^' señor Larriba, y reserva. 
I G L E S I A D E NUESTRA SESORA 
D E L A CONSOLACION 
E l día 30, a las ocho y media, misa d« 
¡comunión general para las hermanas ter-
B ciarías de la Orden de S. Agustín, con 'plática por el reverendo padre prior de 
esta V. O. T. 
A las cinco y media, estación, santo ro-
sario y reserva, a continuación toma de 
hábito con plática por el reverendo padre 
prior. 
« » « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
mmu EN HUERCAl-OVEM 
ALMERIA, 28.—En Huércal-Overa se 
celebró una novillada con ganado de Rl-
soto. Los hijos de Relampaguito estu-
vieron superiores, cortando orejas y ra-
bos, y fueron sacados en hombros. El 
ganado dió buen juego. 
Nuevas Ordenanzas de la 
Renta de Aduanas 
S e constituye u n a C o m i s i ó n para 
que las estudie y redacte 
el proyecto 
L a "Gaceta" de ayer dispone que se 
constituya una comisión formada por el 
u director de Aduanas, como presidente; 
el subdirector, como vicepresidente, y por 
los vocales siguientes: el inspector gene-
ral de Aduanas; un jefe de Administrar 
K ción de esa Dirección general, un jefe de Administración de Abogados del Es-
H tado; un jefe del Cuerpo de Carabine-
M ros; dos agentes de Aduanas; un repre-
p sentante de las Cámaras oficiales de Co-
mercio, y otro de las de Industria; un 
representante de los navieros, y un jefe 
de Negociado del Cuerpo pericial de 
Aduanas. 
L a designación de las personas que han 
de integrar la Comisión se hará en el 
• plazo de diez días. 
H Dentro de los diez días siguientes a la 
Mi designación, se constituirá la Comisión, 
dando principio acto seguido al desempe-
ño de su cometido, y una vez realizado, 
presentará al ministro el dictamen de 
la mayoría, comprensivo del proyecto de 
nuevas Ordenanzas generales de la Ren-
ta de Aduanas, juntamente con los vo-
tos particulares que puedan formularse 
por alguno o algunos de sus vocales. La 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después ¡reforma abarcará las modificaciones par-
del alta. F U E N C A R R A L , 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes, Sagasta, 4) leíales hechas en las Ordenanzas vigen-
tes hasta la fecha del dictamen que de-
IlíliBIIiiniliiniliniliinilllHílllH^ subsistir y aquellas otras que las 
. „, . _ _ _ _ ^ circunstancias de tiempo y las variacio-
C A S A A R Y M A ™ ™ J I ? ™ v " C A R M E N , 2 8 ¡ a - - j - , — y ^ ™ 
U E B L E S " R E X 
INSTALACION RAPIDA DE OFICINAS 
11, Caballero de Gracia, 11 
Teléfono 18657 
M A D R I D 
D E S P A C H O S , C L A S I F I C A D O R E S 
F I C H E R O S , T A P I C E R I A 
P I D A N P R E S U P U E S T O S 
L I N O L E U M 
E S T E R A S 8 E R R A 
Teléfono 14532 
Fuentes, 5 (Arenal) 
San Bernardo, 2 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
P L A Z O S 
C O N T A D O 
Muebles de lujo, sección 
económica 
I H F I T O , 34. - MWGE 
L I N O L E U M 
Hules. Esteras, terciopelos, 
tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, T. 32370. 
Sociedad Española de Cementos Portland 
K E R A M E N T 
Cerámica Artística de Cemento 
Propio para cuartos de baño, Cocinas, Despachos, Portales, Laboratorios. Esca-
leras, Fachadas de Edificios, etc. 
Precios de 11 a 23 pesetas metro cuadrado, incluyendo embalaje. 
Tejas de cemento keramizadas en todos los colores, de 140-56 y 45 piezas por 
metro cuadrado, a 18-25 y 31 pesetas el ciento. 
Todos los precios son s/v en la fábrica de Yeles-Esquivias. 
Exposición permanente de dicho material, en la calle de San Marcos, núm. 83 
duplicado, esquina a Libertad, donde se facilitan Catálogos. Precios, Referencias 
y cuantos datos deseen. 
Oficinas de la Sociedad: Calle de Alcalá, 4L Teléfono 16182. — MADRID. 
inirMiriraMM 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
tf»v f C S ^ \ ^ PROPIBTAWA 
- 1 1 T f ? 1 ^ 4© des tercio* *•! IM^O ds 
1 ^ * Machnniuds, riOeds si más rtnsm. 
11 brado de la reglón. 
Dirección» PEDRO DOMECQ T CIA, J«rM ds la Frontera 
M!MI!i;illll'l!liinilll!lllllll̂  
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A LA CASA ORGAZ 13. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 3 0 . — T E L E F O N O 18279 
L a casa más surti-
da. Trabajos rápidos. 
Calle de San Vicente, 76. Teléfono 17469. 
P A P E L E S P I N T A D O S 
I T t T I T T T T T T T I I I X l I l X l I I I I I I I I I I I Z X I I I I t 
Kolnísche Volkszeítung 
Diarlo popular de Colonia j hoja comercial 
EH mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido hurguéis más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanalmente 
con el nombre de 
Deutsche Zukuntt 
(Porvenir alemán) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 87-43 
CORONAS Y PENSAMIENTOS 
F L O R E A L . PRECIADOS, 11 
O F I C I N A D E C R E D I T O 
10 mensualidades 
creada para comodidad de las familias; sin mo-
lestias ni recargos. Solicite informes en nues-
tros escritorios. 




T E L L S . Plaza herradores, 
13.—Teléfono 11666 
iniiniiiüniimiiiimiH 
LOS MEJORES VINOS 
Tinto y blanco mesa. 
8,50 a,; Idem idem ane-
jo, 9.50 idem; idem ídem 
Valdepeñas, 10 a En at-
macén 0,50 menoa Es-
paña Vinícola. San Ma-
teo, a Tel. 12748 y 16>J2 
MUEBLES ARTISTICOS Y DE LUJO 
Í P i E N T O D O S L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n e s m e r a d a y g a r a n t i z a d a 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
T A L L E R E S : Calle de la Bola, S 
OFICINAS: Guillermo Bolland. 3 
T E L E F O N O : Número 17651 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda ¡isa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o ia pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estaa 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H 8 . O R U B E R 
Aperlado 185. B i l b a o I 
R E G 1 B 0 5 
b O T E R l f l 
Diferentes modelos 
S E L L O S C A U C H O 
M A D R I D 
Desde 4 pts. millar 
A l efectuar sus com-
pras, haga referencia a 
los anuncios l e í d o s en 
E L D E B A T E 
DlIBO 
Gafas y Lentes 
con cristales finos para la 
conservación de la vista 
L , D U B O S C . — O p t i c o . 
ARENAL, 2L — MADRID. 
Pozos artesianos 
Ignacio Rulz, plaza Mur-
cianos, 3, Valencia. Remi-
to gratis folleto Investiga-
ción aguas. Sin compro-
miso, doy a conocer ho-
norarios de mi explora-
ción. Indicándome estación 
más próxima a su finca. 
Acabo de obtener un éxito 
completo de agua a salto, 
y profundidad de antema-
no, señalada, para el Nota-
rlo de Chamartín de la Ro-
sa. Don Tomás Calle 
T E L E F O N E U S T E D al 10857 s¡ su aparato de 
radio no funciona o funciona mal . Y le en-
viaremos un operario G R A T I S . 
C A S A S A N C H 1 S - : - Magdalena, 7 
E L E C T R I C I D A D R A D I O 
F A C I L I D A D E S D E P A G O , C O N P R E C I O S 
D E C O N T A D O . T O D O S L O S A R T I C U -
L O S D E S A S T R E R I A PARA S E Ñ O R A S , 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS 
S.S.Sajorh.Mont€ra,15yl7,prá 
E L D E B A T E 
Colc-rtata 7. 
gufre usted del ESTOMAGO? 
T O IVI E 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E N O V I E M B R E D E 1930 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-NUEVA Y O R K . — E l vapor "Cristóbal 
Colón" saldrá de Bilbao y Santander el 2 de noviembre, de Gijón el 3 y de ^ 
ruña el 4. para Habana y Veracruz, escalando en Nueva York al regreso. . 
E l vapor "Alfonso X I I I " saldrá de Bilbao y Santander el 28 de noviembre, <W 
Gijón el 29 y de Coruña el 30, para Habana y Veracruz, escalando en Nueva YorK 
al regrese. Próxima salida el 24 de diciembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L BRASIL-PLATA.—El vapor "Reina Victo-
ria Eugenia" saldrá de Barcelona el 5 de noviembre, de Almería y Málaga el <> 
y de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife. Rio de Janeiro, Montevideo y Bue' 
nos Aires. Próxima salida el 5 de diciembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA YORK-CUBA.—El vapor "Maga-
llanes" saldrá de Barcelona y Tarragona el 17 de noviembre, de Valencia el ^ 
de Alicante el 19, de Málaga el 20, de Cádiz el 21 y de Vigo el 23, para Nueva 
Fork y Habana. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A CUBA-NUEVA Y O R K . — E l vapor "Antonio 
López" saldrá de Barcelona y Tarragona el 29 de noviembre, de Valencia el 3U> 
de Alicante el 1 de diciembre, de Málaga el 2 y de Cádiz el 4, para Las Palmas. 
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Santiago de Cuba, Habana y 
Nueva York. Próxima salida el 10 de diciembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VENEZUELA-COLOMBIA-
S, vapor 'Manuel Arnús" saldrá de Barcelona el 26 de noviembre, de Valencia «» 
27, de Malaga el 28 y de Cádiz el 30, para Las Palmas, San Juan de Puerto Rlc0' 
£ 4 Oruayra Puerto Cabello, Curasao, Puerto Colombia y Cristóbal, escalando a» 
regreso en Santo Domingo. Próxima salida el 22 de diciembre. ai 
L I N E A D E FERNANDO POO.—El vapor "Montevideo" saldrá de Barcelona el 
15 de noviembre, de Valencia el 16, de Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para Arr^ 
Mnnr¡™£ W ^ f " ?anta Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma. Río de Oro, 
« 1 2 2 5 y*?an<£ Isabel <Femando Póo). Próxima salida el 13 de diciembre. 
T 1 7 Í ^ 5SK 5ran HoteL T- S- H- Radiotelefonía. Capilla. Orquesta, etc. é . 
dlcl^al d ™ ^ Compa^í í10 ^ ^ 61 PaSaje 86 mantienen a la ^ 
los^rTn^tl,"6116 esttable*cida esta Compañía una red de servicios combinados par» 
P a r í lnfn^.!f pue!itoa JL61. mundo servidos por líneas regulares. . _ 
i-ara informes, en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medlnacell, 8. Barcelon* 
DIGESTONA (Chorro) r T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S ^ E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S C A J A , 3,50 T I M B R E I N C L U I D O 
E x i g i d l a l e g í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . G r a n premio y 
m e d a l J a de oro e n l a E x p o s i c i ó n d e H i g i e n e d e - o n d e e s 
nf AT>RTP.—Aflo X X . — N ú m . 6.8*3 
E L D E B A T E J ) 
BüflnMN 20 de octubre de 1030 
|raiii!n¡iii;i;M;riiiiiiiii;iiMii W M P I W B ^ ^ i i i i i i i i i m u i i i i i n r m n i 
n iTini ir inrr i i iJ i i i i i i i i i i i i i i i -
til ii 11 n u i l n u n m i m m u \ m i n 11 n n u n i u i n rrriimun! 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i 
Cada palabra más, 0,10 pesetas ¡ 
»u mni i n u r t m n i M n 111 n j rn n \ t¡ nirrrníi n iniimn rmS 
Cütos anuncloa Be reciben 
en la Adminlstractún de E L 
D E B A T E . Oolefflatn, 7; 
qniooco de la glorieta de San 
Bernardo y en el quiosco de 
la callo do Alcalá frente al 
Banco del Rfo do la Plata, 
y E N TODAS L A S A G E N -
C I A S D E P U B L I C I D A D 
AGENCIAS 
¿DESEA un buen Adminis-
trador o Apoderado? Acu-
da a la Agenda Adminis-
trativa "Madrid". Pi y Mar-
gall. 18, tercero. 22. (T> 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sülerJas, plano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
cio con edlüclo propio. Le -
ganltos. 17. (51) 
COLOrÓNEíT 12 pesetaJ; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de 
noche, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trinchero, 50; armario, 70; 
dos cuerpos, 110; despachas, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino í lodriguez, 36; ter-
cer trozo Gran Vía. (12) 
O A M A S doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho espafiol, 
500; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 900; con iunaa, 
500; estilos español, ehlpen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos An-
cha. (12) 
A B U A B I O luna, 55 pesetas, 
cama dorada, 45; mesilla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez, 38. 
(12) 
A L M O N E D A , lujosos mue-
tles de arte. San Roque, é. 
_ J J 3 ) 
A L M O N E D A urgente, "des-
pacho Jacobino, comedor, al-
coba, armarios luna. Lega-
nitos, 25. (3) 
M U E B L E S , camas, tapice-
ría. Casa Pey. Divino Pas-
tor, 5, esquina Fuencarral. 
(12) 
POR grandes reformas fin-
ca, la Casa Losmozos liqui-
da 1.400.000 pesetas en mue-
bles de todas clases y camas 
doradas. Vean precios; ar-
marlos haya dos puertas, SO 
pesetas; sillas estilo espa-
ñal, 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarlos 
luna primera, barnizados, 
con bronces, 100. Unicamen-
te Losmozos. Santa Engra -
cla, 65. <6) 
V E N D O altar, cuadros an-
tiguos, ara.ña.3, muebles y 
. objetos. Puebla, 19. (5) 
A L M O N E D A , a u t o p laño, 
despacho, comedor, alcoba, 
recibimiento, cuadros, obje-
tos. Mádrazo, 16. (3) 
A L M O N E D A , m u e b les y 
cuadros buenos. Marqués 
del Riscal . 11. (T) 
ALQUILERES 
E X T E R I O R . Amplias habi-
taciones. Cuarto de baño. 
Calefacción central. Ascen-
sor. Pesetas 225. Velázquez, 
10^ ( T ) 
« UüSTA Perdices. Alquila-
se magnifica finca. R a z ó n ; 
Pullman. Cruz. 1. (19) 
A L Q U I L A S E suntuoso piso 
muy céntrico, gran confort. 
R a i ó n : Valenzuela, 4. Por-
teria. d » ) 
E X T E R I O R , cuatro hablta-
ciones, baño completo, ter-
soslfón, recibimiento, as-
censor, 105 pesetas. Otro, 
U0. Avenida Menéndez Pe-
layo, 45. 
S A L A V E R R T , 8, bajo, 40, 
principal, tres balcones, 60. 
Interior, 40. (H) 
C U A R T O mediodía, gas, ba-
ño, terraza Independiente. 
Alvarez Castro, 17. (11) 
T E R R A Z A , baño, teléfono, 
ascensor, 125. Hermosllla, 51. 
Interior, 60. U l ) 
E X T E R I O R E S nuevos gran-
des, 70 pesetas. Interiores 
clarísimos, 50. Lérida, 43. 
(Por Bravo Murillo, 176). 
(T) 
A L Q U I L O vendo solar cer-
cado muro, grandes locales, 
vivienda tienda sótano, pro-
pio Industria, garage, junto 
o independiente. Calle Be-
rruguete, esquina Covadon-
ga, próximo Bravo Murillo 
y Franco Rodríguez. Enten-
dorse: Silva, 8, tienda. Te-
léfono 11127. (5) 
r U A R T OS desalquilados. 
F a c 1 1 i tamos información 
amplia y seleccionada. Co-
lón, 14. ( I D 
T I E N D A pequeña, 70 peso-
tas, alquilase. Amanlel, 1. 
(5) 
A L Q U I L A S E bodega con cn-
vases para, siete mil arrobas. 
Atocha, 13»-14L (V) 
E S P A C I O S A tienda, sótano, 
dos huecos. Claudio Coello, 
16. (3) 
A L Q U I L O hermoso sótano, 
fraudes luces, a propósito 
almacén, junto callo Alcalá. 
Montera, 51; clnco-slote. (12) 
f ARALLÉRO solo necesita 
habitación particular céntri-
ca, baño y teléfono. E s c r i -
bid: Santa Engracia, 50, 
Partería. (12) 
HERMOSOS cuartos con-
forí, ino y 28S pesetas. Mon-
dizAbal, 21, al lado Café 
Viena. (10) 
''•SO amueblado, cinco plo-
ías, cuarenta, cincuenta du-
ros. Remigio Murillo. E s -
fr^teros, 6, tercero. (T) 
cATORCE-qulnce d u r o s , 
Cuatro balcones, gas. Car-
m e n a , 27. (Metro Becerra). 
(1) 
^ T E R I O R espacioso a7-
Ccn^or, ao duros. Alvarez 
Castro, U . (1) 
* X T E l í T o n , baño, gas, aa-
'fcnsor, 130 pesetas. Altamt-
^ « o , 12, pui- Princesa. (3) 
DOCTOR Castclo, 15, tienda 
18 duros. (3) 
P R E C I O S O exterior, sitio 
sanísimo, baño, termo, 75 
pesetas. Porvenir, 5. (T) 
AUTOMOVILES 
INMENSO surtido automó-
viles Chyslers, Bulch. Pord. 
Citroen, Nash, Fiat, todos 
tipos. Baratís imos. Agenoia 
Badals. Madrazo, 7. (52) 
ENSEÑAMOS conducir auT 
tomóviles, mecánica, regla-
mento; cursos cincuenta pe-
•?iiVia. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 56. 
(27) 
C A M I O N E S R E O todos mo-
delos, precios antiguos. Glo-
rieta San Bernardo, 3. (1) 
D I N E R O rápido sobro auto-
móviles nuevos, usados. Chu-
rruca, 12. Teléfono 96607. (1) 
C A R N E T , eonduextón, m*-
cánica. reglamento, todo 100 
pesetas. Coches europeos, 
americanos. Arena), 27. (27) 
D E camiones rápidos reco-
mendamos s o 1 a m e nte la 
marca R E O., antes R I O . 
(1) 
C A R N E T , enseñanza condu-
cir, mecánica, reglamento, 
100 pesetas. Custodia auto-
móviles, 20 pesetas. Com-
praventa, reparaciones. Pa-
seo Marqués Zafra, 6. (27) 
A C A D E M I A Americana Au-
lomovilistas, c o n d u cción, 
mecánica, garantizada. Cur-
sos 50 pesetas; completo, 
100. General Pardlñas, P3. 
(27) 
P R E C I O S O Citroen faetón, 
B.-12, baratísimo, urge ven-
ta. Madrazo. 7. (52) 
A U T O M O V I L E S gran lujo, 
abonos, medios abonos, bo-
das, viajes. Hermosllla, 42. 
Garage, (51) 
L A S A L L E , precioso roads-
ter seminuevo, verdadera 
ocasión. Karfl . Aduana, 17. 
O) 
F O R D . Agencia Oficial JL. 
Castro, Ronda Atocha, 23, 
duplicado. Taller de repara-
clones, maquinaria y herra-
mientas modernísimas, pre-
cios módicos. (1) 
E E R L I E T . Camiones de 1.800 
a 12.000 klloa de carga. Ve-
lázquez, 44. (57) 
A G E N C I A Autos A. C. Grao 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. (51) 
E R G A . Embrague automáU-
co, aplicable a todos los au-
tomóviles. Carmen, 41. (51) 
R E P A R A C I O N c u b i ertas. 
garantizada. Invar. Alberto 
Aguilera, 18. (1) 
OCASION, camioneta Doíü 
ge, buen uso, dos tonela-
das, doble rueda, véndese . 
Glorieta San Bernardo, 3. 
Tienda. (1) 
O C A S I O N . Conducción Inte-
rior, precio ventajoso. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tien-
da^ O ) 
V E N D O barato Peugeot, 5-
IJP. . toda prueba. Abada, 
12. Restaurant. (3) 
COMPRO pagando bien au-
tomóviles usados. Fortuny, 
23. ; (12) 
F Í A T 621, siete plazas, con-
ducción interior, como nue-
vo, ocasión. Fortuny, 23. 
(12) 
R E N A U L T Monassix, mag-
nifico estado, ocasión ver-
dad. Fortuny, 23. (12) 
O P P E L seis cilindros, con-
ducción interior, c u a tr o 
puertas, como nuevo, verda-
dera ganga. Fortuny, 23. 
(12) 
C I T R O E N cinco caballos, 
dos plazas, magnifico esta-
do, 1.550 pesetas. Fortuny, 
23. (12) 
E S S E X cuatro puertas, mo-
delo 29, 8.000 kilómetros ro-
dados, verdadera g a n g a . 
Fortuny, 23. (12) 
A Ü B Ü R N moderno, cuatro 
puertas, conducción Inte-
rior, seminuevo, verdadera 
ganga. Fortuny, 23. (12) 
CAÍJCHOLINA, goma, ebo-
nita. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. (1) 
G R A N exposición automó-
viles, ocasión Krysler. Gran 
Palge, Auburn, E lcar , F i a t 
521, Ford, Citroen, otros 
muchos modernos. Precios 
rebajados. Grandes facilida-
des pago. Karfi . Aduana, 17. 
O ) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Rslatorea, 10. (53) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga máj» 
que nadie. Espoz y Mina, «, 
entresuelo. (81) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
COMPRO valores de Ciudad 
Lineal señor Sánchez Ma-
rín, de 12 a 2, o por escri-
to. Ibiza, 20. ( T ) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vlae urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 8. Diez, una, siete, 
nueve. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Uobernaolón, Ra-
dtotelografla, Telégrafos, Ea-
ladSalica, Policía, Aduanas, 
tlacienda. Correos. Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Keus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
tornado. Regalamos pros-
pectos. (61) 
ADUANAS. Academia Cela. 
Fernanfior, 4, Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto años. 
B a c h I II e r Universitario. 
Ciencias. (52) 
C L A S E S Blasco. Práct icas 
individuales. Mañana, tarde, 
noche. Tabacalera 22 pla-
zas, instancias hasta 31 oc-
t u b re. Taquimecanografía, 
Dibujo. Mayor, 44, (14) 
BANCOS, escritorios. Infór-
mese importancia, resulta/Jco 
Academia González Molina. 
Cava Baja, l . (13J 
A N T I G U A Academia ¿Ta 
Mazas . Ingenieros - Arqui-
tectos, Nueva Sección Mili-
tar a cargo de don Aurelio 
Morazo. Valvcrde, 22. Ma-
drid. Pídanse Reglamentos. 
(T) 
A C A D E M I A Santa Adelai-
da. Tudescos, 1. Esquina 
Santo Domingo. Hay Inter-
nado regido sacerdotes. Te-
légrafos. Peritajes. Aduanas 
Policía. Ministerios y prepa-
ración por correspondencia. 
Apartado 123S1. (11) 
SEÑORITAS excluslvamer^ 
t e profesor especializado 
oposiciones 5 alumnas. San 
Berna rdino, 2. ( K ) 
P R O F E S S E U R frangals trés 
expórimenté résultats posi-
tifs. Monsieur Chambón. H i -
larión Es lava , 9. (1) 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Alca-
lá. 94. Madrid. (52) 
t O MI' l l A vende fincas iT-
lio, Ayaia, 62; próximo To-
rrijos, ivas, siete tarde. Te-
léfono 52448. (14) 
."i,500 pTen baratos, Irqulerda 
Hipódromo. Prolongándose 
Castellana tendrá vistas a 
ella. Hileras. 6. (3) 
CASA bien situada, rentan-
do 15.300 pesetas, véndese, 
barata. Teléfono 51932. (A) 
VpsrD̂ T hbfél ' junto Fraa-
cos Rodríguez, 60 000 pese-
tas. Helguero. Montera. 51; 
cinco- siete. (12) 
V E N D O casa Chamberí 5,666 
pies, dos plantas, 70.000 pe-
setas; renta libre 4.800. Hel-
guero. Montera, 51; cinco-
siete. (l'¿) 
V E N D O casa barrio Sala-
manca, zona Torrijos-Lista. 
Padilla-Montesa. B u e n a s 
condiciones. Datos: Teléfo-
no 51071. I T ) 
M I O Li £ L Vilaaeca, cons-
tructor de Obras. Casteüó, 
44, duplicado. Teléfono 66711, 
(T) 
V E N D O casas, hoteles, so-
lares y fincas rústicas, de 
todos precios. Palma, 7. E s -
pln Núftez. Teléfono 16279. 
(51) 
V E N D O casa cerca Ríos 
Rosas, doble Banco, 180.000 
pesetas. Renta 40,800. Apar-
tado 12.019. (T) 
V E N D E S E solar en la Pros-
peridad, 35.000 pies. Rovira. 
Almirante, 25. Dos-tres. (T) 
S E venden dos casas próxi-
mo Antón Martín. 130.000 
pesetas. Renta anual: 10,784 
pesetas. Rovira. Almirante. 
25. Dos-tres. (T) 
FOTOGRAFOS 
j N E N E S l Guapísimos aaltn 
siempre retratándolos Ca^a 
Roca. Tetuán, 20. (52) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
C. B L O C H . Sucesores C R U Z Y A N D R E "í 
Columela, 10 .—MADRID. T e l é f o n o 62939 
Más de 1.000 calefacciones instaladas en iglesias y 
edificios religiosos. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Ultimoa ade-
lantoa. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor) . . (8) 
UEÑTISTA traoajos econó-
micos. Plaza Santa 'Jruz 
número 4. Tard;s. ('!') 
M A E S T R A Nacional prepa-
ración Bachillerato Magis-
terio, profesora dibujo pin-
tura natural. Lecciones do-
micilio. Teléfono 31285. (1) 
B A C H I L L E R A T O S . Farma-
cla. Aduanas, Práct icas L a -
boratorio. Academia Gime-
no. Arenal, 8. Internado. 
(14) 
SEÑORITAS. Cultura gene-
ral, Ingreso Ministerios. Ofl-
C l n a s . Academia Glmeno. 
Arenal, 8. (14) 
fATcTu I M E C A N 0~-
grafía. Idiomas. Contabili-
dad. Cultura general. Cole-
gio Romano. Magdalena, 6. 
(T) 
C A B A L L E R O francés ofré-
cese lecciones francés, cali-
grafía, colegios, particula-
res, niños. Mesón Paños, 9, 
principal. (T) 
T A Q U 1 G R A F I A García Bo-
te. Gran método profusa-
mente Ilustrado. Resumen 
ocho sistemas. (53) 
M I L I T A R , Ingenieros. Apa-
rejadores, delineantes. B a -
chillerato. Taquimecanogra-
fía. Academia Aguilar. C a -
ños, 7. (52) 
A C A D E M I A Del Río, Mon-
tera, 44. Correos, Telégra-
fos, Cultura general. Idlo-
m a a , Taquimecanografía. 
(13) 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafa, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. (1) 
M A G I S T E R I O , 2.000 plazas. 
P r e s entamos documentos. 
Preparación Glmeno. Are-
nal, 8. Internado. (14) 
A C A D E M I A Gastronómica. 
Lecciones de Cocina, repos-
tería, matrícula para seño-
ras y señoritas, precios mo-
derados, calle Bola, 12, pri-
mero. Teléfono 93131. (1) 
M E C A N ÓGBAFIA7_6 pese-




mas. Ventura do la Vega, 
2. Academia. (62) 
F E R R O C A R R I L E S Madrid, 
Zaragoza. Alicante, prepara-
ción completa próximas opo-
siciones oficinas. Escuela 
Preparaciones. Pea, 15. (1) 
B A C H I L L E R A T O UnlvcrsÑ 
tarlo. Ciencias, Letras, Ele-
mental. Santa Teresa, 3. 
Hispano Inglés . (T) 
ESPECIFICOS 
L O M B B I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. ( » 
R E U M A , para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta cu 
farmacias. (55) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (62) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). <D 
F I N C A S venta, compra, per-
muta, administración, Ma-
drid, provincias. C o r r a l . 
Montera. 16. (51) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, l , tercero. De 
seis a nueve. .(62) 
K K T K A T O S preciosos, pre-
cios Increíbles. Fotografía 
Bariego. Carmen, 39. F i -
jarse, número 80. ( T ) 
HUESPEDES 
C P U Z , 3. Restaurant Can-
tábrico. H o t e l Martínez. 
Pensión 6 a 10 pesetas la 
preferida de viajeros y sa-
cerdotes. Habitaciones sin 
Pensión. ^ . (61) 
l 'ENSION Domingo. Aguaa 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
l 'AHA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
FF.NSION formal completa, 
desde cinco pesetas. Vene-
ras, 5, duplicado, segundo. 
(14) 
D O R G E . edificio Teatro FoxT-
talba, Avenida Pl y Margall 
(Valverde, 1). Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
P E N S I O N Escribano: Gran 
confort. Espléndidas habi-
taciones. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. (19) 
H . Sudamericano. Rebajas 
sacerdotes, estables, fami-
lias religiosas. Eduardo Da-
to, 6. (Gran Vía) . (A) 
P A R T I C U L A R cede habita 
ción céntrica señora respe-
table. Anuncios Ecos. Fuen-
carral, 119. (12) 
P E N S I O N Mirentxu. Vlaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
13, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
P E N S I O N particular para 
viajeros, estables, familia, 
habitaciones soleadas, pre-
cios módicos, baño. Espoz y 
Mina, 3, segundo. Teléfono 
19631. (T) 
P E N S I O N Vizcaína confort, 
precios módicos. Plaza San-
ta Bárbara, 4, principal (11) 
P E N S I O N MÍllám Lujosas 
habitaciones. Precio modera-
do. Infantas, 34, segundo iz-
quierda. (11) 
C E D O habitación caballero 
estable, casa nueva, con-
fort, calefacción. Paz, 8, se-
gundo. ĉ 1) 
C E D O habitación dormir, 
(mico; baño, ascensor. Sa-
gasta, 12, primero A. (12) 
P E N S I O N E S para estables 
facilito en familias religio-
sas. Eduardo Dato, 7. (12) 
P E N S I O N Castillo, para dos 
o tres amigos, hospedaje 
económico. Arenal, 27. (14) 
ADMITO dos caballeros, con 
sin. Desengaño, 14. (6) 
P E N S I O N económica matri-
monio, dos amigos. Correde-
ra Baja, 4, segundo dere-
cha. (8) 
P A R T I C U L A R a d m i t Iría 
dos, tres, con, sin confor-
table. San Bernardo, 57. 
primero Izquierda^ tD 
E Ñ familia, señor estable, 
dos amigos, sacerdote eco-
nómico. Pizarro, 14. (11) 
A L Q U I L A N S E g a b i n e t e s 
amueblados bien soleados. 
Felipe V, 6, portería. (3) 
P E N S I O N completa, 5 pe-
setas. Servicio esmerado. 
Próximo Gran Vía. Razón: 
Puebla, 1. Tienda gramófo-
nos. (21) 
F A M I L I A cede gabinete al-
coba, sin caballero, honora-
ble, muy céntrico. Razón: 
Madera. 7, principal. Ida. 
(T) 
.•*EÑOKAS ho iorablcs al j U-
¡an buena al 'uba exterior, 
a perp.^na formal. Sitio cén-
trico. Piamonte, 18. 02) 
C E D O gabinete a caballe-
ro, con, sin, confort. Ramón 
Cruz, 14. (3j 
H U E S P E D E S estables: Pen-
sión muy económica, "Casa 
Caatillo". Cruz, 8, segundo. 
(T) 
CASA formal, pensión 5 pe-
setas. Antonio Grilo, 13, se-
gundo. (T) 
S E ceden en familia dos ga-
binetes exteriores, con, o 
sin. Alamo, 1, duplicado, se-
gundo centro, salida a Re-
yes. (T) 
P A R T I C U L A R gabinete y 
alcoba. Santiago, 18, prime-
ro derecha. (T) 
PKÑSION 'confort, trato es-
merado, desde cinco pesetas. 
Fuencarral, 56, tercero. (1) 
M AG Ñ fFTCO exterior dos 
amigos, 6 pesetas, pensión 
completa, calefacción, telé-
lono, baño, ascensor. Goya, 
64. (T) 
C E D O gabinete alcoba Inde-
pendiente amueblado, caba-
llero. Pelayo, 6, duplicado 
tercero. (11) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, S. ( T ) 
MAQUINAS para escribir, 
cintas, tampones, papel, car-
bón, composturas, liquida-
mos baratísimo. Calle Tole-
do, 4, (58) 
MAQUINAS de escribir, OCÍÜ 
alón, procedentes de cam-
bios de la sin par Merce-
des, en buenas condiciones, 
a precios baratos. Máquinas 
calculadoras Llpsla y de 
ocasión, Reparaciones, cla-
ses de Mecanografía. Otto 
Herzog, Andrés Mellado, 82. 
Teléfono 35643. (T) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión. Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 añoa. 
Taller de reparaciones. C a -
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(55) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
cas, 21, ( T ) 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
O) 
MODISTA, corte francés] 
elegantes figurines, domici-
lio, 5 pesetas. Cádiz, 9, se-
gundo derecha. (T) 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (63) 
GRAN Bretaña, Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
OPTICA 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
O K A T í s , graduación vista, 
p r o c e dimientoa modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. <4) 
PERDIDAS 
E L que haya encontrado es-
tilográfica, Príncipe Verga-
ra, cerca Goya, entregán-
dola Ayala, 47. Dentista. 
Gratificará. (T) 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S , facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rúatlcas en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (52) 
D I N E R O comerciantes In-
dustriales propietarios, redu-
cidos intereses, rapidez, se-
riedad, reserva, facilidades. 
Apartado 9.052. (1) 
COLOCO dinero garant ía ni-
potecaria 8 Interés. Hidalgo. 
Velázquez, 15. tres-siete. (1) 
E R N E S T O Hidalgo. Agen-
te de préstamos para el 
Banco Hipotecarlo. Torr l -
Jos, 1. Teléfono 55056. Ho-
ras: 4/7. (1) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O VIvomIr. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, rove-
dadea en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
SASTRERIAS 
M A T I L L A , a a s t n . Admito 
géneros, trajes, gabanes, 
precios moderados. Farma-
cia. 3. (14) 
N A V A R R O viste perfeccio-
nadamente; hechuras traje, 
abrigo, 35 pesetas. Fuenca-
rral. 44. (12) 
TRABAJO 
Ofertas 
E N S E N A M O S conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 56. 
(27) 
¿SU porvenir es oscuro? 
Aumento sus Ingresos estu-
diando en su casa una pro-
fesión. Sección D. Apartado 
656. (60) 
F A L T A muchacha para to-
do para i r a París, buen 
sueldo. Zurbarán, 15. (13) 
F A L T A sirvienta para cui-
dar señora edad. Salarlo: 
60 pesetas. Conde Xlquena, 
2, duplicado, principal de-
recha. De 4 en adelante. (T) 
S A C E R D O T E inspector In-
lerno, neces í tase Colegio. 
Sandoval, 10. (T) 
¿ D E S E A colocarse? Asista a 
clases ds cocina, repostería 
que Academia Gastronómi-
ca tiene en Bola, 12, prlme-
r ^ (1) 
D E S E A S E asistenta anda-
luza, sepa lavar bien. Her-
mosllla, 89, bajo Izquierda. 
F A L T A corsetera. San Joa-
quín, 8. Ortopedia. (55) 
Demandas 
D O N C E L L A S , coclneraj», ni-
ñeras, amas secas, servi-
dumbre Inmejorable. Insti-
tución Católica. Zurbarán, 
15. (13) 
A D M I N I S T R A D O R ¿ropie-
dades, blene." particulares, 
secretario, ofrécese. Sólidas 
garantías . Apartado 362. (1) 
I N G E N I E R O industrial, co-
locaríaae. Señor Eacudaro. 
Carretas, 3. Continental. 
(1) 
T E N I E N T E retirado Guar-
dia civil, se ofrece adminis-
trador, cajero, cobrador o 
cargo análogo. Razón: Te-
léfono 33884. (T) 
SES'ORA mayor acompaña-
ría señora, niños, asistenta 
joven. Palma, 63, cuarto. 
(T) 
M E D I C O joven, desea ocu-
pación tardes. Clínica, con-
sultorio, etc. Dirigirse: J . M. 
Martín Hcroa. 78, bajo Iz-
quierda, (8) 
J E F E contabilidad expertl-
simo. se ofrece tardes. Car-
los. Marqués Valdelgtealas, 4 
(A) 
C H O F E R con carnet prime-
ra y muchos años práctica, 
ofrécese para camión, viaje-
ros, o caaa particular. Bar-
co. 9, triplicado. Teléfono 
94041. (1) 
O F R E C E N S E slrvlentas~~y 
nodriza, primeriza, manda-
moa miamo día. Torrijoa, 12. 
(13) 
O F R E C E S E muchacho jo-
ven, buena presencia, para 
mozo comedor, inmejorables 
informes. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (11) 
SEÑORA: SI desea servi-
dumbre informada pídala 
siempre a Preciados, 33. Te-
léfono 13603. ( U ) 
COLÓCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14.700. (11) 
S A C E R D O T E titulado ofre-
ce clases Bachilleratos. R a -
zón: Blanca Navarra, 11. 
(3) 
TRASPASOS 
T I E N D A muy céntrica, al-
quiler pequeño, escaparate. 
Teléfono 96738. (1) 
POR mil pesetas dos huecos, 
con vivienda, renta 160 pe-
setas. R a z ó n : Quevedo, 1, 
portería. (11) 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanae en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
T R A S P A S O tienda vivienda, 
poca renta. Corredera Alta, 
27. Portería. (T) 
VARIOS 
P A R A estos anuncloa en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12620. (11) 
LSFOUMAClüNE.'s person.*-
les reservadas. Detective in-
ternacional, caaa fundada 
1908. Preclidoa, 84, primer., 
izquierda; dos-ocho. (14) 
A R R E O L O camaa, colcho-
nes somlera en el día. Telé-
fono 72826. 
CAMAS turcas desde 26 pe-
setas. Don Pedro, 11. Teló-
tono 72826. (11) 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas, Vicente Tena. Fres-
qust, 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. ( T ) 
U L L O A , relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,25. Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos. (3) 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(65) 
E X C E L S I O R . Pontejos, 2. 
Sirve comidas a domicilio en 
aparato» a vapor, patentarlos 
Cubiertos 3 pesetas. Hay 
abonos. (3) 
C A L L O S , verrugas, manchas 
cutáseas , curación vía In-
terna. Folleto gratis. Apar-
tado 100. Cádiz. (2) 
SEÑORAS. Profesora masa-
jista a domicilio. Higiene. 
Belleza. Carretas, 7, porte-
ría. (1) 
S O M B R E R O S señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tlño, 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
(52) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros . Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz In-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Subirachs. Montera 
5L (6) 
J E U N E Espagnol cherche 
conversatlon evec J e u n e 
frangaise, 555. Montera, 8. 
Anuncios. (H) 
E L Síndico presidente del 
Gremio de mesas de naipes 
pone en conocimiento de los 
señores industriales quo in-
tegran este gremio, que las 
listas del reparto de la con-
tribución para el año 1931, 
e s tán expuestas en la callo 
Eloy Gonzalo, número 15 
(bar) de ocho a doce de la 
mañana, desde el día de hoy 
hasta el 12 de noviembre. 
(13) 
E L Sindico presidente del 
Gremio de mesas de billar 
pone en conocimiento de los 
señores industriales que in-
tegran este gremio, que las 
listas del reparto de la con-
tribución para el año 1931 
es tán expuestas en la calle 
Eloy Gonzalo, número 15 
(bar), de ocho a doce de la 
mañana, desde el día de 
hoy hasta el 12 de noviem-
bre. (13) 
W K S T I N G H O U S E Electric 
& Manufacturing Company, 
concesionaria de la patente 
número 103.038, por "Mejo-
ras en loa condensadores 
electrostáticos", ofrece licen-
cia» para la explotación de 
la misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 
511. (1) 
V V E S T I N O H O U S B Electric 
& Manufacturing Company, 
concesionaria de la patente 
número 103.028, por "Mejo-
ras en los resortes con de-
rivación para fines eléctri-
eos", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. 
Glicina de Propiedad I n -
dustrial. Apartado 611, (1) 
W E S T I N G H O U 8 E Electric 
& Manufacturing Company, 
concesionaria de la patente 
número 104.197, por "Un dis-
positivo conductor de co-
rriente eléctrica unidireccio-
nal", ofroco licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
W E S T I N G H O U S E Electric 
& Manufacturing Company, 
concesionaria de la patente 
número 102.814, por "Mcjo 
ras en los cojinetes de ár 
boles", ofrece Ucencias pa 
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
W E S T I N G H O U S E Electrlo 
& Manufacturing Company, 
concesionaria de la patente 
número 103.100, por "Mejo 
ras en los hornos", ofrece 11 
cencías para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro 
piedad Industrial. Apartado 
511. (1) 
W E S T I N G H O U S E Electric 
Se Manufacturing Company, 
concesionaria de la patente 
número 103.519, por "Mejo-
ras en los hornos eléctricos 
de inducción" ofrece licen 
cías para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro 
piedad Industrial. Apartado 
511. (1) 
L A Sociétó Anonyme d'On-» 
.gi'éCiMaryha.ye, coneesiona 
ría de la patente número 
103,063, por "Un contador de 
gas con campana diferen 
Ota] Insensible a las varia 
cienes de temperatura y a 
las oscilaciones de la pre-
sión", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oílclna de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
W E S T I N G H O U S E Electric 
& Manufacturing Company, 
concesionaria de la patente 
número 103.405, por "Mejo-
ras en los sistemas genera-
dores de fuerza", ofrece l i-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro. 
piedad Industrial. Apartado 
611. O ) 
G E N E R A L Rallway Slgnal 
Company, concesionaria de 
la patente número 99.384, 
por "Mejoras en los cambios 
de agujas accionadas mecá-
nicamente para ferrocarri-
les", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
L A Sociedad Anónima L e 
Fer, concesionaria de la pa-
tente número 92.989, por 
"Una instalación para la fa-
bricación del hierro por v ía 
electrolítica", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. (1) 
T R A N S P O R T E diario mer-
cancías a Sevilla, entregas 
domicilio doce horas con ca-
miones. Soto. Echegaray, 
34. (1) 
U K S T I N G H O U S E Electric 
& Manufacturing Company, 
concesionaria de la patente 
número 99.383, por "Mejoras 
en los aparatos de ruptura 
de arco", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
W E S T I N G H O U S E Electric 
& Manufacturing Company, 
concesionaria de la patente 
número 103.944, por "Mojoras 
en los relevadores eléctricos" 
ofreco Ucencias para la ex-
plotación de la miama. Gli-
cina de Propiedad Industrial 
Apartado 511. (1) 
W E S T Í N C H O U S E Electric 
& Manufacturing Company, 
concesionaria de la patente 
número 104,036, por "Mojo-
ras en los sistemas protec-
tores para circuitos eléctri-
coa", ofrece Ucencias para la 
explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
A R C H I V O Heráldico. Sacu-
do s, genealogías . Yepes. 




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniuma Muatel. Materia-
íes. Rodríguez. Ventura Ve-
í a , 8. (53) 
CAMAS con somier, acero, 
desde 46 pesetas, Torrijoa. 
2. [W 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrijoa, 2. (!) 
C A N D E L A B R O S para "o? 
menterio, bronces para Igle-
sia. Casa Lamberto. Atocha. 
46. g*¡ 
LOS Italla.nos. Pieles bara-
t ís imas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. ( W 
C R E D I T O ^ d l c z meses mue-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 01- (65) 
A L H A J A S antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má . 
quinas de escribir coser y 
totográílcaa, escopetaa, pia-
noa, gramolas, ant igüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
ña. Faga más que nadie. 
Hortale ía , 9 (rinconada). (1) 
V E N D O tubería para agua 
o aire, y mesa dibujante. Al -
varez Caatro, 25. JuUán. (T) 
E L m á s caro. E x i j a marca 
somier Victoria. Reofiace 
imitaciones. E l mejor. «O 
E S T E R A S , taplcea coco. 
Terciopelo, alfombrita*, lim-
piabarros, muy barato. Que-
sada. Magdalena, 16. Telé-
fono 96614. (T) 
F A R O L E S y candelabros ni-
quelados para cementerio, 
fabricación propia; se hacen 
trabajos de encargo. Rubio. 
Gato. 3. Madrid. (51) 
P E L E T E R I A sección econó-
mica. Carmen, 10, abrigos, 
piel desde 90 pesetas. (8) 
R E C L A M O . Orueta, vende 
a 90 pesetas como propagan-
da el mejor aparato radio, 
enchufado en corriente con-
tinua. Abada, 16. (6) 
PIANOS, fonógrafos, dtsuoa 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
C A N A R I O S musicales im-
portados Alemania y todaa 
razas, loros Veracruz, mo-
nos y titis. Preciosos oacho-
rritos policía. Conde Xlque-
na, 12. m 
E S T E R A S terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Üravi-
na). (H) 
L A Gloria liquida abrlgoa 
señora desde 18 pesetas. Pla-
za Santa Cruz, 3. (5) 
L A Gloria liquida echarpe 
p^l cinco pesetas. Plaza 
Santa CrUS, 8^ (5) 
¿ V ^ G t o r i á liquida abrigos 
felpa 40 pesetas. Plaza San-
ta Cruz. 3. i 
fj^GÍóría- liquida paños pa-
ra abrigos todas clases, cua-
tro pesetas metro. Plaza San 
ta C r u a ^ j ^ ¡[V 
jX^ÍÚDriaTliqulda lanas no-
v¿dad 110 centímetros, a 2,50 
plaza Santa Cruz, 3. «5) 
LA^GIor ia l iqu ida astraca-
nes terciopelos, precios más 
bajos qua fábrica. Plaza 
Santa Cruz, 3. .6) 
T ^ A R A T O S fotográficos. 1o-
verla, relojes, artículos re-
galo, viaje. Preciados, 68 
Sasa_JJménez ._ (54) 
\ l T Ó P Í A Ñ o á . planos, nuo-
VOB y ocasión, venta, alqui-
ler compra, plaza Salesas. 3. 
Teléfono 30996. G a s t ó n 
Fritsch, afinador, reparador. 
W") 
VÍ^DO''verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y Bioder-
nos. Pelayo. ^tienda.. (51) 
PABMAClZ véndese buenas 
condiciones, importante pue-
blo Norte. Daniel Fernán-
dez. C o n c h a s ^ Madrid. (1) 
áTSGÑTÍ'icÓ armonium, sie-
te registros. Seiscientas pe-
Hotaa. Progreso, 12, según-
do derecha. Once a doce. 
POCOS días durará ia ven-
ta extraordinaria de apara-
tos radio a 90 pesetas colo-
cados, garantizados, que 
vende Orueta, Abada, 15. 
Madrid. (6> 
PR7>l \v l iÁÑDA. E l mejor 
aparato de radio enchufado 
en corriente continua, con 
dos lámparas, garantizado, 
colocado, a 90 pesetas. Oruo-
ta, Abada, 15. Madrid. (6) 
A plazo«r~tejido8. sastrería, 
zapatería, mueblea. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. Í54) 
P R E S T A M O S 
con el Banco Hipotecario de E s p a ñ a . Gest ión rápi-
da y eficaz. E . del R í o . Avenida Dato, 6, Madrid. 
G A L L O S 
Las terribles molestias de loa pies, callos ) 
durezas desaparecen completamente uando sóle 
tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
NO FALLA EN UN SOLO CASO. P R E -
GUNTE A CUANTOS LO HAN USADO 
Y OIRA USTED MARAVILLAS 
Pídalo en farmacias y droguerías, 1,50» 
Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a d . S a n I l d e f o n s o . 4 . — M A D R I D 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R A L M I R A N T E 
DON CRISTOBAL COLON Y DE LA CERDA 
D U Q U E D E V E R A G U A 
C a b a l l e r o d e l a i n s i g n e O r d e n de l T o i s ó n d e O r o , e t c . , e t c . 
F a l l e c i ó e l d í a 3 0 d e o c t u b r e d e 1 9 1 0 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R , I . P . 
Todas las misas que se celebren el día 80 en la iglesia ponlifleia de 
San Miguel (antes San Justo), en la de Santa Maria Magdalena y en la 
parroquia de San Ildefonso, serán aplicadas por el a lma de dicho señor. 
Sus hijos, hijos pol í t icos , nietos y d e m á s familia 
R U E G A N a BUS amigos le tengan presente 
en sus oraciones. 
E l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal Arzobispo de Toledo, loa exce lent í s i -
mos s e ñ o r e s Arzobispos de Sevilla, Valencia y Val la doUd y loa señorea 
Obispos de Madrid-Alcalá , A lmer ía , Vi tor ia y auxi l iar de Toledo tienen 
concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) (4) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D : K . C O R T E S , V A L V E R D E , 8, 1." TEXEFOHb IC9«5 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D O N J U A N M A R T I N E Z S O L A Z 
CABALLERO DEL PILAR Y SAN FRANCISCO DE BORJA 
F A L L E C I O E L D I A 2 1 D E O C T U B R E D E 1 9 3 0 
A L O S SESENTA Y S E I S AÑOS DE EDAD 
H a b i e n d o r e c i b i d o ios S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
Sus afligidos hijos, d o ñ a María , don J e s ú s , don J o s é y d o ñ a Vicenta Mart ínez Correcher; h ü o s polífiro^ ñnfi* 
María del Consuelo Gil Hortelano y don Josc Juan Mejias P é r e z ; nietos, Joaquín y M a ñ a del Consuelo- sohrlnnf 
primos y d e m á s familia ' """os, 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendar su a l m a a Dios Nuestro Señor 
Nava 
zo) 
A r a n j 
iiez y meaia; toaas las que se ceicoren ios aias ¿ i ae c a a a mes en ei convenio oe Monjas E u c a r í s t i c a s (Blano H 
arra, 11), a las nueve de l a m a ñ a n a ; las que se celebren en el p a n t e ó n de famil ia (Sacramental de S a n L m -
el día 3 de noviembre, en l a capilla de los Desamparados, iglesia de Santa Cruz, en la Adorac ión Nocturna v ' 
njuez (Madrid), s erán aplicados por el eterno descanso de su a l m a a y en 
(Cue ) ^b 
Jencia), Losar de la Vera , Navalmoral de la Mata, Casatejada,"Valdehuncar, Peraleda de la. Mata TalavuG'a 
randilla, Aldeanueva de la V e r a , Cuacos, Jara í z de la Vera . Pasaron, Viandar, Talaveruela, Valverde Villamipvn 
Robledillo (Cáceres ) , Arucas , Tcror , y en l a Virgen de la L u z del Puerto, L a s Pa lmas ( G r a n Canar ia ) ! lueva y 
E l Nuncio de Su Santidad, Obispo de Madrid-Alcalá , Cuenca y otros Prelados han concedido induieenoiA* «n i . 
forma acostumbrada. • llin,B en ia 
A . 8. 
P A R A E S Q U E L A S : H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . Barquillo, 39. T e l é f o n o 3301». 
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C a s s e l y O r t e g a y G a s s e t 
P E L I G R O S D E L E N S A Y I S M O 
Quisiera poner en estas palabras to-
do el respeto que se le debe a un maes-
tro y toda la emoción que embarga a 
quien asiste a una desgracia que a él 
también acecha. 
Voy a permitirme censurar al señor 
Ortega y Gasset. Lo hago, porque en 
su espejo hemos de mirarnos los que, 
jóvenes y, desde luego, con menos con-
diciones naturales, estamos muy ex-
puestos a caer en su pecado. E l peca-
do crónico de la intelectualidad espa-
ñola: La superficialidad y su brote irre-
primible, la pedantería. 
Desde hace tiempo yo venia oyendo 
L A LIBRA, BAJA, por K - H I T O 
en los bienes escasos pero aumenta 
bles por la actividad humana? 
Toda la teoría económica, y especial-
mente la clásica, austríaca y neolibe-j 
ral, basan el edücio de sus deduccio-
nes en el prncipio de la ilimitación 
de las neces dades humanas generalesj 
y de la escasez de los medios materia-
les suceptibles de satisfacerlos. La es-i 
cuela austríaca sobre todo y Mengerj 
y Boehm-Bawerk, especialmente, tienen 
en el principio de la escasez el pensa-' 
miento fundamental para su teoría del| 
valor marginal (subjetivo). 
Esto no lo digo yo; esto es algo al 
que^r£eñorOrtr¿ry'Gas¡et por'mor:^cailce de todo el mundo, que queraj 
de sus folletones periodísticos estaba ¡dar ^ 03eada por los tratados clási-j 
adquiriendo fama de Intelectualmente iCÜS de economía o que acuda simple-1 
ligero. En la Prensa alemana liberal!J16̂ 6 a manuales de historia de las; 
yo recuerdo haberlo visto calificado úl- doctrinas. 
timamente, no como filósofo, sino de; Ca£Sel no ha renovado, por lo lanto. 
literato. La gran deficiencia de mi cul-!^lenc:a alguna; Cassel es un hombre i 
tura general impedíame, sin embargo, ;de taleilto que supo juntar en un ma-| 
formar juicio sobre tal imputación de nual —.<ad Jusum universitatum•, — los¡ 
ligereza pnnc pios de !a economía inglesa, ai 
,., u ^ «i' las aportaciones de la teoría alemana ; 
Hoy las cosas han cambiado m s e - , e ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ los SXs 
flor Ortega ha publicado en "El Sol" bIemas del ' * a ao: 
del día 24 un folletón-"La mis ón d e d e s c r i p c i ó n de los fenómenos eco-
ia Univers.daa —, cuya primera parte, I,6micos en ej mecailismo del prec o nal ^ tenía que ser el libro que osten-|bre a una fortaleza que albergaron prin-
ha llevado a mi ánimo el convencimien- ten do un éxito grande entre estudiañ'-es tara este título: "Castillos en Castilla", cipes y magnates, que presenciaron fíes-
de primer año y aficionados a ia cultura Un lit,ro esP5éndldo, conjunción feliz de tas y llantos, que sirvieron de palacio 
general. Su brillantes cuardade« de d . k^ezas de estilo y de riquezas típográ-jy de mazmorra, que ampararon lea'ta 
des y traiciones, hoy se desmoronan len 
tamente, si ya no viene la mano de un 
logrero a colaborar con los elementos en 
su total ruina. 
Querían volar el local del Las medidas belgas contra 
Fascio en París el "diraiping" ruso 
L a Policía los detuvo antes de que 
pudieran realizar su propósito 
PARIS, 28.—La noche pasada, la Po-
licía parisina procedió a la detención 
de dos individuos sospechosos que re 
Autorización para importar cerea-
les, vinos, huevos y pieles 
BRUSELAS, 28.—En virtud de un 
real decreto publicado anoche, la un-
portación de cereales, vinos en tonej o 
sultaron ser d-i nacionalidad italiana y len botellas, no espumosos; nervios, nuisr-
llamarse Sittler y Concion. Registrados i sos, pieles y otras materias, nec f ™ ™ \ 
se les encontraron sendas pistolas auto- una autorización especial sí proceaen ̂  
Dos aviones gigantes 
a España 
Uno, italiano, vendrá a Madrid 
dentro de unos días 
El " D . O X " , alemán, pasará por 
nuestra costa en viaje ha-
cia América 
BERLIN, 28.—Una información 
—Hemos ganado una verdadera batalla. 
—De Flores... de Lemus. 
míticas y un envoltorio que ^ e S í r ^ T s ^ ^ ^ ^ 0r̂ ! 1 % r e n % ' Q 1 ' " ^ n t l ^ una bomba de L ̂ an tamaüo* gen. sí proceden de otros países. g ig^ ^ ^ ^ « o ^ 
r a f o T ^ sae M ^ ^ S ^ COMENTARIO ALEMAN ^ ^ ^ V g ^ T 
Frauda clandestinamente y que tenían. ÑAUEN, 28.-Según el "Tageblatt",; York. ] ^ ^ ^ ^ ^ ^ Es. 
la intención de arrojar hoy, aníversarioi ia situación internacional de Rusia j^ipa" ' i* aeronave é í ' a m M * ^ 
de la marcha sobre Roma, una bomba empeorado notablemente desde este . f ^ s t ^ 
ante el local del Fascio de París. Los;a causa del dumping, organizado P ° r y ^ ™ ^ ! ^ ™ o Z e ^ o m ^ 
técnicos han procedido a un primer exa- exportación sov ética. Así en los Esta- tripulación de 
men de la máquina infernal, compro- dos Unidos, donde Rusia colocó en los 
bando que se trata de un obús del 75 años pasados mercancías por valor de 
encerrado en una caja de cinz comple- ciento cincuenta millones de dólares, la 
tamente cargado de meliníta. La bomba 1 aparición en el mercado de Chicago del i qu'e "proy'éctaba haber salido ayer pa '̂ 
debajo de, iVr , iH ;a Marsella, nermanecerá m-,» 
cíales y seis mecánicos. 
« * « 
ROMA, 28.—El avión gigante "G-Sg" 
" C A S T I L L O S E N C A S T I L L A " 
tiene potencia suficiente para reducir a trigo ruso a 0,44 dólares por 
escombros un gran inmueble. la cotización del día, ha provocado una 
NO HAY TAL COMPLOT 
PARIS. 29.-E1 pretend.do antifas-1 A&rlcultura ha teni1do qU™0^¡1rer^Cpn 1 vas experiencias y vuelos en combina-
Madrid, vía Marsella, permanecerá aún 
uu i i a , ^ ^ díaa en ^ capitali a requerünien. 
maniobra a la baja que el secretario de to ̂  Gobienio que desea practicar nue. 
medidas severas y lo mismo ocurrió en 
el Canadá. 
En Alemania, debido al régimen vi 
to de que su autor, ni aún metodológica 
o formalmente, debe calificarse de fi-
lósofo, vulgador y su dominio' delTn^lés v"el!ficas> derroche de poesía arrancada a la 
No merece ese título quien sin po-|alemán lo han hecho después—con Ke-idura ^ e r a de la historia, arqueolo-
scer la menor preparación en una teo- y^g^ el economista "poht co" de mo-i&ía ? vaciada en expresiones 
ria (en este caso la Económica) se lan-¡da Vea el senor 0rt^a en b magníficas... todo esto es el libro que 
za a escribir de ella de un modo tan|de lo d.jo las crítica| de eco£omi,.lba publicado el conde de Gamazo. 
dogmático y lleno de deficiencia, q u e j ^ tan pres-tig. osos como Amo^'^oe 
.«•ia risible sí no fuese dramático. E l ller Sal¿ áonegger y aún la 
folletón comienza así 
"La ciencia de la economía política 
salió de la guerra tan destrozada como 
la economía misma de las naciones be-
ligorantes". 
Ahora bien, ese párrafo, formalmen-
te magistral, no encierra sino una in-
recen-
sión que en su día le ded cara el maes-
tro de maestros: Edgeworth. 
Asi se dará cuenta del daño que se 
ha hecho y ha hecho a nuestra cultura, 
escribiendo a ojo de buen cubero de lo 
Yo quiero hacerme la ilusión de que 
este libro del conde de Gamazo puede 
producir a su modo los efectos de la lira 
Seis itinerarios, como seis surcos de 
oro, ha trazado sobre la anchura caste-
llana el conde de Gamazo. El zigzasgueo!de Ml6n- Estas Paginas tienen necesa 
de su pluma, trasunto de mil idas y ve-!riamente <lue suscitar la admiración, el 
nidas por las rutas de la meseta de l !^6^ y hasta el remordimiento en 
Duero, marcha polarizado por una su- q*61163 Pue<Jen y hasta deben evitar tan 
cesión de focos de leyenda y de arte con ^P10 desastre. Y dejando a un lado la 
que apenas conoce Tal proceder es un que la sucesión de los siglos ha ido ja-fabulosa lira que a sus acordes levau-
*r ^ ^ " ^ /'VJL1UCC- im píu^euer es u11,̂  0 . T^aHiio v no taba ciudades, creo que la realidad mis-
estímulo más para que en nuestra pa-iloneando los caminos de Cas 10, , „ , 
la economía saben que la teoría econó tista de querer entender de todo y es-
esen-
f ^ ^ F J ^ ^ ^ . ^ ™ ^ * * 8fínunoS i o eSV T ^ a r ^ c ™ J ^ toco de eSo3 que el conde de ^ - 1 ^ - ^ ^ ^ 
zo ha visto en su patria afectiva, porltmos 103 construyo ia antigua aristocra 
muy amortecido, por muy eclipsado quejeia, no siempre ammada de grandes y 
a su vista hayan aparecido, él ha he- P.̂ os ideales Muchos de el os pertene-
cho el milagro de iluminarlos de nue-;cier?n a aquellos señores del reinado de 
vo con la magia de la visión del poeta,! Enrique IV, a quienes un cronista llamó 
que transforma y magnifica, y la Suges-¡ "rebeldes por sistema, traidores por ins-
tión de la verdad histórica, cien vecesl^to y peryersos por naturaleza . ¡Cuán-
más emotiva que el manto de la fan- to más patriótico sería hoy el gesto de 
tasía. "Pompa feudal del viejo torreón^ anstocracia^ 
cista Canela, al cual cons dera la Po 
licía como el elemento más importan 
te de los detenidos ayer, ha declarad 
que el complot para volar el local de ^nte la ,CUOt*.?hh°?0ñ* a f ¿ l ] ? ¿ \ 
los fase stas habla sido planeado por e l l ^ 1 ^ - ^ panificación, no ae ha ^ 
Com.té del proletariado antifascista. |cbo 3entir el dumping en los cereales. 
Según los informes que ha poddo re- •»<> 
unir la Policía, Cancia llegó de Italia 
nace solamente quince días y traía 1.300 
francos. 
Cancia, que dice pertenecer al Comi-
té del proletariado ant.fasc sta. cono-
c ó a su cómplice casualmente hace nue-
ve dias en un café y acto seguido le 
propuso cometer el atentado. 
Por todos estos detalles empieza a 
nnanifestarse una viva desconf anza so-
bre la sincer dad del acto realizado por 
ei citado Canela. 
Grandes inundaciones en el 
Sur de Yugoeslavia 
El agua ha invadido Strumitza y 
varias aldeas han queda-
do devastadas 
ción con la aviación militar italiana. 
El avión continuará su vuelo proba, 
blementc el viernes. 
L a investigación sobre 
el "R. 101" -
mica no sufrió con la guerra "destro-¡ cribir de todo ^ p como d 
zo" alguno Involuntanamente el mis-lfado metodológico y ^ ^ 0 encuen 
mo señor Ortega lo confirma. tra remuneración e¿ la Prensa que pa-
A hablar de la "reconstrucción ra- :ga todo lo subsCribe la firma de 
dical (sic), de la ciencia económica prest,igio estamog expuestos a caer en 
ÍMI I/va Qnna mía ciorMioT»nn a mi "/taa ! . , . ., . , , ^ 
la tentación, todos los que cobramos 
por escribir. 
en los años que siguieron a su "des 
'rozo" bélico, cita el autor del folletón 
>mo prueba a Cassel. Y para mayor 
!ustración del lector con la nota biblio-
r,ráfica de su conocidísimo manual, no 
en la primera edición, sino en la segun-
da alemana. 
Si el señor Ortega y Gasset se hu-
biese querido tomar el trabajo de es-
tudiar sobre lo que escribía, con sólo 
haber abierto las primeras páginas del 
. bro de Cassel (página VI de la edición 
nglesa del 23 y también al principio en 
la alemana de ese año) habría visto que 
el tratado se escribió y apareció en su 
piirncra—y luego no alterada esencial-
mente—, edición en 1918. Formaba en-
tonces parte de un manual de econo-
mía, que pensaban editar Pohle y él (Ca-
ssel). , 
Luego si la teoría económica quedó 
«n ruinas con la guerra, el libro de 
Cassel fué típico pngendro del "d(es-
trozo". Y admitido esto ;,cómo se ex-
plica la rotunda afirmación de Ortega 
cf qvtB "el sueco Cassel renovó la cien-
cia económica, partiendo del princ'pio 
de la escasez", base—como Ortega re-
conoce en su cita—, do toda la teoría 
de su manual ? 
Y no crea el lector que sólo por este 
Inatcnuable lapsus yo he formado mi 
desfavorable juicio de tan respetable 
escritor. 
Lo grave y vituperable es él fondo 
de la cuestión. 
Ortega afirma, eüi atenuación ni 
dintingo alguno, que Cassel "renovó la 
ciencia económica partiendo del prin-
cipio de la escasez". 
Quien tal afirma, no tiene la me-
nor idtea de la historia de las Ideas 
"conómícas. E l princitpio dé la esca-
eez es tan antiguo como la ciencia 
económica. Adam Smith, aunque no lo 
formiula claramente, coincide con los 
fisiócratas, en que la riqueza no está si-
no en el trabajo "material" productivo 
de bienes por naturaleza escasos. ¿Qué 
¿s eso, sino afirmar, como supuesto de 
la actividad económica, la escasez de 
bienes y la necesidad de aumentar su 
asimilabilidad para satisfacer nuestras 
necesidades? Si de Smith pasamos al 
verdadero fundador de la teoría eco-
nómica—Ricardo—, ¿no es cierto que 
su aportación más genial—la teoría de 
la renta—está basada en el principio 
de la "escasez" de la tierra? ¿Y no es 
Ricardo quien corrige la teoría del va-
lor de Smith, afirmando, que el traba-
jo no ea elemento causal del valor, sino 
Este es el hecho que me da pena y ^ ^ ^ d ^ a " Navios mariscos l*eimpedir la devastación de estas forta 
r e a ^ ^ l v e r ^ 7 CODSeCUenCÍaS H f a s r e " ^ ^ p ^ espíritu d e ^ c o n c ó n 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
Un rayo que para a los 
automóviles 
ros del Valle, abatidas almenas de Am 
pudia, blasonadas piedras de Montéale 
gre. movidas y elegantes torres de Vi 
llalba de los Alcores; el lápiz de un ar 
tista y la devoción de un prócer han Ido 
gos del infortunado castillo de Trigue-¡^tórica y de amor a ^ 
ticas de nuestra patria! Ese gesto hay 
que esperarlo y en gran parte agrade-
cerlo al poder sugestivo de la obra pu-
blicada por Gamazo. 
1 Existe un cuento de amor y de do-
a recoger vuestro testamento unas h £ lor de una princesa mora hecha prísio-
ras antes, tal vez. de que desaparezcáis; ñera en un jardín de Sepila y de un 
nam siemnre caballero andaluz que. enamorado, se 
P S abandono de tantas y tan vene- disfraza de jardinero para acompañaria 
Dicen que ha SidO deSGUbiertO POP rabies xeliquias del pasado7alcauza 
IOS alemanes y ensayado COn jeste libro una fuerza de prensión ex-
éxito hace días j — ¿ 5 a f t - i ^ ^ ^ ^áV^Á 
' ¡los encuentra por azar, y así al desgaire ta con otras vanas colores éntrete das 
S * ^ ' ñ - ^ * ^ * * * ™ ^ * * ^ce cargó le su q u V Pero -uní-len el ^ ó f a r e s y (Bohemia ded Norte) a la Oficina de 
Prensa checoeslovaca, que varios "chau-
ffeurs", que regresaban de Sajonia. di-
cen haber sido testigos de un intere-
sante ensayo realizado por el Gobierno 
sajón en las cercanías de la ciudad de 
Ríesa. Todos los automóviles que entra-i 
ban a plena marcha en determinados 
puntos de la calzada se quedaron súbi-
tamente sin corriente eléctrica y sus 
motores cesaron de funcionar; todos los 
automóviles, sin distinción de fuerza ni 
de tipo, se vieron inmovilizados. E l sec-!— - - , , 
tor de "inmovilización" se extendía en Sublevación C I l r O i m O S a 
una distancia de cuatro kilómetros y 
todos los esfuerzos de los "chauffeurs" 
para poner a sus máquinas en marcha 
fueron vanos, hasta que, al cabo de un 
cierto tiempo, un gendarme sajón les 
advirtió que podrían seguir su ruta a 
las tres de la tarde, cuando las prue-
bas que se realizaban de un aparato 
terminaran. En efecto, a la hora indica-
da, los automóviles pudieron arrancar, 
sin la menor dificultad. 
Según una versión, no comprobada, se 
trataba de la prueba de nuevos rayos 
electromagnéticos, actuando a distan-
cía, cortando la corriente eléctrica e in-
movilizando las magnetos de los moto-
res. 
En Alemania se desmiente categóri-
camente que se hayan realizado tales 
pruebas en el lugar citado por loa au-
tomovilistas. 
Castillos de Castilla' 
que el conde de 
en 
dos todos en lastimoso desfüe de muti-1 estimación . Los 
lación y quebranto, forman un terriblehf^t lacrimae r e r ^ • ^¿mc°nfp( 
alegato contra la incuria de nuestro pue- Gamazo ha recogido R o s a m e n t e 
blo que así deja borrarse los hitos de ̂  y e r d T a d e r ^ ^ 
W n ™ -V M tan larso el desfile' pañola. Los dibujos de don Casto de la 
r u e n t ^ y las füigrajias del P^ogo obra 
pos Enciuas de EsgueVa, Medina de Río- de Uanos Tornglía. realzan el ménto 
sec¿. Madrigal de las Altas Torres, Tor-¡del libro ^ r e n j n conjuato de las 
dehvlmos, Peñafiel... palabras todas car- prensas de don Tomás Mamas 
gadas de tradición, cada una da nom-j M. HERRERO-GARCIA 
LONDRES, 28.—Hoy ha empezado 
sus trabajos el tribunal especial encar-
gado de investigar sobre la catástrofo 
del "R. 101", constituido por Sir John 
Simón, presidente; el profesor de M&. 
cáníca de Cambridge. Englis y el dipu. 
tado Moore Brabazon. 
Toda la sesión de hoy estuvo dedica-
da a la exposición hecha por el attomey 
general Sir Willíam Jowit. Dijo que d 
BELGRADO, 28.—En toda Yugoesla- Gobierno utilizará todos los med.os para 
via reina un fuerte temporal. La nieve qUe ge iuz sobre las causas del 
UN ATRACO EN LA CARRETERA ¡cae abundantemente y sin cesar en la accidente y proporcionará al tribunal 
MARSELLA, 28.—En la carretera de'región de Mostar, y el río Strumitza se|todos lc>s factores necesarios. Aludió en-
Marignane, cuatro banddos enmasca-]ba desbordado, inundando la ciudad del tre 0tras cosas al informe que había re-
rados han atacado un automóvil del Cré- mismo nombre y- toda la región varias 
dit Lyonnais qr.e transportaba fondos casas han quedado destruidas y los da-
Los bandidos rompieron los cristales del ftos materiales son de gran importan-
coche a os de revólver y se apodera-
ron de cincuenta mil francos. 
El "Matusalén" turco 
quiere parecer joven 
cía. 
En la región de Zapreje (Alta Eslo-
venia) han quedado devastadas varias 
aldeas. 
EN SAJONIA Y SILESIA 
BERLIN, 28.—Reina un fuerte tem-
poral de lluvias, habiendo descargado 
también abundantes nevadas en las re-
giones montañosas. Los ríos han expe-
rimertado mportantes crecidas, espe-
Se ha SOmetldO al tratamiento delcialmente en Sajonia y Silesia. E l nivel 
un Inctitutn rio holin?') |del Oder ha subida dos metros, habién-
'dose inundado los campos en las regio-
nes de Sagan, Liegnitz y Breslau. 
NUEVA YORK, 28.—Zaro Agha, el 
famoso Maturalem turco, que se enorgu-
llece de tener ciento cincuenta y seis I _ R i a v ^ e A/> R u 1 cr n t*i a 
años, no contento con vivir tantos años, •L'05 £ ^ « y e 5 U G O U i g a n a 
quiere también aparecer joven y sm 
arrugas. 
Zaro Agha completamente restableci-
do de las heridas que sufrió en un ac-
cidente automovilista, se presentó el 
ATENAS, 28.—A las tres y media de 
la tarde ha llegado a Isthmia el vapor 
"Zar Femando", que lleva a bordo a 
los Reyes de Bulgaria. E l ministro de 
otro ̂ día en juno de loŝ  numerosos salo- Buigai.ia cumplimentó a los Soberanos 
y entregó a la Reina Juana un ramo nes de belleza de Broadway, para some 
terse a varios tratamientos para el re- de fiores. 
j 'venecimiento del cutis. 
El popular Matusalem pasó varias ho-
ras en el saló i de belleza, donde se 
sometió pacientemente a todas cuantas 
operaciones quisieron hacerle. 
Mientras tanto, como la noticia de 
LOS PRINCIPES TAKAMATSU 
EN PARIS 
PARIS, 28.—El embajador del Japón 
ha dado esta noche una comida en ho-
dactado Lord Thomson, para la confe-
rencia imperial y que aunque es un do-
cumento secreto será llevado al tribunal 
que podrá hacer públicos algunos pá-
rrafos del mismo. Desde luego todos 
los documentos minister.ales son secre-
tos y lo que se hace ahora no puede cona 
tituir un precedente, pero el Gobierno 
ha querido reunir hasta el último papel 
que pueda servir de prueba o de tes-
timonio. 
En el salón del tribunal ha sido co-
locado un modelo del dirigible que habia 
figurado hasta ahora en la exposición 
de Amberes. La comisión ha citado a de-
clarar a todos los supervivientes de la 
catástrofe, a los miembros de la comi-
sión de encuesta que se traslaxió a Beau-
vaís a raiz de aquélla y a los ingenie-
ros constructores del dirigible, y a otros 
personas que pudieran aportar datos de 
interés. 
En la Cámara 
VIOLENTO IHCEMDIO EW GRECIA 
TATOI. 28.—Un violento incendio ha 
causado daños materiales que se eva-
lúan en tres millones de dracmas. 
contra los japoneses 
Se dice que han sido asesinadas 
ciento veinte personas 
TOKIO, 28.—Las tribus salvajes que 
viven en el interior de la isla de For-
mosa se han sublevado, atacando a al-
gunos pequeños puestos de Policía ais-
lados. Los defensores de uno de ellos 
fueron pasados a cuchillo por los asal-
tantes. 
Las tropas se han concentrado para 
reprimir la sublevación y varios avio-
nes müitares vuelan sobre la región su-
blevada para fijar la posición de aque-
llas tribus. 
« « * 
Ayer murió en París el 
jardinero Forestier 
Había dirigido la instalación de las 
Exposiciones de Sevilla y Barcelona 
PARIS. 28.—Ha fallecido en esta car 
pital el señor Forestier, conservador ho-
norario de los paseos y parques parisi-
nos. 
E l señor Forestier había estado va-
rias veecs en España, donde dirigió las 
instalaciones de varios parques y jar-
dines en Barcelona y Sevilla, 
Un ex diputado socialista 
condenado en Varsovia 
TOKIO, 28.—Las noticias anunciando 
la sublevación de las tribus del centro 
de Formosa han causado cierta inquie-
tud. Seiscientos policías han sido envia-
dos a Musha, donde ha sido atacada 
una escuela, asegurándose que han sido 
asesinadas 120 personas, entre ellas 20ip* p i r o A T E * J * f 7 
alumnos japoneses. lE!<l-i L J t i f * J \ 1 11»̂  V^Oie§iaLa9 / 
VARSOVIA, 28.—El ex diputado so-
cialista Kwapínski ha sido condenado a 
un año de cárcel por manejos subver-
sivos e incitación a la rebelión contra 
el Gobierno. 
H H 3 H R B H H 3 15 B B Si f 
La catástrofe del "R. 101" ha ocupa-
do la atención de la Cámara de los Co-
munes. Después del debate sobre el men-
saje de la corona Baldwin, preguntó al 
primer ministro sí creía oportuno decir 
algo acerca de la catástrofe del dirigi-
ble en la seguridad de que contaba con 
la simpatía de todos los que estaban 
en las filas de la oposición gubernamen-
tal. Tenninó con unas palabras de elo-
gio a Lord Thomson. 
Macdonald se hizo eco del sentimien-
to de la Cámara por la pérdida de loa 
que murieron juntos y ahora yacen en 
una fosa común. Su jefe era un ami-
go, pero era también un gran ministro 
ûe dedicó al servicio del Estado su ac-
tividad y que fué en su departamento un 
jefe de vanguardia al lado del que se 
habían alistado algunos de los jóvenes 
más inteligentes y que más prometían 
de Inglaterra. Después el primer minis-
COLONIA, 28.-Se ha inaugurado en T ™ ? ! * 3 ? v ^ ^ R L ? 
asombro no tuvo límites. En vez de la I esta ciudad ¿na exposición de Artes In-1J1 .PrevSlf f H f ' í ^ 
piel apergaminada y tostada, su cutis te- nuat̂ oioQ TT̂ OTIPOOQ OO+Ó oianH^ unni?i y a ti ón francesa. 
nía un aspecto de suavidad y frescura 
ñor de los Principes Takamatsu. Al ac-que el centenario turco estaba en un sa- t • <• , J , - » , -IA J w n „ A c " , to asistieron el ministro de la Marina lón de belleza, corrió con extraordinaria , , •, , ~ T^-
. , ' ' ^ c^iauiuxuana numerosos miembros del Cuerpo Di-
S i n d r á l f e z r p a r a ve? íalir ¡ Z a r o i ^ » ' seflor i e ^ 
Agha rejuvenecido. 
Cuando el dueño del salón de belleza f T„_ 1 7 - m n e í ^ l A * * A * A *.f ^ 
dió por terminadas por ( 3e día todas * - ' I ia e x p o s i c i ó n QC / Y r i e 
las operaciones de rejuvenecimiento fa-
cial. Zaro Agha se miró detenidamente 
al espejo para ver sí efectivamente su 
fisonomía aparecía rejuvenecida. Sul 
francés en Colonia 
que, efectivamente, le hacían aparecer 
menos viejo. Luego examinó cuidadosa-
d s riales Francesa, que está s e do muy 
celebrada. Esta es la primera manifesta-
ción de arte francés que se presenta 
en Alemania, desde que terminó la gue-
mente las arrugas de su rostro para rra, y se espera que las relaciones ar- Orán ha caído a tierra cerca de Bizer-
ta, destrozándose. Dos tenientes que lo 
Cae un avión en Túnez 
TUNEZ, 28.—Un avión del centro de 
convencerse de que algunas habían des-j tísticas entre ambas naciones se reanü 
aparecido. De todos modos, dijo, si no1 den en los meses próximos, 
han desapaiecido todas las arrugas, por I La Exposición ha sido inaugurada ba-
lo menos, son mucho menos profundas i fo el patronato del Ayuntamiento de 
que antes de someterme a este prodi-1 Colonia y del cónsul francés en esta 
gloso tratamiento. Seguramente después ciudad. 
de dos o tres sesiones voy a parecer un 
hombre joven. Esto es verdaderamente 
maravilloso." 
Zaro Agha se despidió de todos los 
empleados del salón de belleza, a los 
El ministro de Bellas Artes de Fran-
cia ha enviado un delegado para que 
salude en su nombre al burgomaestre 
'e Colonia por su protección a la Ex-
posición de Artes Industriales France-
que aseguró que quedaba rontentisimol sas. 
por sus servicios porque realmente sea-| La Exposición es muy visitada y ha 
tía que le habían quitado muchos años I constituido un gran éxito para los or-
de encima. Iganizadores y expositores. 
tripulaban resultaron ilesos. 
Cinco muertos en una mina 
norteamericana 
MACLISTER (Oklahoma), 28.—Han 
sido extraídos hasta ahora cinco cadá-
veres de la mina de Whestley en que se 
produjo una explosión de grisú. Excep-
to cinco mineros que quedan en las ga-
lerías, loa demás han sido salvados. Ha-
bían quedado sepultados 28. 
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LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A ^ 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E 
(Ilustraciones de Agustím) 
—Nuestros súbdítos son, en cierto modo, hijos nues-
tros, Adela—respondió la reina con bondadosa sonri-
sa—, y como a tales debemos tratarlos. Mañana, si 
Dios quiere, irás a hacerle una visita, y de paso te In-
formarás de sus necesidades. Si he de serte franca, 
siento remordimientos de conciencia porque no estoy 
segura de no haberme olvidado de ella, faltando a los 
más elementales deberes de caridad. ¿Cómo la he de-
jado marchar con la noche que hace y sin preocuparme 
siquiera de si había comido? 
—Iré, señora, puesto que lo ordenáis, pero me parece 
que vuestra majestad se deja ganar por infundados es-
crúpulos y pone demasiado Interés en una vagabunda, 
en una aventurera. 
María-Amelia se disponía a responder con una de 
aquellas sabias máximas, profundas lecciones de moral 
que solían brotar de sus labios, siempre que llegaba el 
caso de tener que desautorizar el feroz egoísmo con que 
las gentes de su alta servidumbre trataban de aislarla, 
de impedir que llegase hasta ella cualquier persona ex-
traña a la corte. Pero el rey acababa de entrar en la 
estancia y aproximándose a la mesa de labor, fué a 
sentarse al lado de su hermana. 
La presencia del rey entre los suyos, acaso por poco 




.Fcro es gue Juibéls hablado con ella, señora' 
lía con sincero júbilo. Luis-
Felipe, hombre de memoria 
prodigiosa, era un conversa-
dor admirable que poseía la 
virtud de dar a sus relatos 
una amenidad y un interés 
extraordinarios. Aquella no-
che habló con su habitual 
gracejo de las manadas de 
monos que poblaban las cos-
tas de Gibraltar y que, sal-
tando de roca en roca, con 
simiesca agilidad, se dedica-
ban a hacer mil graciosos 
gestos a los pasajeros de 
los barcos que surcaban las 
aguas del Estrecho. La pa-
labra Gibraltar, pronuncia-
da repetidamente por el mo-
narca en el curso de su na-
rración, bastó para que en 
la mente de la reina surgie-
ra obsesionante la Idea que 
venía preocupándola desde 
que leyó las cartas secretas 
que Helíona había hecho lle-
gar a su poder. 
La augusta señora, que 
apenas ponía atención en el 
relato, cerró los ojos como 
para recogerse más íntima-
mente, y tras irnos momen-
tos de reflexión, alzó la ca-
beza y se dirigió al rey con 
esta pregunta: 
—Tiene ya carácter ofi-
cial la visita que va a ha-
cernos don Miguel de Por-
tugal? 
—Sí, pero todavía no es-
tá fijada de una manera definitiva la fecha del viaje. 
Los movimientos revolucionarios se suceden en aquel 
país donde los ánimos, a lo que parece, no llevan ca-
mino de aquietarse. Pero antes de que llegue nuestro 
augusto huésped, apenas comience octubre, me propon-
go dar algunas fiestas en las Tullerías para las que 
repartiré invitaciones no sólo entre la corte, sino tam-
bién entre las más destacadas personalidades de las 
provincias, aún de las más lejanas. Esto provocará un 
movimiento de simpatía en tomo nuestro, y nos per-
mitirá rodearnos de un compacto grupo de gentes 
adictas. 
IB 
E l rey hablaba con el sincero entusiasmo que ponía 
en todas sus iniciativas, la reina aprobó sin reservas, y 
madama Adelaida, por su parte, declaró: 
—Creo que haces perfectamente, hermano, y aplau-
do tus proyectos. Yo me trasladaré la semana que vie-
ne a Randán, donde pienso organizar varias monterías 
en honor de mis sobrinos, a las que invitaré a todos 
los habitantes de la región. Eso te demostrará q"6 
abundo en tus procedimientos de política de atracción. 
Madama Adelaida estaba cada vez más entusiasma-
da con su castillo de Randán, al que dedicaba todos 
sus desvelos y que había embellecido extraordinaria-
mente, dotándolo de un mag-
nífico pabellón construido en 
medio del bosque y dedicado 
a refugio de los cazadores 
que madama Adelaida, afi-
cionadísima al "sport" cine-
gético, solía congregar en 
sus vastas posesiones y en 
diferentes épocas del afio, 
para obsequiarlos con anima 
das partidas de caza mayor 
y menor. La proximidad de 
Vichy, donde suelen hacer 
su cura de aguas potenta-
dos de todo el mundo, atraía 
a Randán una sociedad se-
lecta, y la corte pasaba en 
el castillo temporadas agra-
dabilísimas. No había q^en 
no se dejara ganar por c 
afecto y por la simpatía 
que desde el primer momen-
to inspiraba por su bondad 
y afable trato la egreg'a 
castellana. En la capilla, en 
dia-
EI rey hablaba con sincero entusiasmo... 
la que se decía misa a 
(Continuará). 
